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C´ılem pra´ce bylo vytvorˇen´ı webove´ aplikace usnadnˇuj´ıc´ı dopravc˚um a prˇepravc˚um pra´ci se
za´silkami. U´cˇelem aplikace je evidence za´silek a tisk etiket. Nejprve je poskytnut prˇehled
technik pouzˇ´ıvany´ch prˇi vy´voji webovy´ch aplikac´ı. Da´le je popsa´no, jak funguje modern´ı
za´silkova´ prˇeprava. Pak je specifikova´na prˇipravovana´ webova´ aplikace. Na za´veˇr je analy-
zova´n pr˚ubeˇh implementace v C# ASP .NET a vy´sledky pra´ce.
Kl´ıcˇova´ slova
Tvorba webovy´ch aplikac´ı, porovna´n´ı, PHP, Java, C#, FastCGI, AJAX, prˇeprava za´silek,
tisk etiket.
Abstract
The field of this work was to create a web application easing shipper’s and carrier’s work
with consignments. The purpouse of the application is evidence of packages combined with
label printing. A prewiew of present-day web application development techniques is provided
first. Recent package delivery systems are discussed then. The application specification is
the next topic. Implementation process using C# ASP .NET and the results of this work
is analyzed in the last chapters.
Keywords
Web application development, comparison, PHP, Java, C#, FastCGI, AJAX, package de-
livery, label printing.
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Dnes uzˇ urcˇiteˇ nikdo nen´ı schopen rˇ´ıct, kdy bylo poprve´ prˇepraveno neˇjake´ zbozˇ´ı z mı´sta na
mı´sto za u´cˇelem zisku respektive smeˇny. Da´ se rˇ´ıct, zˇe lide´ prˇepravovali zbozˇ´ı vzˇdy. Dlouho
se vsˇak jednalo o individua´ln´ı prˇepravu, ktera´ nebyla nijak organizovana´. Mezi prvn´ı orga-
nizovane´ posˇtovn´ı sluzˇby, ktere´ vsˇak byly neverˇejne´, patrˇ´ı cˇ´ınska´ (pocˇa´tky v 16.-11. stol.
prˇ. n. l.), perska´ (550 - 333 prˇ. n. l.) a rˇ´ımska´ (zalozˇena 27 prˇ. n. l.). Za´kladn´ı principy se
od te´ doby te´meˇrˇ nezmeˇnily. Posˇta a bal´ıky se zbozˇ´ım jsou sta´le prˇepravova´ny po prˇedem
prˇipraveny´ch trasa´ch mezi jednotlivy´mi posˇtami a depy dopravce. Zvysˇuje se vsˇak rych-
lost a kvalita prˇepravy. Ve zvysˇova´n´ı kvality sluzˇeb poma´haj´ı spolecˇnostem poskytuj´ıc´ım
za´silkovou prˇepravu informacˇn´ı syste´my. Dopravc˚um umozˇnˇuj´ı automaticke´ trˇ´ıdeˇn´ı za´silek
podle adresy a take´ sledova´n´ı, kde se za´silka pra´veˇ nacha´z´ı (sluzˇba sledova´n´ı za´silek je
cˇasto zprˇ´ıstupneˇna i odesilateli a prˇ´ıjemci za´silky prostrˇednictv´ım internetu). Podrobneˇji
tuto tematiku pop´ıˇsu ve trˇet´ı kapitole. Informace o historii posˇtovn´ı sluzˇby jsem cˇerpal z [2]
a [21].
Obrovske´ mozˇnosti, ktere´ dopravn´ım spolecˇnostem prˇina´sˇej´ı informacˇn´ı syste´my vsˇak
neˇco stoj´ı. Je potrˇeba do nich vlozˇit informace o kazˇde´ za´silce, cˇasto vcˇetneˇ adresy prˇ´ıjemce
a odesilatele, va´hy za´silky, prˇ´ıpadneˇ i jej´ı prˇiblizˇne´ rozmeˇry a podobneˇ. Nejen s touto u´lohou
ma´ dopravc˚um i jejich za´kazn´ık˚um pomoci webova´ aplikace, jej´ızˇ tvorbou se zaby´va´ tato
pra´ce. Specifikaci toho, co by meˇla aplikace umozˇnˇovat a jej´ı na´vrh uvedu ve cˇtvrte´ kapitole.
Pa´ta´ kapitola se pak bude zaby´vat zaj´ımavy´mi cˇa´stmi implementace.
Nejprve se vsˇak kra´tce zmı´n´ım o historii World Wide Web a technika´ch pouzˇ´ıvany´ch
prˇi tvorbeˇ webovy´ch stra´nek. A pak se budu hloubeˇji zaby´vat nejnoveˇjˇs´ı trendy ve vy´voji
webovy´ch aplikac´ı, ktere´ nyn´ı zastrˇesˇuj´ı zkratky AJAX (Asynchronous JavaScript and
XML) a SEO (Search Engine Optimization). Pokus´ım se take´ o co nejobjektivneˇjˇs´ı zhod-
nocen´ı nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ıch jazyk˚u a webovy´ch framework˚u pro tvorbu webovy´ch aplikac´ı.
Tato pra´ce navazuje na stejnojmenny´ semestra´ln´ı projekt. Rozsˇ´ıˇril jsem v n´ı druhou





World Wide Web vynalezl v roce 1989 Tim Berners-Lee a v roce 1990 vytvorˇil prvn´ı webovy´
server a webove´ho klienta (prohl´ızˇecˇ), ktery´ nazval WorldWideWeb a pozdeˇji prˇejmenoval
na Nexus. Nexus slouzˇil za´rovenˇ jako editor a umozˇnˇoval jak tvorbu tak editaci a zobra-
zova´n´ı dokument˚u napsany´ch v HTML (Hypertext Markup Language). Prvn´ı verze HTML
umozˇnˇovaly pouze vytva´rˇen´ı dokument˚u s forma´tovany´m textem, vlozˇeny´mi obra´zky a hy-
pertextovy´mi odkazy na jine´ HTML dokumenty a zdroje identifikovane´ pomoc´ı jedinecˇny´ch
identifika´tor˚u (URL). V jednoduchosti je s´ıla a proto se take´ WWW zacˇalo velmi rychle
rozr˚ustat a s n´ım rostl i Internet, me´dium umozˇnˇuj´ıc´ı prˇ´ıstup k informac´ım dostupny´m
na WWW veˇtsˇinou prostrˇednictv´ım HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Cˇasem vznikaly
nove´ verze HTTP, HTML a samozrˇejmeˇ i server˚u a prohl´ızˇecˇ˚u. Take´ vznikaly na´stroje na
tvorbu webovy´ch stra´nek, takzvane´ webove´ frameworky. V nestavove´m HTTP protokolu se
zacˇala prˇena´sˇet informace o stavu prostrˇednictv´ım POST metody, query string GET me-
tody a cookies. Bylo umozˇneˇno vkla´da´n´ı kra´tky´ch programu˚ v jazyce JavaScript do HTML
dokument˚u, byl vytvorˇen DOM (Dokument Object Model) a CSS (Cascading Style Sheets).
T´ım vznikly dynamicke´ webove´ stra´nky, ktere´ meˇnily obsah a vzhled i bez komunikace se
serverem. Dı´ky zmı´neˇny´m vylepsˇen´ım mohly vznikat webove´ informacˇn´ı syste´my a webove´
aplikace, na jejichzˇ pouzˇ´ıva´n´ı stacˇ´ı mı´t v pocˇ´ıtacˇi webovy´ prohl´ızˇecˇ a jejichzˇ tv˚urce cˇi pro-
vozovatel se nemus´ı starat o to, aby vsˇem uzˇivatel˚um nahra´l vylepsˇenou nebo opravenou
verzi aplikace. Stacˇ´ı zmeˇnit aplikaci na webove´m serveru a projev´ı se to u vsˇech uzˇivatel˚u.
Kdyzˇ k tomu jesˇteˇ prˇida´me vyuzˇ´ıva´n´ı neviditelny´ch ra´mc˚u, neviditelny´ch plovouc´ıch ra´mc˚u
a objekt XMLHttpRequest v JavaScriptu, dosta´va´me se k termı´nu AJAX (Asynchronous
JavaScript and XML). Jedna´ se o souhrny´ na´zev pro neˇkolik technologi´ı, ktere´ se snazˇ´ı o co
nejveˇtsˇ´ı interaktivnost stra´nek a pos´ıla´n´ı co nejmensˇ´ıho mnozˇstv´ı dat mezi prohl´ızˇecˇem a
serverem. Informace o historii World Wide Web jsem cˇerpal z [13] a navazuj´ıc´ıch dokument˚u.
Nejprve kra´tce pohovorˇ´ım o technika´ch, bez ktery´ch by nebyl mozˇny´ vznik AJAXu ani
webovy´ch aplikac´ı.
2.1 Technologie pouzˇ´ıvane´ na webu
2.1.1 Prˇenos informac´ı z prohl´ızˇecˇe na server
Pokud ma´ webovy´ prohl´ızˇecˇ fungovat jako uzˇivatelske´ rozhran´ı webove´ aplikace, mus´ı by´t
umozˇneˇn prˇenos informac´ı z prohl´ızˇecˇe na webovy´ server. Metoda POST a query string me-
tody GET toto umozˇnˇuje. Obeˇ meˇtody maj´ı te´meˇrˇ stejne´ mozˇnosti, ale vzhledem k tomu, zˇe
query string se zobrazuje v adresove´m rˇa´dku prohl´ızˇecˇe, pouzˇ´ıva´ se jen pro prˇenos kra´tky´ch
5
informac´ı. Take´ je potrˇeba dba´t na to, zˇe podle specifikace HTTP (RFC 2616), patrˇ´ı GET
mezi takzvane´ bezpecˇne´ metody (safe methods) a ty nemaj´ı prova´deˇt zˇa´dne´ akce, kromeˇ
zobrazova´n´ı informac´ı. To znamena´ prˇedevsˇ´ım, zˇe nesmı´ nic mazat ani meˇnit. Prˇena´sˇen´ı in-
formac´ı od klienta na server take´ umozˇnilo zachova´va´n´ı informace o stavu relace, i kdyzˇ je
HTTP nestavovy´m protokolem. Informace o stavu relace jsou ulozˇeny na serveru, ten kazˇde´
relaci prˇideˇl´ı cˇ´ıslo, ktere´ prˇida´ do query string vsˇech odkaz˚u na stra´nce. Tak server pozna´,
ktere´ informace patrˇ´ı ktere´ relaci. Dalˇs´ı variantu pro prˇenos cˇ´ısla relace prˇinesly cookies
(RFC 2965). Bohuzˇel vsˇak kv˚uli chyba´m v implementaci prvn´ıch prohl´ızˇecˇ˚u podporuj´ıc´ıch
cookies neˇkterˇ´ı uzˇivatele´ te´to technice ned˚uveˇrˇuj´ı a maj´ı ji v prohl´ızˇecˇi vypnutou. Dnes uzˇ
by cookies nemeˇly by´t zˇa´dnou bezpecˇnostn´ı hrozbou a i v minulosti hrozilo pouze, zˇe bude
neˇkdo d´ıky cookies sledovat, jak se uzˇivatel pohybuje po webovy´ch stra´nka´ch. Z pocˇa´tku
se tyto metody HTTP pouzˇ´ıvaly jen prˇi odes´ıla´n´ı formula´rˇ˚u. S prˇ´ıchodem JavaScriptu se
vsˇak jejich vyuzˇit´ı znacˇneˇ rozsˇ´ıˇrilo. Informace o HTTP protokolu jsem cˇerpal z [15] a [19].
2.1.2 JavaScript
Pu˚vodn´ı na´zev JavaScriptu byl LiveScript, vytvorˇil ho Brendanem Eichem z Netscape a po-
prve´ byl implementova´n v Netscape Navigator 2.0, ktery´ vysˇel v roce 1995. Jak napov´ıda´
na´zev, JavaScript je nekompilovany´ skriptovac´ı jazyk, jehozˇ syntaxe byla inspirova´na jazy-
kem Java. Skripty v jazyce JavaScript jsou odes´ıla´ny prohl´ızˇecˇi uvnitrˇ HTML dokument˚u
uzavrˇene´ v tagu script a jsou prova´deˇny v prohl´ızˇecˇi. V prohl´ızˇecˇi tak zacˇalo by´t mozˇne´
kontrolovat meze zada´vany´ch hodnot jesˇteˇ prˇed odesla´n´ım na server. Vzhledem k tomu,
zˇe se takova´ kontrola da´ jednodusˇe obej´ıt vypnut´ım JavaScriptu, mus´ı server meze kont-
rolovat znova, ale pokud ma´ uzˇivatel JavaScript zapnuty´, nebudou sˇpatneˇ zadana´ data na
server odesla´na a uzˇivatel se okamzˇiteˇ dov´ı, zˇe udeˇlal chybu, a nebude muset cˇekat na od-
poveˇd’ serveru. Vyuzˇit´ı JavaScriptu je dnes mnohem sˇirsˇ´ı, nezˇ popisuji v tomto jednoduche´m
prˇ´ıkladu.
2.1.3 Document Object Model
Schopnosti JavaScriptu asi nejv´ıce rozsˇ´ıˇrila standardizace DOM (Document Object Model,
cˇesky objektovy´ model dokumentu) a jeho implementace do prohl´ızˇecˇ˚u. DOM popisuje, jak
ma´ by´t objektoveˇ orientovany´m zp˚usobem popsa´n HTML dokument a t´ım vytva´rˇ´ı pro pro-
gramy a skripty rozhran´ı, ktere´ umozˇnˇuje meˇnit obsah a forma´tova´n´ı HTML dokumentu.
Dı´ky DOM je tedy mozˇne´ v za´vislosti na vstupu uzˇivatele naprˇ´ıklad nechat zcˇervenat po-
pisek sˇpatneˇ vyplneˇne´ho textove´ho pole a zobrazit vedle neˇj ra´mecˇek popisuj´ıc´ı, jake´ chyby
se uzˇivatel dopustil.
2.1.4 Ra´mce
Ra´mce prˇedstavovaly dalˇs´ı krok k technologii, ktere´ dnes rˇ´ıka´me AJAX. Prvn´ı prohl´ızˇecˇ,
ktery´ umozˇnˇoval pouzˇ´ıva´n´ı ra´mc˚u, byl opeˇt Netscape Navigator 2.0, ale standardizova´ny
byly azˇ v HTML 4.0. Ra´mce umozˇnˇuj´ı rozdeˇlit okno prohl´ızˇecˇe na neˇkolik pevny´ch cˇa´st´ı,
prˇicˇemzˇ v kazˇde´ z nich mu˚zˇe by´t zobrazen jiny´ HTML dokument. Ra´mce se pouzˇ´ıvaly na
vlozˇen´ı pevne´ho navigacˇn´ıho menu do jedne´ cˇa´sti okna prohl´ızˇecˇe a obsahu stra´nky do druhe´
cˇa´sti okna prohl´ızˇecˇe. Prˇicˇemzˇ vsˇechny odkazy z menu se zobrazovaly v cˇa´sti s obsahem.
Od te´to techniky se pozdeˇji upustilo, protozˇe komplikovala vytva´rˇen´ı odkaz˚u na stra´nku
(nemeˇnil se adresovy´ rˇa´dek) a cˇasto bylo teˇzˇke´ zakomponovat do stra´nky nevzhledne´ okraje
ra´mc˚u. Nacˇ´ıst jinou stra´nku do ra´mce bylo mozˇne´ i zavola´n´ım funkce JavaScriptu.
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2.1.5 Technika neviditelny´ch ra´mc˚u
JavaScriptem beˇzˇ´ıc´ım v jednom ra´mci je tedy mozˇne´ zmeˇnit dokument zobrazeny´ v jine´m
ra´mci. To prˇivedlo vy´voja´rˇe webovy´ch stra´nek a aplikac´ı na mysˇlenku, zˇe by mohli takto
prˇena´sˇet informace mezi serverem a prohl´ızˇecˇem, anizˇ by musel by´t znovu nacˇ´ıta´n cely´
dokument. Stra´nka by tak mohla prova´deˇt na pozad´ı takove´ akce, jejichzˇ vy´sledek nemus´ı
by´t okamzˇiteˇ zna´m, a uzˇivatel by mezit´ım mohl pokracˇovat v pra´ci.
Prˇ´ıkladem mu˚zˇe by´t naprˇ´ıklad kontrola existence vyplneˇne´ adresy v databa´zi. Webovy´
server si totizˇ nemu˚zˇe dovolit kazˇde´mu uzˇivateli prˇed vyplnˇova´n´ım formula´rˇe odeslat celou
databa´zi platny´ch adres a mus´ı tak adresu kontrolovat azˇ po odesla´n´ı. Pro uzˇivatele by
vsˇak bylo prˇ´ıjemneˇjˇs´ı, kdyby se o neplatne´ adrese doveˇdeˇl jizˇ prˇi vyplnˇova´n´ı a byl na to
upozorneˇn. Pra´veˇ toto umozˇnˇuje technika neviditelny´ch ra´mc˚u. Vy´voja´rˇ definuje ve skupineˇ
ra´mc˚u jeden ra´mec, jehozˇ vy´sˇka nebo sˇ´ıˇrka je nastavena na 0. Takto vznikne neviditelny´
ra´mec, do neˇhozˇ je nacˇten HTML dokument s formula´rˇem s neviditelny´mi poli. V prˇ´ıkladu,
ktery´ jsem uvedl, by se do neviditelny´ch pol´ı formula´rˇe vkla´daly jednotlive´ cˇa´sti adresy
vyplnˇovane´ uzˇivatelem v hlavn´ım ra´mci a v momenteˇ, kdy by jizˇ byly vyplneˇny vsˇechny
povinne´ cˇa´sti adresy a uzˇivatel by zacˇal vyplnˇovat jine´ pole, odeslal by JavaScript for-
mula´rˇ z neviditelne´ho ra´mce. Do neviditelne´ho ra´mce by se t´ım nacˇetl HTML dokument
s JavaScriptem, ktery´ by informoval JavaScript hlavn´ıho ra´mce, zˇe data jsou k dispozici.
JavaScript hlavn´ıho ra´mce by si pak data vyzvedl a upozornil uzˇivatele, zˇe zadana´ adresa
nebyla nalezena v databa´zi.
Tato technika byla prvn´ım modelem asynchronn´ıho pozˇadavku a odpoveˇdi a je take´
prvn´ı technikou, kterou mu˚zˇeme povazˇovat za AJAX. Vylepsˇen´ım te´to techniky je vyuzˇ´ıt
mı´sto skupiny ra´mc˚u plovouc´ı ra´mec, tag iframe. Zjednodusˇ´ı se tak struktura stra´nky,
protozˇe plovouc´ı ra´mec se vkla´da´ do dokumentu HTML, vylepsˇ´ı se vzhled stra´nky, protozˇe
prohl´ızˇecˇe i u ra´mc˚u s nulovou vy´sˇkou nebo sˇ´ıˇrkou zobrazuj´ı okraj, a zjednodusˇ´ı se komu-
nikace mezi ra´mci.
2.1.6 AJAX
Pokud jste se s termı´nem AJAX jesˇteˇ nesetkali, pravdeˇpodobneˇ va´s ted’ napadla ota´zka, co
je to AJAX? AJAX znamena´ Asynchronous JavaScript and XML (asynchronn´ı JavaScript
a XML). A podle prvn´ıho o neˇm publikovane´ho cˇla´nku [16] by se dalo rˇ´ıct, zˇe se jedna´
o novy´ na´zev pro zna´me´ techniky tvorby webovy´ch aplikac´ı. AJAX skutecˇneˇ neprˇina´sˇ´ı do
hry zˇa´dne´ nove´ technologie, ale sp´ıˇs novy´ a uceleny´ pohled na pouzˇ´ıvane´ technologie. A i
kdyzˇ se zda´, zˇe to nen´ı nic za´zracˇne´ho, posunul AJAX zna´me´ technologie da´l, rozhy´bal
vy´voja´rˇe webovy´ch framework˚u a tv˚urce webovy´ch aplikac´ı a zacˇaly se objevovat na´stroje
na implementaci AJAXu do webovy´ch stra´nek.
Prˇed t´ım nezˇ vznikl termı´n AJAX, nazy´vali tyto techniky ti, kdo je pouzˇ´ıvali, naprˇ´ıklad
vzda´leneˇ spousˇteˇny´ JavaScript, vda´lene´ vola´n´ı procedur nebo dynamicka´ aktualizace.
AJAX je urcˇity´ prˇ´ıstup ke komunikaci mezi prohl´ızˇecˇem a serverem. Je zalozˇen na
prˇenosu male´ho mnozˇstv´ı informac´ı k serveru a prˇedevsˇ´ım od neˇj, aby interakce s uzˇivateli
byla co nejrychlejˇs´ı. Ve zmı´neˇne´m cˇla´nku [16] Garrett zava´d´ı termı´n engine AJAXu (do-
slovny´ prˇeklad by byl motor AJAXu, ale volneˇ bych ho nazval sp´ıˇse ja´dro AJAXu). Ja´dro
AJAXu je JavaScript, ktery´ je prˇi komunikaci prohl´ızˇecˇe a serveru vlozˇen mezi server a
zobrazovac´ı logiku v prohl´ızˇecˇi. Jestlizˇe ma´ by´t ve webove´ aplikaci neˇco zmeˇneˇno a je na
to potrˇeba komunikace se serverem, ale nen´ı potrˇeba prˇekreslen´ı cele´ stra´nky, zavola´ se
funkce JavaScriptu, ktera´ odesˇle dotaz na server a nastav´ı, jaka´ funkce ma´ by´t zavola´na,
azˇ bude odpoveˇd’ k dispozici. Jakmile server odpov´ı, zvolena´ funkce je spusˇteˇna a provede
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zmeˇny na stra´nce odpov´ıdaj´ıc´ı obsahu odpoveˇdi. Data vra´cena´ serverem prˇitom mohou
by´t v jake´mkoli forma´tu srozumitelne´m pro ja´dro AJAXu. Ja´dro AJAXu si nejprve museli
tv˚urci webovy´ch aplikac´ı cele´ tvorˇit sami. Dnes uzˇ je ve veˇtsˇineˇ webovy´ch framework˚u hlavn´ı
cˇa´st ja´dra AJAXu naprogramovana´ a tv˚urce tak uzˇ jen prˇida´ funkcˇnost, kterou potrˇebuje.
XMLHttp
AJAX by ale ani zdaleka nebyl tak elegantn´ım rˇesˇen´ım, kdyby neexistoval ActiveX prvek
nazvany´ XMLHttp. Tento ActiveX je mozˇne´ v Internet Exploreru pouzˇ´ıt z JavaScriptu a
umozˇnˇuje vytvorˇit pozˇadavek na HTTP server, ktery´ je zcela ovla´da´n JavaScriptem. Ja-
vaScriptu XMLHttp zprˇ´ıstupnˇuje nejen obsah odpoveˇdi HTTP serveru, ale i hlavicˇky HTTP
protokolu, umozˇnˇuje odeslat vlastn´ı hlavicˇky i prˇecˇ´ıst si prˇijate´ hlavicˇky. Take´ JavaScript
informuje, zˇe spojen´ı se serverem nebylo nava´za´no. Samozrˇejmost´ı je, zˇe JavaScript mu˚zˇe
najednou cˇekat i na v´ıce odpoveˇd´ı serveru. Pozdeˇji byl i v Mozzile implementova´n podobny´
objekt s na´zvem XMLHttpRequest, ktery´ se pak objevil i v dalˇs´ıch prohl´ızˇecˇ´ıch vcˇetneˇ
Internet Explorer 7.
Informace o AJAXu a technologi´ıch, ktere´ zastrˇesˇuje jsem cˇerpal z [30].
2.1.7 SEO
SEO (Search Engine Optimization, cˇesky optimalizace pro vyhleda´vacˇe) je d˚ulezˇite´ pro
webove´ aplikace, do ktery´ch chceme prˇila´kat uzˇivatele. Mu˚zˇe se jednat o elektronicke´ ob-
chody nebo katalogy produkt˚u. Pokud je SEO ve vytva´rˇene´ webove´ aplikaci potrˇebne´, mus´ı
se prˇi vy´beˇru webove´ho framewokru da´t pozor na to, aby umozˇnˇoval vytva´rˇet URL ve tvaru,
ktery´ je potrˇeba na uplatneˇn´ı SEO. Naprˇ´ıklad je lepsˇ´ı, kdyzˇ URL vypada´ takto:
http://www.knihy.cz/bozena_nemcova/babicka
nezˇ kdyzˇ ma´ takovy´to tvar:
http://www.knihy.cz/products.php?autor=bozena+nemcova&kniha=babicka
2.2 Platformy pro implementaci webovy´ch aplikac´ı
Pu˚vodneˇ se tato kapitola meˇla jmenovat ”Jazyky pro implementaci webovy´ch aplikac´ı“,
nakonec jsem se vsˇak rozhodl pro na´zev zastrˇesˇuj´ıc´ı jak pouzˇity´ jazyk, tak softwarove´
prostrˇedky potrˇebne´ pro jeho pouzˇ´ıva´n´ı (knihovny), prˇeklad (prˇekladacˇe) a spousˇteˇn´ı (virtua´ln´ı
stroje a JIT kompilery).
Na straneˇ klienta existuje sice mnoho platforem, ktere´ se nazy´vaj´ı prohl´ızˇecˇe, ale jen
jediny´ programovac´ı jazyk, ktery´ je podporova´n ve vsˇech novy´ch prohl´ızˇecˇ´ıch, a t´ım je Ja-
vaScript. Volba jine´ho jazyka by proto nebyla kompatibiln´ı se vsˇemi prohl´ızˇecˇi, a proto
se jiny´mi mozˇnostmi nebudu zaby´vat. Za to na straneˇ serveru je obrovsky´ vy´beˇr jazyk˚u
pouzˇitelny´ch pro vy´voj jake´koli webove´ aplikace. U jednotlivy´ch jazyk˚u se budu zameˇrˇovat
na schopnosti jazyka a mozˇnosti, ktere´ vy´voja´rˇi prˇina´sˇ´ı jazyk samotny´, a da´le pak na zp˚usob,
jaky´m je aplikace napsana´ v dane´m jazyce prova´deˇna na serveru a podle toho zhruba zhod-
not´ım zda dana´ platforma nevyuzˇ´ıva´ zbytecˇneˇ mnoho syste´movy´ch prostrˇedk˚u. Neprova´deˇl
jsem zˇa´dne´ vy´konnostn´ı testy zˇa´dne´ webove´ aplikace napsane´ v jednotlivy´ch jazyc´ıch a to
prˇedevsˇ´ım proto, zˇe hodneˇ za´lezˇ´ı na tom, jak je aplikace napsana´ a o jakou aplikaci se jedna´
a testy by z toho d˚uvodu nebyly veˇrohodne´.
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2.2.1 Common Gateway Interface
Nen´ı zcela spra´vne´ zarˇadit CGI (Common Gateway Interface) do kapitoly o platforma´ch,
nechteˇl jsem ho ale opomenout, kdyzˇ se jedna´ o historicky prvn´ı prostrˇedek umozˇnˇuj´ıc´ı
vy´voj webovy´ch aplikac´ı, ktery´ se sta´le obcˇas pouzˇ´ıva´. CGI definuje rozhran´ı, ktere´ mu˚zˇe
libovolna´ aplikace spustitelna´ v dane´m prostrˇed´ı (v dane´m operacˇn´ım syste´mu) pouzˇ´ıt pro
komunikaci s webovy´m serverem podporuj´ıc´ım CGI. Aplikaci se pak obvykle rˇ´ıka´ CGI skript
nebo CGI aplikace. Rozhran´ı je koncipova´no tak, zˇe pokud doraz´ı na server pozˇadavek na
urcˇitou adresu, je tento pozˇadavek posla´n dane´mu CGI skriptu, ten ho zpracuje, sestav´ı
odpoveˇd’ a tu server vra´t´ı webove´mu prohl´ızˇecˇi. Z uvedene´ho popisu je zrˇejme´, zˇe pro
napsa´n´ı CGI skriptu t´ım pa´dem mu˚zˇe by´t pouzˇit libovolny´ programovac´ı jazyk.
To, co jsem prozat´ım napsal, asi napov´ıda´, zˇe CGI je hojneˇ pouzˇ´ıvanou technikou na
tvorbu webovy´ch aplikac´ı. Pravdou vsˇak je, zˇe se v dnesˇn´ı dobeˇ CGI pouzˇ´ıva´ jen minima´lneˇ.
Du˚vodem je prˇedevsˇ´ım pomalost rozhran´ı a sˇpatna´ modularita CGI aplikac´ı. Rozhran´ı je
pomale´, protozˇe se prˇi kazˇde´m pozˇadavku mus´ı CGI skript zave´st do pameˇti, vytvorˇit
vy´sledek a ukoncˇit. Vhledem k tomu, zˇe fa´ze vytvorˇen´ı vy´sledku je obvykle velmi kra´tka´,
zpomaluje prova´deˇn´ı znatelneˇ zava´deˇn´ı skriptu do pameˇti a ukoncˇova´n´ı skriptu. Sˇpatnou
modularitou ma´m na mysli to, zˇe nen´ı zˇa´dne´ rozhran´ı, ktere´ by se dalo obecneˇ pouzˇ´ıt na
poskla´da´n´ı CGI aplikace z r˚uzny´ch samostatny´ch komponent.
Informace o CGI jsem cˇerpal z [3] a [12].
2.2.2 Platformy Java 2 a .NET Framework
Platformy Java 2 a .NET Framework maj´ı mnoho spolecˇne´ho. Platformy Java 2 umozˇnˇuj´ı
beˇh programu˚ napsany´ch v jazyce Java. Programy jsou prˇekla´da´ny do bajt ko´du Javy.
Bajt ko´d vznikly´ prˇi prˇekladu je pak mozˇne´ spustit na libovolne´m vy´pocˇetn´ım syte´mu
disponuj´ıc´ım odpov´ıdaj´ıc´ım JRE (Java Runtime Environment). V JRE je bajt ko´d bud’
interpretova´n virtua´ln´ım strojem nebo dnes cˇasteˇji prˇekla´da´n za beˇhu do strojove´ho ko´du
pomoc´ı JIT (just-in-time, cˇesky pra´veˇ vcˇas) kompileru. Platformy Java 2 se liˇs´ı prˇedevsˇ´ım
obsa´hlost´ı knihoven podle c´ılove´ho prostrˇed´ı, ve ktere´m vytvorˇene´ programy pobeˇzˇ´ı:
• J2ME (Java 2 Platform, Micro Edition) je urcˇena pro vy´voj aplikac´ı pro mala´ zarˇ´ızen´ı,
jako jsou mobiln´ı telefony,
• J2SE (Java 2 Platform, Standart Edition) je urcˇena pro vy´voj aplikac´ı pro osobn´ı
pocˇ´ıtacˇe a
• J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) je urcˇena prˇedevsˇ´ım pro vy´voj aplikac´ı
s architekturou klient-server.
Plat´ı zde prˇitom pravidlo, zˇe na vysˇsˇ´ı platformeˇ (uvedene´ v seznamu n´ızˇe) je mozˇne´ pouzˇ´ıvat
vsˇe, co bylo dostupne´ na nizˇsˇ´ı platformeˇ (v seznamu vy´sˇe). Pro vy´voj webovy´ch aplikac´ı je
tedy urcˇena platforma J2EE.
Platforma .NET Framework ma´ jen dveˇ verze:
• .NET Compact Framework, ktery´ ma´ stejny´ u´cˇel jako platforma J2ME, a
• .NET Framework, ktery´ zastrˇesˇuje schopnosti J2SE a J2EE.
Obeˇ platformy obsahuj´ı CLR (Common Language Runtime), ktery´ pln´ı stejny´ u´cˇel jako
JRE v platforma´ch Java 2. CLR umozˇnˇuje beˇh meziko´du s na´zvem CIL (Common Inter-
mediate Language). Do CIL je mozˇne´ prˇelozˇit hned neˇkolik programovac´ıch jazyk˚u, v te´to
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pra´ci se vsˇak budu zaby´vat jen jazykem C#, ktery´ byl vytvorˇen specia´lneˇ pro u´cˇely .NET
Frameworku.
Jak J2EE, tak .NET Framework tedy vytva´rˇej´ı meziko´d prˇekladem zdrojove´ho ko´du a
prova´deˇj´ı jej pomoc´ı JIT kompileru. To obeˇma umozˇnˇuje prova´deˇt optimalizace prˇi prˇekladu
do meziko´du i prˇi prˇekladu do strojove´ho ko´du v cˇase beˇhu aplikace. JIT kompiler sa-
mozrˇejmeˇ vytvorˇeny´ strojovy´ ko´d hned nezahazuje, ale snazˇ´ı se jej pouzˇ´ıt znova prˇi kazˇde´m
dalˇs´ım pr˚uchodu danou cˇa´st´ı ko´du. Dı´ky tomu, zˇe platformy pouzˇ´ıvaj´ı stejnou koncepci,
budou na tom vy´konnostneˇ zrˇejmeˇ velmi podobneˇ.
Pohled do historie
Podle me´ho na´zoru bychom meˇli by´t ra´di, zˇe vznikl .NET Framework, protozˇe t´ım vzniklo
konkurencˇn´ı prostrˇed´ı, ve ktere´m docha´z´ı k rychlejˇs´ımu vy´voji platforem ve snaze prˇezˇ´ıt
a r˚ust. Tv˚urci platforem Java 2 prˇitom podle me´ho na´zoru postupuj´ı konzervativneˇji.
V na´sleduj´ıc´ıch odstavc´ıch proto pop´ıˇsu rozd´ıly mezi C# a Javou v historicke´m kontextu,
abych doka´zal prˇedchoz´ı tvrzen´ı. Nebudu se zaby´vat mozˇnostmi cely´ch platforem, ale pouze
mozˇnostmi jazyk˚u v kontextu teˇchto platforem. Java i jazyky prˇelozˇitelne´ do CIL jsou
objektoveˇ orientovane´, prˇ´ısneˇ typove´ a umozˇnˇuj´ı pouzˇ´ıva´n´ı jmenny´ch prostor˚u, ktery´m
se v Javeˇ rˇ´ıka´ packages (bal´ıcˇky) a v C# namespace (jmenny´ prostor). Bal´ıcˇky se od
jmenny´ch prostor˚u liˇs´ı pouze zp˚usobem pouzˇit´ı. Bal´ıcˇky se umist’uj´ı do adresa´rˇove´ struk-
tury shodne´ s hierarchicky´m cˇleneˇn´ım na´zvu bal´ıcˇku. Na rozd´ıl od toho jmenne´ prostory
nemaj´ı zˇa´dnou souvislost s adresa´rˇovou strukturou a plat´ı u nich pouze nepovinna´ konvence
pro vytva´rˇen´ı na´zvu jmenne´ho prostoru. Dalˇs´ım rozd´ılem, ktery´ zde byl jizˇ od vzniku obou
jazyk˚u, je, zˇe v Javeˇ mu˚zˇe jeden soubor obsahovat pouze jednu trˇ´ıdu, ktera´ bude dostupna´
i mimo tento soubor (nepocˇ´ıta´m vsˇak vnorˇene´ trˇ´ıdy, o ktery´ch bude rˇecˇ pozdeˇji), kdezˇto
v C# jich mu˚zˇe by´t i v´ıce. C# na rozd´ıl od Javy umozˇnˇuje vytva´rˇen´ı vlastn´ıch hodno-
tovy´ch typ˚u nazy´vany´ch struktury (struct), mutlidimenziona´ln´ıch pol´ı, delega´t˚u (delegate,
bezpecˇny´ a rychle pracuj´ıc´ı ukazatel na metodu objektu), uda´lost´ı (event, sp´ıˇs syntak-
ticke´ usnadneˇn´ı pouzˇ´ıva´n´ı delega´t˚u), prˇeda´va´n´ı parametr˚u metod odkazem, prˇeteˇzˇova´n´ı
opera´tor˚u a vytva´rˇen´ı metod, ktere´ nejsou virtua´ln´ı (cozˇ je v C# implicitn´ı, virtua´ln´ı me-
tody mus´ı by´t oznacˇeny). Takovy´chto kosmeticky´ch rozd´ıl˚u je mnohem v´ıce a kazˇdy´ ma´ sve´
d˚uvody, vy´hody i nevy´hody. Da´le se jizˇ nebudu zminˇovat o mozˇnostech, ktere´ poskytuj´ı jizˇ
od prvn´ıho vyda´n´ı obeˇ platformy.
Prvn´ı platformou Javy bylo JDK 1.0 vydane´ 23. ledna 1996. Dalˇs´ı byla JDK 1.1 z 19.
u´nora 1997, ta prˇinesla do Javy zmı´neˇne´ inner classes (ktere´ jsem nazval vnorˇene´ trˇ´ıdy).
Ko´d vnorˇene´ trˇ´ıdy je cely´ zapsa´n do trˇ´ıdy vneˇjˇs´ı a jej´ı metody maj´ı prˇ´ıstup k metoda´m a
cˇlensky´m promeˇnny´m vneˇjˇs´ı trˇ´ıdy. Z toho jasneˇ plyne, zˇe instance vnitrˇn´ı trˇ´ıdy mus´ı by´t
vytvorˇena v metodeˇ nebo konstruktoru vneˇjˇs´ı trˇ´ıdy, aby se mohla odkazovat na metody a
promeˇnne´ instance vneˇjˇs´ı trˇ´ıdy. V na´sleduj´ıc´ım vyda´n´ı Javy z 8. prosince 1998 bylo upusˇteˇno
od jedne´ platformy spolecˇne´ pro vsˇechny c´ılove´ skupiny programu˚ a vznikly platformy
J2ME, J2SE a J2EE verze 1.2. Do Javy byla prˇida´na reflexe, cozˇ je mozˇnost v aplikaci za
beˇhu procha´zet seznamy trˇ´ıd, metod, promeˇnny´ch a podobneˇ. Verze 1.3 vydana´ 8. kveˇtna
2000 neprˇinesla zˇa´dne´ vy´znamne´ zmeˇny jazyka.
T´ım vsˇak pomalu koncˇ´ı existence Javy jako so´love´ho hra´cˇe a 5. ledna 2002 je vyda´n
.NET Framework 1.0. Ten ma´ vsˇechny zmı´neˇne´ schopnosti Javy jen s t´ım rozd´ılem, zˇe
vnitrˇn´ı trˇ´ıdy je mozˇne´ vytvorˇit odkudkoli, takzˇe se v nich automaticky nemu˚zˇou pouzˇ´ıvat
metody a promeˇnne´ vneˇjˇs´ı trˇ´ıdy a programa´tor si mus´ı do konstruktoru prˇedat instanci
vneˇjˇs´ı trˇ´ıdy, pokud to potrˇebuje. Reflexe nav´ıc umozˇnˇuje i vytva´rˇen´ı novy´ch trˇ´ıd a metod
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za beˇhu aplikace (tato problematika je velmi slozˇita´ a nebudu se j´ı da´le zaby´vat). .NET
Framework da´le umozˇnˇuje ukla´dat ke trˇ´ıda´m, metoda´m a cˇlensky´m promeˇnny´m metadata
ve formeˇ atribut˚u. Dı´ky tomu je mozˇne´ automaticke´ zpracova´n´ı trˇ´ıd naprˇ´ıklad prˇi serializaci,
kdy se pomoc´ı atribut˚u oznacˇuje, ktere´ vlastnosti objektu maj´ı by´t serializova´ny, a objekt
prova´deˇj´ıc´ı serializaci pak nemus´ı o dane´ trˇ´ıdeˇ nic veˇdeˇt a vsˇe potrˇebne´ mu sdeˇl´ı metadata
trˇ´ıdy. Tento prˇ´ıstup znacˇneˇ zprˇehlednˇuje zdrojovy´ ko´d aplikace.
Dalˇs´ı verze Javy vydana´ 6. u´nora 2002 opeˇt neprˇina´sˇ´ı zˇa´dne´ podstatne´ zmeˇny ja-
zyka, vy´razneˇ vsˇak usnadnˇuje pouzˇit´ı XML a regula´rn´ıch vy´raz˚u. T´ım doha´n´ı s meˇs´ıcˇn´ım
zpozˇdeˇn´ım prvn´ı verzi .NET Frameworku. Na´sleduje verze 1.1 .NET Frameworku vydana´
1. dubna 2003, ktera´ je take´ pro toto srovna´n´ı ned˚ulezˇita´. 30. za´rˇ´ı 2004 pak bylo vyda´no
J2SE verze 5.0 (podle p˚uvodn´ıho cˇ´ıslova´n´ı verze 1.5). Ta prˇinesla mnoho uzˇitecˇny´ch zmeˇn.
Prvn´ı z nich umozˇnila prˇida´n´ı metadat, ktery´m se v jazyce Java rˇ´ıka´ anotace. Rozd´ıl mezi
anotacemi a atributy v C# je prˇedevsˇ´ım v tom, zˇe atributy jsou vzˇdy dostupne´ za beˇhu
aplikace a kazˇdy´ atribut je instanc´ı trˇ´ıdy. Oproti tomu u anotac´ı se nastavuje, zda maj´ı
by´t dostupne´ za beˇhu aplikace, a prˇi vytva´rˇen´ı anotac´ı se vytva´rˇ´ı jen rozhran´ı, takzˇe je
programa´tor mu˚zˇe pouzˇ´ıt pouze jako kolekci kl´ıcˇ˚u a hodnot, ktera´ se na zacˇa´tku natav´ı a
nen´ı ji uzˇ mozˇne´ zmeˇnit. Da´le tato verze prˇinesla genericke´ trˇ´ıdy, ktere´ vzda´leneˇ prˇipomı´naj´ı
sˇablony v C++, ale nemaj´ı tak sˇiroke´ pouzˇit´ı. Slouzˇ´ı naprˇ´ıklad k definova´n´ı typu parame-
tru a na´vratove´ hodnoty metody nebo k definova´n´ı typu objekt˚u vkla´dany´ch do kolekce.
To umozˇnilo konecˇneˇ typovou bezpecˇnost kolekc´ı. J2SE verze 5.0 take´ umozˇnila vyva´rˇen´ı
vy´cˇtovy´ch typ˚u (enums), metod s promeˇnlivy´m pocˇtem argument˚u (vararg) a syntaxi po-
dobnou foreach na pr˚uchod vsˇech prvk˚u kolekce, cozˇ vsˇe umozˇnˇovala i prvn´ı verze .NET
Frameworku.
.NET Framework nez˚ustal dlouho pozadu a 7. listopadu 2005 vysˇla verze 2.0, ktera´ take´
implementovala genericke´ trˇ´ıdy a to jesˇteˇ d˚umyslneˇjˇs´ım zp˚usobem, protozˇe jejich podporu
vlozˇila prˇ´ımo do CIL, na rozd´ıl od Javy, kde je kv˚uli zpeˇtne´ kompatibiliteˇ podpora pouze
na u´rovni prˇekladacˇe. Da´le bylo do C# prˇida´no nove´ kl´ıcˇove´ slovo yield, ktere´ usnadnˇuje
vytva´rˇen´ı enumera´tor˚u (pocˇesˇtil jsem anglicke´ slovo enumerator). Mysl´ım si, zˇe toto kl´ıcˇove´
slovo nen´ı moc zna´me´, proto uvedu prˇ´ıklad:









Vytvorˇenou metodu lze pouzˇ´ıt naprˇ´ıklad takto:
string[] test = "Ahoj, jak se mas?".Split(’ ’);
IEnumerable<string> result = Where(test, delegate(string item){
return item.Length > 3;
});





Vy´stupem tohoto prˇ´ıkladu budou rˇeteˇzce ”Ahoj,“ a ”mas?“. Prˇicˇemzˇ k porovna´va´n´ı de´lek
jednotlivy´ch prvk˚u pole docha´z´ı azˇ v cyklu foreach, ve ktere´m se slova vypisuj´ı do konzole
a nevznika´ prˇi tom zˇa´dne´ pomocne´ pole ani kolekce. Je to proto, zˇe prˇekladacˇ metodu
Where<T> uprav´ı tak, zˇe do jej´ı trˇ´ıdy podle teˇla metody vygeneruje trˇ´ıdu odvozenou od
IEnumerable<T>. V te´to trˇ´ıdeˇ je pak teˇlo metody Where<T> implementova´no jako stavovy´
automat a samotna´ metoda pak pouze vrac´ı instanci te´to nove´ trˇ´ıdy. .NET Framework
verze 2.0 take´ umozˇnil rozdeˇlit implementaci trˇ´ıdy do v´ıce soubor˚u. 6. listopadu 2006 pak
byl vyda´n .NET Framework verze 3.0, ktery´ pouze prˇidal nove´ knihovny a zvy´sˇil kooperaci
s novy´mi operacˇn´ımi syste´my od firmy Microsoft. 11. listopadu 2006 vysˇla zat´ım posledn´ı
J2SE verze 6.0, zmeˇny vsˇak pro me´ srovna´n´ı nebyly d˚ulezˇite´.
.NET Framework verze 3.5
Posledn´ı .NET Framework verze 3.5 vysˇel 19. listopadu 2007 a prˇinesl podstatne´ zmeˇny.
Umozˇnil neˇkolik syntakticky´ch klicˇek, ktere´ mohou v urcˇity´ch situac´ıch velmi usnadnit
pra´ci. Prvn´ı z nich je implicitn´ı typova´n´ı, ktere´ urcˇiteˇ usˇetrˇ´ı spoustu napsany´ch znak˚u a
zprˇehledn´ı ko´d. Vypada´ takto:
var seznam = new Dictionary<string, Osoba>();
var retezec = "ahoj";
Zda´lo by se, zˇe je zde pouzˇito dynamicke´ typova´n´ı zna´me´ naprˇ´ıklad z PHP nebo Pearlu.
To vsˇak nen´ı pravda, C# z˚usta´va´ prˇ´ısneˇ typovany´m jazykem, v teˇchto prˇ´ıpadech je typ
promeˇnny´ch seznam a retezec urcˇen podle typu prˇiˇrazovane´ hodnoty a na´sleduj´ıc´ı vy´razy
jsou proto zaka´zane´ a prˇekladacˇ bude hla´sit chybu:
retezec = 1;
var nic = null; // zde nenı´ mozˇne´ urcˇit typ, proto je to chyba
Podony´m usnadneˇn´ım jsou inicializa´tory objekt˚u, ktere´ umozˇnˇuj´ı prˇi vytva´rˇen´ı objektu
nastavit jeho vlastnosti vy´cˇtem, naprˇ´ıklad mı´sto:








Na stejne´m principu jsou zalozˇeny i inicializa´tory kolekc´ı, ktere´ jsou pouzˇitelne´ pro vsˇechny
kolekce implementuj´ıc´ı rozhran´ı ICollection<T>:
var seznam = new List<Osoba> {
new Osoba(){Jmeno = "Radek", Prijmeni= "Petrik"},
new Osoba(){Jmeno = "Jan", Prijmeni= "Novak"}
}
Da´le bylo umozˇneˇno pouzˇ´ıva´n´ı anonymn´ıch typ˚u, kdy je vytvorˇen prˇi prˇekladu novy´ typ,
ktery´ nen´ı pojmenova´n, naprˇ´ıklad:
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vytvorˇ´ı novy´ typ, ktery´ ma´ pouze dveˇ vlastnosti Jmeno a Prijmeni. Posledn´ı cˇisteˇ syntak-
tickou novinkou jsou lambda vy´razy, ktere´ budu ilustrovat na kolekci seznam vytvorˇene´
vy´sˇe, serˇazen´ı podle prˇ´ıjmen´ı by se dalo udeˇlat takto:
seznam.Sort( delegate(Osoba a, Osoba b) {
return a.Prijmeni.CompareTo(b.Prijmeni);
};
cozˇ je ted’ mozˇne´ elegantneˇ zkra´tit na:
seznam.Sort( (a,b) => a.Prijmeni.CompareTo(b.Prijmeni) );
U slozˇiteˇjˇs´ıch metod je mozˇne´ za => vlozˇit blok prˇ´ıkaz˚u, ktery´ uzˇ vsˇak mus´ı obsahovat
i kl´ıcˇove´ slovo return pro vra´cen´ı hodnoty. Prˇedposledn´ım syntakticky´m vylepsˇen´ım je
mozˇnost vyuzˇit´ı rozsˇiˇruj´ıc´ıch metod (extension methods). Tyto metody opeˇt pouze usnadnˇuj´ı
pra´ci a umozˇnˇuj´ı napsat mı´sto:
public static class OsobaRozsireni {







public static class OsobaRozsireni {






Du˚lezˇite´ prˇi tom bylo prˇida´n´ı kl´ıcˇove´ho slova this prˇed deklaraci parametru osobaA.
Podmı´nkou funkcˇnosti je take´, aby metoda PorovnejPrijmeni byla statickou metodou sta-
ticke´ trˇ´ıdy. T´ımto zp˚usobem lze rozsˇ´ıˇrit i uzavrˇenou trˇ´ıdu (sealed class). Typem parametru
thismu˚zˇe by´t i interface, takzˇe je mozˇne´ snadno rozsˇ´ıˇrit vsˇechny trˇ´ıdy implementuj´ıc´ı tento
interface. Prˇekladacˇ prˇitom pouzˇ´ıva´ rozsˇiˇruj´ıc´ı metodu pouze pokud nenalezne odpov´ıdaj´ıc´ı
metodu v rozsˇirovane´ trˇ´ıdeˇ. Da´le je potrˇeba upozornit, zˇe vola´n´ı rozsˇiˇruj´ıc´ı metody je prˇ´ıme´
a pokud bude stejna´ metoda prˇida´na do rozsˇ´ıˇrene´ trˇ´ıdy a nedojde k opeˇtovne´mu prˇelozˇen´ı
ko´du, ktery´ pouzˇ´ıva´ rozsˇiˇruj´ıc´ı metodu, bude sta´le vola´na. Tato praktika by se urcˇiteˇ nemeˇla
pouzˇ´ıvat cˇasto, protozˇe mu˚zˇe ma´st a bez dobre´ho vy´vojove´ho prostrˇed´ı mu˚zˇe by´t teˇzˇke´ do-
hledat, jakou metodu ve skutecˇnosti prˇekladacˇ zavola´. Na´zev trˇ´ıdy s rozsˇ´ıˇren´ımi by asi meˇl
obsahovat na´zev rozsˇiˇrovane´ trˇ´ıdy a u´cˇel rozsˇ´ıˇren´ı. Posledn´ım syntakticky´m vylepsˇen´ım,
ke ktere´mu ty prˇedchoz´ı vedly, je Linq (Language Integrated Query, dotaz integrovany´ do
jazyka). Linq umozˇnˇuje v C# napsat neˇco, co uzˇ v˚ubec nevypada´ jako C#:
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var nalezeno = from o in seznam
where o.Prijmeni == "Petrik"
select o.Jmeno;
Po proveden´ı tohoto rˇa´dku se do promeˇnne´ nalezeno ulozˇ´ı kolekce rˇeteˇzc˚u obsahuj´ıc´ı jme´na
osob v seznam, ktere´ maj´ı prˇ´ıjmen´ı ”Petrik“. Ve skutecˇnosti je tento rˇa´dek prˇelozˇen do
neˇcˇeho podobne´ho:
var nalezeno = seznam.Where(o => o.Prijmeni == "Petrik")
.Select(o => o.Jmeno);
kde metody Where a Select mu˚zˇou by´t rozsˇiˇruj´ıc´ı metody. Linq nab´ız´ı i dalˇs´ı mozˇnosti
jazyka SQL jako je join, order by a group by. T´ımto prˇehledem jsem chteˇl pouze nast´ınit
nove´ mozˇnosti, ktere´ tato syntakticka´ vylepsˇen´ı prˇina´sˇej´ı. Podrobnosti je mozˇne´ nale´zt ve
cˇla´nku [14], ze ktere´ho jsem cˇerpal.
Informace o jazyce Java a CIL jsem cˇerpal z [23] a [26].
Zhodnocen´ı
Podle me´ho na´zoru je meziko´d, t´ım mysl´ım CIL a bajt ko´d Javy, obou platforem velmi
podobny´ a CIL pouze poskytuje nav´ıc podporu pro genericke´ trˇ´ıdy a nevirtua´ln´ı metody.
Obeˇ tyto odliˇsnosti beˇh aplikac´ı trochu urychluj´ı, protozˇe CLR nemus´ı prˇi pouzˇ´ıva´n´ı gene-
ricky´ch trˇ´ıd sta´le prova´deˇt prˇetypova´n´ı a prˇi kazˇde´m vola´n´ı nevirtua´ln´ı metody pouzˇ´ıvat
tabulku virtua´ln´ıch metod, cozˇ JRE deˇla´. Vy´konnostn´ı rozd´ıly vsˇak budou pravdeˇpodobneˇ
minima´ln´ı.
Hu˚rˇ je na tom Java ve srovna´n´ı prˇekladacˇ˚u, kdy prˇekladacˇ C# umozˇnˇuje pouzˇit´ı
mnozˇstv´ı syntakticky´ch vylepsˇen´ı, ktere´ trˇeba v prˇ´ıpadeˇ kl´ıcˇove´ho slova yield usˇetrˇ´ı pro-
grama´torovi spoustu pra´ce a prˇi tom nemaj´ı zˇa´dny´ vliv na vy´konnost aplikace. Dalo by se
povazˇovat za nevy´hodu, zˇe je teˇch syntakticky´ch zvla´sˇtnost´ı tolik, ale sta´le plat´ı, zˇe kdo je
nechce pouzˇ´ıvat nebo jim nerozumı´, nic ho k tomu nenut´ı, protozˇe jsou to jen syntakticka´
vylepsˇen´ı a je mozˇne´ programovat i bez nich. C# tedy podle me´ho na´zoru urcˇiteˇ vede na
poli komfortu prˇi psan´ı.
Kde vsˇak C# jednoznacˇneˇ zaosta´va´ je prˇenositelnost. Vu˚bec nen´ı snadne´ napsat slozˇiteˇjˇs´ı
aplikaci tak, aby fungovala za´rovenˇ na neˇkolika operacˇn´ıch syste´mech cˇi architektura´ch.
Existuje neˇkolik projekt˚u implementuj´ıc´ıch CLI1. Tyto platformy cˇasto implementuj´ı take´
knihovny, ktere´ jsou v .NET Frameworku a nejsou specifikovane´ v CLI. Vsˇechny jsou vsˇak
oproti .NET Frameworku pozadu a veˇtsˇina ma´ kompletneˇ implementovanou teprve verzi
1.1. Oproti tomu i posledn´ı verze platformy Java 2 jsou pouzˇitelne´ na veˇtsˇineˇ podporo-
vany´ch operacˇn´ıch syste´mu˚ a architektur. Podle me´ho na´zoru je J2SE verze 6.0 srovnatelna´
s .NET Frameworkem verze 1.1 a nav´ıc je podporova´na na v´ıce operacˇn´ıch syste´mech, takzˇe
je sta´le v´ıteˇzem v prˇenositelnosti napsane´ho ko´du.
2.2.3 PHP
PHP znamena´ ”PHP: Hypertext Preprocesor“, jedna´ se tedy o rekurzivn´ı akronym. PHP
je skriptovac´ı jazyk vkla´dany´ do HTML. Je pouzˇitelne´ i mimo prostrˇed´ı webove´ho serveru,
ale je maxima´lneˇ uzp˚usobene´ pro beˇh na webove´m serveru a na dynamicke´ generova´n´ı
webovy´ch stra´nek respektive na tvorbu webovy´ch aplikac´ı.
1Common Language Infrastructure je norma pro vytva´rˇen´ı platforem pro CLI, kterou dodrzˇuje i .NET
Framework
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Syntaxe a mozˇnosti jazyka
Syntaxe PHP je hodneˇ podobna´ jazyk˚um C a Java a neˇktere´ prvky si vyp˚ujcˇuje i z Pearlu.
PHP skripty mohou by´t v HTML oznacˇeny neˇkolika zp˚usoby:
• standardn´ım zp˚usobem <?php PHP skript ?>,
• zkra´ceny´m zp˚usobem <? PHP skript ?>,
• ve stylu ASP <% PHP skript %>,
• v HTML skript standardu <script language="PHP"> PHP skript </script>
a plat´ı, zˇe vsˇe mimo oznacˇeny´ PHP skript je prˇi pr˚uchodu programu danou cˇa´st´ı odesla´no
jako vy´stup programu. V PHP skriptu je mozˇne´ pouzˇ´ıt prˇ´ıkaz include soubor.php; re-
spektive include once soubor.php, ktery´ zpracuje soubor soubor.php stejneˇ jako by byl
vlozˇen prˇ´ımo do souboru, ze ktere´ho je prˇ´ıkaz vola´n. Oddeˇlen´ı PHP skriptu od HTML je
tedy mozˇne´, ale samozrˇejmeˇ k neˇmu programa´tor nen´ı nucen. V PHP nen´ı potrˇebna´ de-
finice promeˇnny´ch a je tedy mozˇne´ ulozˇit do promeˇnne´ hodnoty r˚uzny´ch typ˚u. Od PHP
verze 4 lze v PHP vytva´rˇet i trˇ´ıdy a jejich instance. V PHP 5 byl vsˇak objektovy´ model
zcela prˇepracova´n.
PHP je cˇasto vyty´ka´no, zˇe neobsahuje jmenne´ prostory, ma´ nekonzistentn´ı na´zvy funkc´ı2
a cˇasto existuje neˇkolik funkc´ı, ktere´ deˇlaj´ı naprosto stejnou cˇinnost. Absence jmenny´ch
prostor˚u komplikuje v PHP vytva´rˇen´ı modul˚u. PHP take´ neobsahuje zˇa´dne´ mozˇnosti pro
vkla´da´n´ı metadat do ko´du, pro jejich ukla´da´n´ı se proto pouzˇ´ıvaj´ı konfiguracˇn´ı soubory.
Osobneˇ mi v PHP chyb´ı vy´cˇtovy´ typ, ktery´ mus´ım nahrazovat trˇ´ıdou. Vzhledem k tomu,
zˇe PHP je dynamicky typovany´ jazyk, genericke´ trˇ´ıdy nepotrˇebuje. Prˇes vsˇechny nevy´hody
jazyka PHP je vsˇak hodneˇ pouzˇ´ıvany´. Podle me´ho na´zoru je to d´ıky jeho jednoduchosti a
d´ıky podporˇe na veˇtsˇineˇ webovy´ch server˚u. Pokud vsˇak programa´tor dodrzˇuje urcˇite´ za´sady
a mı´sto jmenny´ch prostor˚u pouzˇ´ıva´ trˇ´ıdy, je mozˇne´ i v PHP vytvorˇit velmi prˇehlednou
webovou aplikaci, jazyk PHP to vsˇak prˇ´ıliˇs neusnadnˇuje. Za´kladn´ı prˇ´ıkazy PHP neumozˇnˇuj´ı
pohodlne´ programova´n´ı slozˇity´ch aplikac´ı, je vsˇak mozˇne´ pouzˇ´ıvat r˚uzne´ moduly, ktere´ vy´voj
velmi usnadn´ı. Vı´ce o modulech je mozˇne´ naj´ıt v [28]. Informace o syntaxi jazyka jsem cˇerpal
z [18].
Zend engine a urychlova´n´ı PHP
Zend engine je ja´dro PHP, ktere´ vykona´va´ PHP skripty. Zend engine definuje syntax jazyka
a PHP definuje se´mantiku. Zend engine pracuje tak, zˇe nejprve provede prˇevod PHP skriptu
na symboly, pak jej zkompiluje do posloupnosti operacˇn´ıch ko´d˚u, ktere´ nakonec vykona´.
Proble´m je, zˇe toto prova´d´ı prˇi kazˇde´m vola´n´ı skriptu, cozˇ prodluzˇuje dobu potrˇebnou na
proveden´ı skriptu. Toto by bylo vy´raznou nevy´hodou PHP v souboji naprˇ´ıklad proti .NET
Framevorku nebo J2EE. Nasˇteˇst´ı existuj´ı tak zvane´ akcelera´tory PHP, ktere´ vytva´rˇej´ı code
cache. Code cache ukla´da´ pro kazˇdy´ skript seznam operacˇn´ıch ko´d˚u a pokud pro prova´deˇny´
skript jizˇ existuje takovy´ seznam, neprova´d´ı se znova prˇevod na symboly ani kompilace,
ale rovnou se provedou operacˇn´ı ko´dy. Code cache takto vytva´rˇ´ı ko´d, ktery´ je principielneˇ
velmi podobny´ bajt ko´du Javy a CIL. Situaci jsem trochu zjednodusˇil a prˇesny´ popis je
mozˇne´ naj´ıt v [28] na strana´ch 267 - 274.





Nesmı´m ovsˇem opomenout, zˇe i kdyzˇ pouzˇiji code cache, sta´le budou pravdeˇpodobneˇ
o neˇco rychlejˇs´ı JRE a CLR, protozˇe ty nav´ıc pouzˇ´ıvaj´ı JIT kompiler, ktery´ prˇekla´da´
meziko´d do strojove´ho ko´du. Nepodarˇilo se mi nale´zt zˇa´dny´ JIT kompiler pro PHP a
podle cˇla´nku [27] to vypada´, zˇe se ani nikdo k jeho tvorbeˇ nechysta´ a je doporucˇeno
psa´t v jazyce C rozsˇ´ıˇren´ı (extensions) do PHP, ktere´ jsou urcˇiteˇ rychlejˇs´ı nezˇ JIT kom-
piler. To je sice pravda, ale psa´t v PHP je rˇa´doveˇ jednodusˇsˇ´ı nezˇ psa´t v C. Druhy´m
aspektem je, o kolik by se prova´deˇn´ı PHP mohlo urychlit, kdyzˇ by byl pouzˇit JIT kom-
piler? Urcˇiteˇ by vy´sledek nebyl lepsˇ´ı nezˇ u PHP prˇelozˇene´ho do strojove´ho ko´du jesˇteˇ
prˇed spusˇteˇn´ım. Nasˇteˇst´ı existuje projekt RoadSend, ktery´ prova´d´ı prˇeklad PHP do stro-
jove´ho ko´du. Jeho autorˇi vytvorˇili take´ srovna´n´ı rychlosti PHP prova´deˇne´ho Zend enginem
4.4.2 bez code cache a strojove´ho ko´du vytvorˇene´ho jejich prˇekladacˇem. Srovna´n´ı je mozˇne´
naj´ıt na URL http://www.roadsend.com/home/index.php?rIDX=1&pageID=benchmarks
(funkcˇnost odkazu jsem naposledy oveˇrˇoval 9. kveˇtna 2008). Z testu je patrne´, zˇe strojovy´
ko´d je zhruba 2x rychlejˇs´ı. Pouzˇit´ı code cache by v tomto prˇ´ıpadeˇ vy´sledek moc nezmeˇnilo,
protozˇe testovac´ı prˇ´ıklady jsou kra´tke´, spousˇteˇj´ı se jen jednou a prob´ıha´ v nich bud’ dlouhy´
cyklus nebo slozˇita´ rekurze. Dalˇs´ım d˚ukazem, zˇe JIT kompiler pro PHP ma´ vy´znam, je
projekt Quercus (informace o projektu jsem cˇerpal z [6]), ktery´ umozˇnˇuje spusˇteˇn´ı PHP
na JRE a jeho autorˇi slibuj´ı, zˇe je 4x rychlejˇs´ı nezˇ modul mod php pro server Apache.
Podobny´ je projekt Phalanger, ktery´ umozˇnˇuje prˇeklad PHP do CIL. Vy´sledek prvn´ıho
testu vy´konnosti Phalangeru [24] vypada´ velmi slusˇneˇ, test ukazuje, zˇe je te´meˇrˇ 2x rychlejˇs´ı
nezˇ PHP 5.1.6. Druhy´ test [22] uzˇ nen´ı pro Phalanger tak u´speˇsˇny´, podle meˇ prˇedevsˇ´ım
proto, zˇe pracuje pouze se syntakticky´mi obraty PHP, ktere´ zrˇejmeˇ nen´ı snadne´ prˇeve´st do
CIL. I v druhe´m testu je vsˇak Phalanger rychlejˇs´ı, rozd´ıl uzˇ vsˇak nen´ı tak velky´ a znacˇneˇ
se liˇs´ı vy´sledky jednotlivy´ch cˇa´st´ı testu. Vı´ce informac´ı o tomto projektu je mozˇne´ nale´zt
v jeho dokumentaci [25]. Oba zmı´neˇne´ projekty prˇeva´deˇj´ı PHP skripty do meziko´du, ktery´
je pak spousˇteˇn v JIT kompileru a oba maj´ı velmi dobre´ vy´sledky, cozˇ povazˇuji za dalˇs´ı
d˚ukaz toho, zˇe JIT kompiler by beˇh PHP urychlil. Bylo by proto vhodne´ ho vytvorˇit a to,
zˇe neexistuje, je nevy´hoda oproti .NET Frameworku a J2EE. Na tomto mı´steˇ je vsˇak nutne´
zd˚uraznit, zˇe ”vy´pocˇetn´ı vy´kon“ PHP sice zaosta´va´ za svy´mi konkurenty, ale zp˚usob jaky´m
jsou v neˇm vytva´rˇeny webove´ aplikace spotrˇebova´va´ zpravidla me´neˇ vy´pocˇetn´ıho vy´konu, a
proto se svy´m konkurent˚um v celkove´m pohledu pravdeˇpodobneˇ vyrovna´. Nelze vsˇak rˇ´ıct,
zˇe toto plat´ı ve vsˇech situac´ıch.
Projekt Phalanger
O vy´konnosti projektu Phalanger jsem jizˇ hovorˇil. Protozˇe mi tento projekt prˇipada´ velmi
zaj´ımavy´, veˇnuji mu jesˇteˇ pa´r veˇt. Phalanger obsahuje i prostrˇed´ı pro vy´voj aplikac´ı v PHP,
ktery´ je dostupny´ stejneˇ jako cely´ projekt pod Microsoft Shared Source Permissive Licence.
Phalanger umozˇnˇuje kombinovat PHP a ASP, kdy PHP mu˚zˇe by´t pouzˇito jako code behind
ASP stra´nky. Take´ rˇesˇ´ı jeden z nedostatk˚u jazyka PHP, umozˇnˇuje totizˇ pouzˇit´ı jmenny´ch
prostor˚u. Phalanger take´ da´va´ programa´torovi mozˇnost pouzˇ´ıvat knihovny napsane´ v CIL
mı´sto knihoven napsany´ch v PHP. Nevy´hodou tohoto projektu z˚usta´va´, zˇe je plneˇ kompa-
tibiln´ı pouze s CLR, s ostatn´ımi implementacemi CLI vsˇak kompatibiln´ı nen´ı, cozˇ urcˇiteˇ
v mnoha prˇ´ıpadech bra´n´ı jeho pouzˇit´ı.
Informace o tomto projektu jsem cˇerpal z jeho dokumentace [25] a stra´nek o projektu.
Do jake´ mı´ry je Phalanger pouzˇitelny´ pro skutecˇny´ projekt nemu˚zˇu zhodnotit, protozˇe
jsem nemeˇl prˇ´ılezˇitost si jej porˇa´dneˇ vyzkousˇet. Rozhodneˇ vsˇak je zaj´ımavy´m projektem,
ktery´ umozˇnˇuje beˇh prˇinejmensˇ´ım fo´ra phpBB, a doufa´m, zˇe popozˇene Zend v tvorbeˇ JIT
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kompileru a dalˇs´ıch vylepsˇen´ı PHP. Sa´m pak mu˚zˇe slouzˇit jako prˇestupn´ı stanice pro ty, kterˇ´ı
chteˇj´ı zacˇ´ıt tvorˇit webove´ aplikace v ASP. Varianta, zˇe by se stal novou a hojneˇ uzˇ´ıvanou
platformou pro provoz aplikac´ı v PHP, je podle me´ho na´zoru nepravdeˇpodobna´.
2.2.4 Ruby
Prvn´ı verzi Ruby vytvorˇil Yukihiro Matsumoto v roce 1995. Smı´chal v Ruby cˇa´sti svy´ch
obl´ıbeny´ch programovac´ıch jazyk˚u Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada a Lisp a vytvorˇil z nich
jazyk, ktery´ hleda´ rovnova´hu mezi funkciona´ln´ım a imperativn´ım programova´n´ım. Rˇ´ıka´,
zˇe se snazˇ´ı udeˇlat Ruby prˇirozeny´m, ne jednoduchy´m, a prˇirovna´va´ Ruby k lidske´mu teˇlu,
protozˇe taky vypada´ na pohled jednodusˇe, ale je velmi slozˇite´ uvnitrˇ.
Ruby je objektovy´ skriptovac´ı programovac´ı jazyk, ve ktere´m je vsˇe cha´pa´no jako objekt.
Ruby, stejneˇ jako naprˇ´ıklad JavaScript, umozˇnˇuje meˇnit a prˇida´vat trˇ´ıdy objekt˚u za beˇhu.
Ko´d Ruby je velmi dobrˇe cˇitelny´ a veˇtsˇinou okamzˇiteˇ pochop´ıte, co dany´ fragment ko´du
deˇla´, anizˇ byste Ruby znali. Je to opravdu zaj´ımavy´ jazyk, ktery´ je mozˇne´ pouzˇ´ıt i na tvorbu
webovy´ch aplikac´ı, cozˇ dokazuje framework Ruby on Rails, ktery´ bude popsa´n da´le. Ruby
zat´ım neumozˇnˇuje pro webove´ aplikace zˇa´dnou akceleraci v podobeˇ cachova´n´ı operacˇn´ıho
ko´du nebo jine´ho meziko´du. Po stra´nce schopnost´ı jazyka je Ruby velmi dobrˇe vybaven.
Informace o Ruby jsem cˇerpal z [1].
2.2.5 FastCGI
Pochyboval jsem o tom, zda odstavec o CGI patrˇ´ı do te´to kapitoly. U FastCGI vsˇak nema´m
sebemensˇ´ı pochybnost, zˇe sem patrˇ´ı a zˇe mus´ım prˇipomenout jeho existenci. FastCGI bylo
vytvorˇeno v polovineˇ devadesa´ty´ch let a je na´sledn´ıkem pomale´ho CGI. Stejneˇ jako u CGI se
jedna´ o rozhran´ı pro komunikaci mezi webovy´m serverem a implementac´ı webove´ aplikace.
Abych podporˇil sve´ tvrzen´ı, zˇe toto stare´ a pomeˇrneˇ ma´lo vyuzˇ´ıvane´ rozhran´ı ma´ mı´sto i
na dnesˇn´ım trhu, vysveˇtl´ım nejprve historicke´ d˚uvody pro prˇehl´ızˇen´ı FastCGI a vysveˇtl´ım
vy´hody a nevy´hody jeho pouzˇ´ıva´n´ı oproti dnes beˇzˇneˇ pouzˇ´ıvany´m technika´m.
FastCGI prˇiˇslo na trh prˇ´ıliˇs pozdeˇ na to, aby se mohlo uchytit. V dobeˇ, kdy vznikalo
FastCGI vznikaly i jine´ zp˚usoby, jak propojit webovy´ server s aplikac´ı. T´ım byla prˇedevsˇ´ım
r˚uzna´ rozhran´ı samotny´ch webovy´ch server˚u umozˇnˇuj´ıc´ı spousˇteˇn´ı aplikac´ı prˇ´ımo v pro-
cesu serveru. Prˇ´ıkladem mu˚zˇe by´t rozhran´ı serveru Apache, ktere´ vyuzˇ´ıva´ naprˇ´ıklad modul
mod php, slouzˇ´ıc´ı k prova´deˇn´ı PHP. FastCGI oproti tomu pouzˇ´ıva´ pro komunikaci mezi
webovy´m serverem a aplikac´ı bud’ TCP/IP spojen´ı nebo roury, pokud jsou webovy´ ser-
ver i aplikace spusˇteˇny na jednom pocˇ´ıtacˇi. V p˚uvodn´ım CGI se pro komunikaci pouzˇ´ıvaly
pouze roury a aplikace se vzˇdy po odesla´n´ı odpoveˇdi ukoncˇila. Aplikace pouzˇ´ıvaj´ıc´ı Fast-
CGI rozhran´ı se neukoncˇuje, ale po odesla´n´ı odpoveˇdi cˇeka´ na dalˇs´ı pozˇadavek od webove´ho
severu.
Je pravdou, zˇe komunikace v ra´mci jednoho procesu je zrˇejmeˇ rychlejˇs´ı, protozˇe nevyzˇaduje
zˇa´dnou komunikaci proces˚u a je velmi prˇ´ıma´. Ma´ vsˇak i nevy´hody. Modul ma´ v operacˇn´ım
syste´mu stejna´ pra´va jako webovy´ server, cozˇ mu˚zˇe by´t neˇkdy na obt´ızˇ. Modul sd´ıl´ı pameˇt’
s webovy´m serverem, a proto se mu˚zˇe sta´t, zˇe modul zp˚usob´ı pa´d webove´ho serveru kv˚uli
sˇpatne´ spra´veˇ pameˇti. Dalˇs´ı komplikac´ı je, zˇe kazˇdy´ proces webove´ho serveru mus´ı mı´t k dis-
pozici knihovnu modulu a udrzˇovat modul prˇi zˇivoteˇ, i kdyzˇ ho pra´veˇ nepotrˇebuje, cozˇ zase
zvysˇuje na´roky na pameˇt’ a cˇa´stecˇneˇ i na procesor. Modul nemu˚zˇe beˇzˇet na jine´m pocˇ´ıtacˇi
nezˇ webovy´ server, to zase komplikuje rozdeˇlen´ı u´loh jedne´ aplikace na v´ıce server˚u. Po-
kud havaruje aplikace, havaruje i webovy´ server a naopak, pokud havaruje webovy´ server,
bude zastaven chod aplikace. Prˇi zmeˇneˇ konfigurace aplikace je nutne´ restartovat i webovy´
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server. Dalˇs´ı vy´hodou FastCGI je, zˇe je implementova´no na veˇtsˇineˇ webovy´ch server˚u a
tud´ızˇ aplikace napsana´ pro FastCGI je uplatnitelna´ ve v´ıce prostrˇed´ıch (jedinou podmı´nkou
je, zˇe v dane´m prostrˇed´ı mus´ı by´t spustitelna´). Implementace FastCGI je prˇi tom velmi
jednoducha´, protozˇe knihovny pro jeho pouzˇit´ı jsou napsa´ny pro veˇtsˇinu programovac´ıch
jazyk˚u, vcˇetneˇ C# na platformeˇ Mono, a naprˇ´ıklad pro Ruby je to pravdeˇpodobneˇ jediny´
zp˚usob, jak webovou aplikaci provozovat. Test [11] nav´ıc ukazuje, zˇe rychlost FastCGI je
te´meˇrˇ stejna´ jako rychlost zmı´neˇny´ch modul˚u. Aplikace napsana´ v PHP by t´ım pa´dem meˇla
nejrychleji beˇzˇet zkompilovana´ do strojove´ho ko´du pomoc´ı RoadSend a provozovana´ prˇes
FastCGI rozhran´ı.
Informace o FastCGI jsem cˇerpal z [12].
2.2.6 Za´veˇrecˇne´ hodnocen´ı
O tomto te´matu se da´ napsat mnohem v´ıce, nezˇ jsem zde uvedl. Pozornost si zaslouzˇ´ı
vsˇechny zmı´neˇne´ jazyky, protozˇe vsˇechny maj´ı sve´ kouzlo. At’ je to jednoduchost PHP,
prˇirozenost Ruby, vsˇestrannost Javy nebo propracovanost CIL. Ve vsˇech zmı´neˇny´ch jazyc´ıch
je mozˇne´ napsat webovou aplikaci. Ruby se vsˇak moc nehod´ı v mı´stech, kde je potrˇeba, aby
aplikace zvla´dala velke´ mnozˇstv´ı dotaz˚u.
2.3 Webove´ frameworky
Je sice mozˇne´ napsat webovou aplikaci bez pouzˇit´ı webove´ho frameworku, ale procˇ objevo-
vat Ameriku, kdyzˇ uzˇ byla da´vno objevena. Webove´ frameworky obsahuj´ı na´stroje, ktere´
umozˇnˇuj´ı vkla´da´n´ı hotovy´ch prvk˚u do webove´ aplikace. Neˇkdy by´va´ soucˇa´st´ı frameworku
i vy´vojove´ prostrˇed´ı usnadnˇuj´ıc´ı vy´voj aplikace. Nejprve specifikuji, cˇeho si u framework˚u
budu vsˇ´ımat, a pak neˇkolik vybrany´ch framework˚u pop´ıˇsu podle zvoleny´ch krite´ri´ı.
2.3.1 Vlastnosti webovy´ch framework˚u
U webovy´ch framework˚u budu sledovat neˇkolik za´kladn´ıch vlastnost´ı. Nebudu se zameˇrˇovat
na obsa´hlost teˇchto framework˚u, protozˇe tu bych byl schopen objektivneˇ posoudit pouze,
kdybych s kazˇdy´m z nich delˇs´ı dobu pracoval. Pra´ci s frameworky, ktere´ meˇ zaujaly a
vyzkousˇel jsem si je, zhodnot´ım v za´veˇru pra´ce.
Na´vrhovy´ vzor frameworku
Asi nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı vlastnost´ı frameworku je, jaky´ na´vrhovy´ vzor pouzˇ´ıva´. Spolecˇne´ pro
vsˇechny na´vrhove´ vzory je, zˇe se snazˇ´ı oddeˇlit model dat od jejich zobrazen´ı. Budu hovorˇit
o na´sleduj´ıc´ıch vzorech:
• MVC (Model-View-Controler, cˇesky model-pohled-kontrole´r). Pokud hovorˇ´ım o tomto
na´vrhove´m vzoru, ma´m namysli takzvany´ push-based MVC. V tomto modelu vyvola´
uzˇivatel akci kontrole´ru, ten provede odpov´ıdaj´ıc´ı akci v modelu dat a napln´ı pohled
informacemi, ktere´ pak pohled zobraz´ı uzˇivateli.
• Komponentovy´ vzor (component-based). Take´ se jedna´ o druh MVC, ale tentokra´t
o pull-based MVC. O akci uzˇivatele je v neˇm informova´n pohled a ten pak z´ıska´va´
data pro zobrazen´ı z r˚uzny´ch kontrole´r˚u.
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• Post-back model. Jedna´ se o model vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı post-back. Prˇi post-back se nemeˇn´ı
URL stra´nky a data jsou vra´cena tomu pohledu, na neˇmzˇ byla uzˇivatelem provedena
akce. Z vra´ceny´ch dat se pak rekonstruuj´ı komponenty pohledu, ktere´ na´sledneˇ vy-
vola´vaj´ı uda´losti. Na uda´losti reaguje aplikace a prova´d´ı podle nich zmeˇny v modelu
dat a nakonec znovu zobraz´ı pohled.
Prˇi tvorbeˇ tohoto rozdeˇlen´ı jsem se inspiroval v [29], [17] a [20].
Budoucnost frameworku
Pokud se ma´ vytva´rˇena´ aplikace da´le vyv´ıjet, je potrˇeba take´ zhodnotit, zda framework
prˇezˇije vytva´rˇenou aplikaci nebo zanikne drˇ´ıve nezˇ webova´ aplikace. Urcˇiteˇ by meˇla by´t
v posledn´ım p˚ul roce vyda´na nova´ verze frameworku nebo by se na n´ı meˇlo alesponˇ pra-
covat. Dalˇs´ı za´rukou v tomto ohledu mu˚zˇe by´t velka´ organizace spolupracuj´ıc´ı na vy´voji
frameworku nebo velka´ organizace vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı framework.
Dalˇs´ı vlastnosti
Take´ budu hodnotit, zda framework podporuje AJAX a mapova´n´ı objekt˚u na relacˇn´ı da-
taba´zi a umozˇnˇuje SEO.
2.3.2 Symfony
Jazykem tohoto frameworku je PHP 5. Pouzˇ´ıva´ MVC vzor. Framework je vyuzˇ´ıva´n mnoha
organizacemi, byl v neˇm vytvorˇen naprˇ´ıklad i Yahoo! Bookmarks, takzˇe neprˇedpokla´da´m,
zˇe by v dohledne´ dobeˇ zanikl. Framework podporuje AJAX, mapova´n´ı objekt˚u na relacˇn´ı
databa´zi a ma´ propracovany´ syste´m na podporu tvorby URL pro SEO. Adresa URL je
pomoc´ı pravidel mapova´na na intern´ı URI adresu a naopak. Dalˇs´ı informace o frameworku
je mozˇne´ naj´ıt v [9].
2.3.3 Zend framework
Jazykem tohoto frameworku je opeˇt PHP 5. Take´ pouzˇ´ıva´ MVC vzor. Za rok 2007 byly
vyda´ny 4 nove´ verze frameworku. Jedna´ se o novy´ framework, takzˇe urcˇiteˇ nezanikne v nej-
blizˇsˇ´ı dobeˇ, jeho dlouhodobou existenci vsˇak momenta´lneˇ zarucˇuje pouze fakt, zˇe ho vytva´rˇ´ı
Zend Technologies. Framework podporuje AJAX, mapova´n´ı objekt˚u na relacˇn´ı databa´zi a
URL pouzˇ´ıvane´ v tomto frameworku je pouzˇitelne´ pro SEO. Dalˇs´ı informace o frameworku
je mozˇne´ naj´ıt v [10].
2.3.4 Ruby on Rails
Jazykem tohoto frameworku je Ruby. Pouzˇ´ıva´ MVC vzor. Kazˇdy´ den je upravova´n zdro-
jovy´ ko´d frameworku. Vzhledem k aktiviteˇ komunity veˇrˇ´ım v dlouhou zˇivotnost tohoto
frameworku. Podporuje AJAX, automaticke´ mapova´n´ı objekt˚u na relacˇn´ı databa´zi a URL
pouzˇ´ıvane´ v tomto frameworku je pouzˇitelne´ pro SEO. Dalˇs´ı informace o frameworku je
mozˇne´ naj´ıt v [7].
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2.3.5 MonoRail
Jazykem tohoto frameworku mu˚zˇe by´t libovolny´ jazyk prˇelozˇitelny´ do CIL. Framework byl
inspirova´n Ruby on Rails a umozˇnˇuje pouzˇit´ı stejny´ch princip˚u pod .NET Frameworkem.
To znamena´, zˇe pouzˇ´ıva´ take´ MVC vzor. Te´meˇrˇ kazˇdy´ den je k dispozici novy´ build. Opeˇt
mu˚zˇu konstatovat, zˇe veˇrˇ´ım v dlouhou zˇivotnost tohoto frameworku. Podporuje AJAX,
automaticke´ mapova´n´ı objekt˚u na relacˇn´ı databa´zi a URL pouzˇ´ıvane´ v tomto frameworku
je pouzˇitelne´ pro SEO. Dalˇs´ı informace o frameworku je mozˇne´ naj´ıt v [5].
2.3.6 Struts
Jazykem tohoto frameworku je Java. Pouzˇ´ıva´ MVC vzor. Rocˇneˇ vycha´z´ı neˇkolik verz´ı tohoto
frameworku. Vzhledem aktiviteˇ komunity veˇrˇ´ım, zˇe bude tento framework jesˇteˇ dlouho
vyv´ıjen. Podporuje AJAX, mapova´n´ı objekt˚u na relacˇn´ı databa´zi a URL pouzˇ´ıvane´ v tomto
frameworku je pouzˇitelne´ pro SEO. Dalˇs´ı informace o frameworku je mozˇne´ naj´ıt v [8].
2.3.7 JSF
Jazykem tohoto frameworku je Java. Pouzˇ´ıva´ komponentovy´ vzor. JSF vytva´rˇ´ı Sun Micro-
systems, cozˇ je podle me´ho na´zoru dostatecˇna´ za´ruka, zˇe bude framework da´le vyv´ıjen.
Podporuje AJAX, mapova´n´ı objekt˚u na relacˇn´ı databa´zi je umozˇneˇno naprˇ´ıklad ve spo-
lupra´ci s Hibernate a URL pouzˇ´ıvane´ v tomto frameworku je pouzˇitelne´ pro SEO. Dalˇs´ı
informace o frameworku je mozˇne´ naj´ıt v [4].
2.3.8 ASP .NET
Jazykem tohoto frameworku mu˚zˇe by´t libovolny´ jazyk prˇelozˇitelny´ do CIL. Pouzˇ´ıva´ post-
back model. Tento framework je vyv´ıjen Microsoftem, cozˇ je opeˇt za´ruka, zˇe jeho vy´voj
nebude ukoncˇen. Podporuje AJAX, mapova´n´ı objekt˚u na relacˇn´ı databa´zi je umozˇneˇno
a je mozˇne´ vytvorˇit snadno modul, ktery´ bude URL v aplikaci upravovat tak, aby bylo
pouzˇitelne´ pro SEO. Informace o tomto frameworku jsem cˇerpal z [20].
2.3.9 Hodnocen´ı
Popisovane´ vlastnosti vsˇech zminˇovany´ch framework˚u ukazuj´ı na jejich pouzˇitelnost pro
tvorbu webovy´ch aplikac´ı. Tento pohled byl vsˇak velmi povrchn´ı a dokud se vsˇemi fra-
meworky nebudu mı´t zkusˇenosti, nemu˚zˇu s jistotou rˇ´ıct, zda je skutecˇneˇ vy´hodne´ a vhodne´
v nich vytva´rˇet webove´ aplikace. Take´ jsem nehodnotil vy´vojova´ prostrˇed´ı pro tvorbu
v dany´ch frameworc´ıch, zde by urcˇiteˇ nad ostatn´ımi vyniklo JSF a ASP .NET.
Jsem ra´d, zˇe tento prˇehled uka´zal, zˇe vytvorˇit webovou aplikaci v ASP .NET nen´ı krok




Pro pochopen´ı toho, jak funguje modern´ı za´silkova´ prˇeprava, je nejlepsˇ´ı proj´ıt si zˇivotn´ı
cyklus za´silky od jej´ıho zabalen´ı u odesilatele azˇ po jej´ı prˇijet´ı prˇ´ıjemcem. Prˇedem upo-
zornˇuji cˇtena´rˇe, zˇe popis, ktery´ bude na´sledovat, se nety´ka´ zˇa´dne´ konkre´tn´ı firmy posky-
tuj´ıc´ı za´silkovou prˇepravu, ale je poskla´dany´ z u´kon˚u, ktere´ se obvykle prova´deˇj´ı a s maly´mi
odchylkami odpov´ıda´ postup˚um ve vsˇech firma´ch.
V textu budu pouzˇ´ıvat terminologii pouzˇ´ıvanou i v za´konech zaby´vaj´ıc´ıch se touto pro-
blematikou. Prˇepravce je ten, kdo si objednal dopravu, jinak rˇecˇeno ten, kdo si necha´va´ veˇc
cˇi na´klad za u´platu prˇepravit. Dopravce je pak ten, kdo prˇepravu zajist´ı veˇtsˇinou vlastn´ımi
prostrˇedky, ale nen´ı to pravidlem. Je d˚ulezˇite´ odliˇsit prˇepravce od termı´nu odesilatel, protozˇe
nen´ı nutne´, aby prˇepravce byl i odesilatelem. Kdyzˇ mluv´ım o odesilateli, ma´m na mysli bud’
zpa´tecˇn´ı adresu nebo toho, kdo prˇeda´va´ za´silku dopravci.
3.1 Prˇed prˇeda´n´ım za´silky dopravci
K prˇeda´n´ı za´silky dopravci mu˚zˇe doj´ıt bud’ prˇ´ımo v provozovneˇ cˇi bydliˇsti odesilatele,
nebo v provozovneˇ dopravce. Pokud ma´ doj´ıt k prˇeda´n´ı u odesilatele, mus´ı by´t tento s do-
pravcem prˇedem dohodnut, kdy k prˇevzet´ı dojde. Prˇeda´n´ı za´silky je pak napla´nova´no do
informacˇn´ıho syste´mu a bude automaticky vytiˇsteˇno odpoveˇdne´mu rˇidicˇi na jeho soupisku
za´silek k vyzvednut´ı. Rˇidicˇi vzˇdy za´silky za´rovenˇ rozva´zˇej´ı i prˇij´ımaj´ı, proto by´va´ obvykle
soupiska za´silek jen jedna a obsahuje jak za´silky, ktere´ je potrˇeba vyzvednout, tak ty, ktere´
mus´ı by´t rozvezeny.
3.2 Prˇeda´n´ı za´silky dopravci
Po prˇevzet´ı za´silky dopravcem jizˇ mus´ı by´t za´silka oznacˇena etiketou s cˇa´rovy´m ko´dem,
adresami a prˇ´ıpadneˇ dalˇs´ımi kontaktn´ı u´daji odesilatele a prˇ´ıjemce. Etikety si veˇtsˇinou
vyzveda´va´ v potrˇebne´m mnozˇstv´ı odesilatel u dopravce. Takovy´mto se´ri´ım etiket se pak
rˇ´ıka´ etiketn´ı rˇada a kazˇda´ tato etiketn´ı rˇada patrˇ´ı konkre´tn´ımu odesilateli. Druha´ mozˇnost
je, zˇe odesilatel ma´ software poskytnuty´ prˇepravcem, umozˇnˇuj´ıc´ı mu vytisknout si etikety
z jemu prˇideˇlene´ etiketn´ı rˇady, kdyzˇ je potrˇebuje. Trˇet´ı a posledn´ı varianta je, zˇe etiketu pro
danou za´silku doveze prˇepravce na mı´sto prˇevzet´ı za´silky. Prˇi prˇevzet´ı nacˇte rˇidicˇ dopravce
cˇa´rovy´ ko´d etikety za´silky a t´ım je za´silka obvykle poprve´ zavedena do informacˇn´ıho syste´mu
dopravce. Prˇed nacˇten´ım etikety mu˚zˇe by´t za´silka v informacˇn´ım syste´mu dopravce jedineˇ
v prˇ´ıpadeˇ, zˇe prˇi telefonicke´ domluveˇ opera´tor dopravce zadal do syste´mu cˇ´ıslo etikety
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a u´daje, ktere´ bude etiketa obsahovat, vytiskl ji a byla dorucˇena odesilateli. Rˇidicˇ je po
nacˇten´ı etikety upozorneˇn cˇtecˇkou na u´kony, ktere´ je potrˇeba prove´st prˇi prˇevzet´ı dane´ho
typu za´silky (naprˇ´ıklad zaplacen´ı poplatku). Pokud byly etikety vytiˇsteˇny pomoc´ı software
dopravce, obdrzˇ´ı rˇidicˇ od odesilatele take´ datove´ me´dium s u´daji o za´silka´ch, ktere´ odes´ıla´.
Veˇtsˇinou rˇidicˇ vystav´ı nebo obdrzˇ´ı a potvrd´ı prˇej´ımac´ı doklady za´silek.
3.3 Dorucˇen´ı za´silky do depa dopravce
Rˇidicˇ doveze vyzvednute´ a nerozvezene´ za´silky do depa dopravce a prˇi jejich vykla´da´n´ı opeˇt
nacˇ´ıta´ cˇtecˇkou cˇa´rovy´ch ko´d˚u etikety za´silek. Veˇtsˇina dovezeny´ch za´silek v tuto chv´ıli nema´
do informacˇn´ıho syste´mu zaneseny u´daje z etikety a proto jsou po vykla´dce tyto u´daje
v informacˇn´ım syste´mu kontrolova´ny a doplnˇova´ny. Prˇitom se prˇ´ıpadneˇ mu˚zˇe prova´deˇt
i va´zˇen´ı a meˇrˇen´ı za´silek. Na´sleduje trˇ´ıdeˇn´ı za´silek podle tak zvany´ch vy´stupn´ıch smeˇr˚u.
Vy´stupn´ı smeˇr urcˇuje, na ktere´ depo ma´ za´silka da´le putovat, a zameˇstnanci, kterˇ´ı prova´deˇj´ı
trˇ´ıdeˇn´ı, jej zjist´ı z informacˇn´ıho syste´mu.
3.4 Prˇeprava za´silky do vy´stupn´ıho depa
Pokud za´silka nen´ı ve vy´stupn´ım depu, objev´ı se podle vy´stupn´ıho smeˇru na tak zvane´
nocˇn´ı nebo syste´move´ soupisce a je podle n´ı prˇepravena na dalˇs´ı depo. Za´silka tak putuje
mezi depy dopravce po prˇedem stanovene´ trase, kterou pro kazˇdou c´ılovou adresu urcˇuje
informacˇn´ı syste´m. Prˇi kazˇde´m nalozˇen´ı i vylozˇen´ı za´silky prova´d´ı rˇidicˇ nacˇten´ı cˇa´rovy´ch
ko´d˚u z etikety za´silky, d´ıky cˇemuzˇ ma´ dopravce celou dobu prˇehled o tom, kde se za´silka
pra´veˇ nacha´z´ı, a v prˇ´ıpadeˇ ztra´ty za´silky je take´ mozˇne´ dohledat vin´ıka. Sluzˇba sledova´n´ı
pohybu za´silky je cˇasto zprˇ´ıstupneˇna i odesilateli a prˇ´ıjemci prˇes jednoduchou webovou
aplikaci. Takto za´silka putuje azˇ do vy´stupn´ıho depa.
3.5 Dorucˇen´ı za´silky prˇ´ıjemci
Ve vy´stupn´ım depu je za´silka opeˇt vytiˇsteˇna na soupisku rˇidicˇe, ktery´ ma´ za´silku dorucˇit
prˇ´ıjemci. Ten prˇi nakla´dce opeˇt nacˇte cˇa´rovy´ ko´d za´silky a zaveze ji prˇ´ıjemci. Prˇi dorucˇen´ı
mus´ı naposledy nacˇ´ıst etiketu za´silky a je upozorneˇn cˇtecˇkou na platbu dob´ırky nebo
prˇevzet´ı zpeˇtne´ za´silky. Pokud prˇ´ıjemce za´silku neprˇevezme, ulozˇ´ı rˇidicˇ do cˇtecˇky d˚uvod




Specifikace webove´ aplikace pro
evidenci a tisk za´silek
Specifikace byla vytva´rˇena ve spolupra´ci s konzultantem diplomove´ pra´ce a da´le uprˇesnˇova´na
beˇhem implementace jednotlivy´ch cˇa´st´ı aplikace. V pr˚ubeˇhu pra´ce bylo do specifikace take´
prˇida´no neˇkolik novy´ch pozˇadavk˚u, cozˇ zp˚usobilo, zˇe byl vy´voj aplikace inkrementa´ln´ı.
V te´to kapitole se pokus´ım co nejobecneˇji popsat vsˇechny pozˇadavky. Nejprve uvedu ne-
forma´ln´ı specifikaci a dalˇs´ı detaily, pak objasn´ım na diagramech prˇ´ıpad˚u pouzˇit´ı (use case
diagrams) a diagramu entit a vztah˚u (entity relationship diagram).
4.1 Neforma´ln´ı specifikace
Aplikace ma´ poma´hat jak dopravci, tak prˇepravci. Umozˇnit prˇepravci tisk etiket v jeho pro-
vozn´ıch prostora´ch s mozˇnost´ı vyuzˇit´ı komunikace s jeho informacˇn´ım syste´mem tak, aby
bylo co mozˇna´ nejme´neˇ rucˇn´ı pra´ce, a t´ım i docha´zelo k vysˇsˇ´ı kvaliteˇ pra´ce na u´seku prˇ´ıpravy
za´silek k prˇepraveˇ. Du˚lezˇitou podmı´nkou k tomu, aby meˇli dopravci o takovou aplikaci za´jem
je, zˇe jej´ı pouzˇ´ıva´n´ı nesmı´ zateˇzˇovat dopravce a instalace aplikace mus´ı prob´ıhat pokud
mozˇno s malou nebo zˇa´dnou u´cˇast´ı zameˇstnanc˚u dopravce. Jediny´m u´konem, ktery´ nebude
prob´ıhat automaticky, by meˇlo by´t vytvorˇen´ı uzˇivatelske´ho u´cˇtu pro dane´ho za´kazn´ıka.
Aplikace by take´ meˇla by´t snadno prˇizp˚usobitelna´ pro prˇipojen´ı k informacˇn´ımu syste´mu
libovolne´ho dopravce a mus´ı umeˇt automaticky exportovat vytiˇsteˇne´ etikety do tohoto in-
formacˇn´ıho syste´mu.
4.1.1 Obecne´ za´sady a soucˇa´sti aplikace
Aplikace pobeˇzˇ´ı na serveru dopravce. Budou ji pouzˇ´ıvat zameˇstnanci prˇepravce. Uzˇivatele´
budou aplikaci spousˇteˇt prˇes webovy´ prohl´ızˇecˇ. Na straneˇ klienta bude nutna´ jen auto-
maticka´ instalace neˇktery´ch komponent, naprˇ´ıklad pro tisk etiket. Vesˇkera´ data budou
uchova´na na databa´zove´m serveru dopravce. Aplikace bude konfigurovatelna´ a modula´rn´ı,
aby ji bylo snadne´ upravit podle potrˇeb dopravc˚u i prˇepravc˚u.
Aplikace bude s uzˇivateli komunikovat v cˇeske´m jazyce. Vsˇechny zobrazovane´ seznamy




• import za´silek a za´kazn´ık˚u,
• tisk etiket,
• modul ukoncˇen´ı dne,
• nastaven´ı.
4.1.2 Uzˇivatele´ a prˇihlasˇova´n´ı do syste´mu
Aplikace bude rozdeˇlena na dveˇ cˇa´sti, administracˇn´ı a uzˇivatelskou. Kazˇdy´ prˇepravce bude
mı´t jeden prˇ´ıstup do administracˇn´ı cˇa´sti, kde bude moct vytva´rˇet a upravovat uzˇivatelske´
prˇ´ıstupy pro svou firmu. Neˇktere´ firmy mı´vaj´ı v´ıce pobocˇek, proto soucˇa´st´ı prˇihla´sˇen´ı do
administracˇn´ı cˇa´sti bude i volba pobocˇky a administra´tor dane´ firmy bude prˇihla´sˇen azˇ po
vy´beˇru pobocˇky.
Administra´tor bude moct upravovat uzˇivatelske´ prˇ´ıstupy v evidenci uzˇivatel˚u, ktera´
bude umozˇnˇovat zada´va´n´ı novy´ch a editaci a vy´maz existuj´ıc´ıch uzˇivatel˚u. Kazˇdy´ uzˇivatel





Aby firmy nebyly v prˇihlasˇovac´ıch jme´nech omezeny pouze na uzˇivatelska´ jme´na, ktera´ jesˇteˇ
nebyla v zˇa´dne´ jine´ firmeˇ cˇi pobocˇce pouzˇita, bude soucˇa´st´ı prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele i zada´n´ı
identifika´toru pobocˇky.
4.1.3 Evidence za´kazn´ık˚u
Evidence za´kazn´ık˚u bude umozˇnˇovat vytva´rˇen´ı, editaci a vy´maz za´kazn´ık˚u. U adresy a PSCˇ
budou stejne´ mozˇnosti kontroly, jako v evidenci za´silek. Za´kazn´ık bude mı´t tyto atributy:
• ID,
• adresa za´kazn´ıka (zdroj pro adresu prˇ´ıjemce):
• – na´zev,









• telefon pro SMS.
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4.1.4 Evidence za´silek
Evidence za´silek bude umozˇnˇovat vytva´rˇen´ı, editaci a vy´maz za´silek. Pokud bude za´silka jizˇ
odeslana´ do informacˇn´ıho syste´mu dopravce, nebude ji jizˇ mozˇne´ ani editovat ani smazat.
Pokud bude mı´t za´silka vytiˇsteˇnou etiketu, nebude ji uzˇ mozˇne´ editovat.
Aplikace bude umozˇnˇovat kontrolu PSCˇ, pokud dopravce doda´ databa´zi korektn´ıch PSCˇ.
Bude mozˇne´ zadat i PSCˇ, ktere´ v databa´zi nebude. Takove´ PSCˇ bude pro informaci obsluhy













• telefon pro SMS,
• e-mail,
• datum a cˇas dorucˇen´ı od,
• cˇas dorucˇen´ı do,
• datum odesla´n´ı dopravci.
Cˇ´ıslo za´silky se bude generovat automaticky z etiketn´ı rˇady podle typu za´silky azˇ prˇi tisku
etikety. Implementovane´ typy za´silek:
• norma´ln´ı bal´ık,
• norma´ln´ı bal´ık - dob´ırka,
• soukroma´ adresa,
• soukroma´ adresa - dob´ırka,
• expresn´ı bal´ık,
• expresn´ı bal´ık - dob´ırka,
• export,
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• export - dob´ırka.
Prˇi zada´va´n´ı za´silek bude mozˇne´ zadat pocˇet kus˚u. Po ulozˇen´ı za´silky bude vytvorˇen zadany´
pocˇet stejny´ch za´silek. Pokud bude zada´na dob´ırkova´ cˇa´stka, z˚ustane tato pouze u prvn´ı
za´silky, ostatn´ı takto vytvorˇene´ za´silky budou mı´t cˇa´stku 0 Kcˇ.
Informace o prˇ´ıjemci je mozˇne´ do za´silky doplnit vy´beˇrem za´kazn´ıka. Dopln´ı se ad-
resa prˇ´ıjemce, meˇna dob´ırky, variabiln´ı symbol, e-mail, kontaktn´ı osoba, telefon a telefon
pro SMS. Mezi za´silkou a za´kazn´ıkem se neukla´da´ vazba, pouze se zkop´ıruj´ı hodnoty ze
za´kazn´ıka.
4.1.5 Import za´silek a za´kazn´ık˚u
Aby aplikace mohla spolupracovat i s jiny´mi aplikacemi prˇepravce, mus´ı by´t umozˇneˇn im-
port za´silek a za´kazn´ık˚u v teˇchto forma´tech:
• textovy´ soubor s pevnou sˇ´ıˇrkou sloupc˚u,
• textovy´ soubor s oddeˇlovacˇi,
• DBF soubor.
4.1.6 Tisk etiket
Tisk etiket bude prob´ıhat z evidence za´silek. Nejprve se vygeneruj´ı cˇ´ısla za´silek z eti-
ketn´ıch rˇad. Bude na´sledovat volba typu tiska´rny, prˇicˇemzˇ implicitneˇ bude nastavena ta
tiska´rna, ktera´ byla zvolena v nastaven´ı. Pak budou etikety vytiˇsteˇny a v prˇ´ıpadeˇ, zˇe se
jedna´ o zpeˇtnou za´silku, bude vytiˇsteˇna i zpeˇtna´ etiketa.
4.1.7 Modul ukoncˇen´ı dne
Modul se bude skla´dat z neˇkolika soucˇa´st´ı, ktere´ bude za´kazn´ık obvykle spousˇteˇt kazˇdy´ den.
Cˇinnosti teˇchto soucˇa´st´ı na sebe budou navazovat.
Prˇenos za´silek
Po spusˇteˇn´ı se zobraz´ı seznam neodeslany´ch za´silek z vybrane´ho dne, prˇicˇemzˇ implicitneˇ
bude zvolen aktua´ln´ı den, a vsˇechny budou oznacˇeny. Zrusˇen´ım oznacˇen´ı bude mozˇne´ za´silku
z odes´ılany´ch dat vyjmout. Potvrzen´ım odesla´n´ı se vsˇechny oznacˇene´ za´silky odesˇlou do in-
formacˇn´ıho syste´mu dopravce. U kazˇde´ odeslane´ za´silky se pak dopln´ı datum a cˇas odesla´n´ı.
Sestavy
V te´to cˇa´sti bude za´kazn´ıkovi umozˇneˇno vytisknout si prˇej´ımac´ı doklady za´silek.
Prˇej´ımac´ı doklad vsˇech za´silek bude obsahovat informace o vsˇech za´silka´ch odeslany´ch
do informacˇn´ıho syste´mu dopravce za aktua´ln´ı den. Prˇej´ımac´ı doklad dob´ırkovy´ch za´silek
bude obsahovat informace o vsˇech dob´ırkovy´ch za´silka´ch odeslany´ch do informacˇn´ıho syste´mu













Pod nimizˇ bude uvedeno na´sleduj´ıc´ı shrnut´ı:
• pocˇet za´silek,
• celkova´ dob´ırkova´ cˇa´stka.
Odesla´n´ı e-mail˚u za´kazn´ık˚um
V tomto kroku bude moct obsluha odeslat e-mail vsˇem za´kazn´ık˚um prˇepravce, jejichzˇ za´silky
jizˇ byly odesla´ny dopravci. E-mail bude obsahovat cˇ´ısla vsˇech za´silek a soucˇet plateb za
dob´ırkove´ za´silky. Odesla´n´ı e-mailu bude prob´ıhat prˇes SMTP server dopravce.
4.1.8 Firemn´ı nastaven´ı
Firemn´ı nastaven´ı bude prˇ´ıstupne´ pouze pro administra´tory. Meˇlo by umozˇnˇovat nasta-
vova´n´ı na´sleduj´ıc´ıch polozˇek:
• povolen´ı odes´ıla´n´ı e-mail˚u pro za´kazn´ıky,
• povolen´ı importu za´silek,
• nastaven´ı tiska´rny pro etikety,
• nastaven´ı hlavn´ı adresy odes´ılatele:
– na´zev,




• nastaven´ı adresy odes´ılatele pro zpeˇtne´ etikety:
– na´zev,





• nastaven´ı e-mailu odesilatele,
• zmeˇna hesla.
4.2 Diagramy prˇ´ıpad˚u pouzˇit´ı
Podle uvedene´ specifikace jsem vytvorˇil diagramy prˇ´ıpad˚u pouzˇit´ı, ktere´ jsme da´le upravo-
vali. Zde uvedu pouze fina´ln´ı podobu, ktera´ je take´ jedina´, ktera´ byla vytvorˇena i v digita´ln´ı
podobeˇ a zachovala se.
4.2.1 Administracˇn´ı cˇa´st aplikace
Bylo dohodnuto, zˇe administracˇn´ı cˇa´st bude v te´to verzi aplikace zcela oddeˇlena od cˇa´sti
uzˇivatelske´, aby zat´ım nebylo nutne´ v zˇa´dne´ z cˇa´st´ı vytva´rˇet infrastrukturu pro vytva´rˇen´ı
uzˇivatelsky´ch rol´ı. Toto rozhodnut´ı bylo ucˇineˇno ve snaze usnadnit vy´voj aplikace, protozˇe
jesˇteˇ nen´ı jiste´, zda bude neˇkdy nasazena do skutecˇne´ho provozu. Proto jsou take´ prˇ´ıpady
pouzˇit´ı administracˇn´ı cˇa´sti aplikace zcela oddeˇleny od prˇ´ıpad˚u pouzˇit´ı uzˇivatelske´ cˇa´sti
aplikace.
Obra´zek 4.1: Diagram prˇ´ıpad˚u pouzˇit´ı administra´tora
Obra´zek 4.1 ukazuje diagram prˇ´ıpad˚u pouzˇit´ı administra´tora. Pokud je ve firemn´ım
nastaven´ı povoleno odes´ıla´n´ı E-mail˚u za´kazn´ık˚um, mus´ı prˇ´ıpad pouzˇit´ı ”Zmeˇna firemn´ıho
nastaven´ı“ jesˇteˇ obsahovat kontrolu, zda je zada´na E-mailova´ adresa odesilatele. Ve spra´veˇ
uzˇivatel˚u bude pro u´plnost za jme´nem uzˇivatele vzˇdy vypsa´na i identifikace firmy.
4.2.2 Uzˇivatelska´ cˇa´st aplikace
Prˇ´ıpady pouzˇit´ı uzˇivatelske´ cˇa´sti aplikace jsem pro lepsˇ´ı orientaci dekomponoval do neˇkolika
diagramu˚. Za´kladn´ım je diagram obsahuj´ıc´ı i akte´ra ”Uzˇivatel“ na obra´zku 4.2. Vsˇechny
prˇ´ıpady pouzˇit´ı kromeˇ prˇ´ıpadu pouzˇit´ı ”Zmeˇna hesla“ budou specifikova´ny v da´le.
Prˇ´ıpad pouzˇit´ı ”Spra´va za´kazn´ık˚u“
Prˇ´ıpad pouzˇit´ı ”Spra´va za´kazn´ık˚u“ v sobeˇ nenese zˇa´dna´ u´skal´ı a jeho dekompozici ukazuje
obra´zek 4.3. Je potrˇeba dba´t na to, zˇe podle obecny´ch pravidel neforma´ln´ı specifikace mus´ı
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Obra´zek 4.2: Diagram prˇ´ıpad˚u pouzˇit´ı uzˇivatele
seznam za´kazn´ık˚u take´ umozˇnˇovat rˇazen´ı a filtrova´n´ı polozˇek.
Obra´zek 4.3: Dekompozice prˇ´ıpadu pouzˇit´ı ”Spra´va za´kazn´ık˚u“
Prˇ´ıpad pouzˇit´ı ”Spra´va za´silek“
Dekompozice prˇ´ıpadu pouzˇit´ı ”Spra´va za´silek“ je komplikovaneˇjˇs´ı, cozˇ dokla´da´ i obra´zek 4.4.
Aby bylo mozˇne´ importovat za´silky, mus´ı to by´t povoleno v nastaven´ı. Editace za´silek je
u vytiˇsteˇny´ch za´silek zaka´za´na. Smaza´n´ı za´silky je zaka´za´no u odeslany´ch za´silek. Stejneˇ
tak je u odeslany´ch za´silek zaka´za´n tisk, ktery´m je mysˇleno tisk etikety za´silky.
Prˇ´ıpad pouzˇit´ı ”Spra´va nastaven´ı mapova´n´ı cˇ´ıseln´ık˚u“
Dosud jsem se jesˇteˇ nezmı´nil o mapova´n´ı cˇ´ıseln´ık˚u. Na proble´m mapova´n´ı cˇ´ıseln´ık˚u jsem
narazil azˇ prˇi na´vrhu trˇ´ıd pro import za´kazn´ık˚u a za´silek. Mapova´n´ı cˇ´ıseln´ık˚u rˇesˇ´ı proble´m,
zˇe v databa´zi prˇepravce mu˚zˇe by´t jina´ reprezentace vy´znamoveˇ stejne´ hodnoty cˇ´ıseln´ıku nezˇ
v databa´zi dopravce. Naprˇ´ıklad sta´t Cˇeska´ republika v cˇ´ıseln´ıku sta´t˚u mu˚zˇe by´t u dopravce
reprezentova´n hodnotou CZ a u prˇepravce hodnotou CˇR. Prvn´ım rˇesˇen´ım, ktere´ se nab´ızelo
bylo donutit prˇepravce, aby si vy´stupy upravil tak, at’ vyhovuj´ı, cozˇ je pravdeˇpodobneˇ cˇaste´
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Obra´zek 4.4: Dekompozice prˇ´ıpadu pouzˇit´ı ”Spra´va za´silek“
rˇesˇen´ı tohoto proble´mu. Ja´ jsem se rozhodl prˇideˇlat prˇepravci co mozˇna´ nejme´neˇ pra´ce a
vyj´ıt mu vstrˇ´ıc, proto jsem vytvorˇil mapova´n´ı cˇ´ıseln´ıku. Mapova´n´ı cˇ´ıseln´ıku tedy umozˇnˇuje
mapovat hodnoty databa´ze prˇepravce na vy´znam v databa´zi dopravce. Prˇepravce prˇi tom
nen´ı zateˇzˇova´n ani hodnotou v databa´zi dopravce a je mu zobrazova´na prˇ´ımo jej´ı textova´
reprezentace.
Dekompozice prˇ´ıpadu pouzˇit´ı ”Spra´va nastaven´ı mapova´n´ı cˇ´ıseln´ık˚u“ je na obra´zku 4.5.
Nastaven´ı mapova´n´ı jsou rozdeˇlena podle cˇ´ıseln´ık˚u, ke ktery´m na´lezˇ´ı a pro kazˇdy´ cˇ´ıseln´ık
mu˚zˇe by´t v´ıce nastaven´ı. Uzˇivatel si pak prˇi nastavova´n´ı importu mu˚zˇe vybrat, ktere´ ma-
pova´n´ı pro ktery´ sloupec pouzˇije.
Obra´zek 4.5: Dekompozice prˇ´ıpadu pouzˇit´ı ”Spra´va nastaven´ı mapova´n´ı cˇ´ıseln´ık˚u“
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Prˇ´ıpady pouzˇit´ı ”Spra´va nastaven´ı importu za´silek“ a ”Spra´va nastaven´ı im-
portu za´kazn´ık˚u“
Pro prˇ´ıpady pouzˇit´ı ”Spra´va nastaven´ı importu za´silek“ a ”Spra´va nastaven´ı importu za´kazn´ık˚u“
jsem vytvorˇil spolecˇnou dekompozici, ktera´ je na obra´zku 4.6. Prˇ´ıpady pouzˇit´ı ”Prˇida´n´ı
nove´ho“ a ”Editace“ mus´ı obsahovat take´ vy´beˇr typu importu a jeho nastaven´ı. Nastaven´ı
mu˚zˇe by´t ulozˇeno v´ıce a prˇi importu si uzˇivatel mu˚zˇe vybrat, ktere´ nastaven´ı pouzˇije. Na-
staven´ı bude obsahovat take´ vy´beˇr ulozˇeny´ch mapova´n´ı cˇ´ıseln´ıku pro sloupce, u ktery´ch je
to potrˇeba.
Obra´zek 4.6: Dekompozice prˇ´ıpad˚u pouzˇit´ı ”Spra´va nastaven´ı importu za´silek“ a ”Spra´va
nastaven´ı importu za´kazn´ık˚u“
Prˇ´ıpad pouzˇit´ı ”Ukoncˇen´ı dne“
Prˇ´ıpad pouzˇit´ı ”Ukoncˇen´ı dne“ meˇl by´t p˚uvodneˇ proveden ve stylu pr˚uvodce (wizard).
Nakonec bylo rozhodnuto, zˇe bude lepsˇ´ı, kdyzˇ budou jednotlive´ akce na sobeˇ neza´visle´ a
uzˇivatel je bude moct vykona´vat i v jine´m porˇad´ı, nezˇ je doporucˇeno v na´vodu. Dekompozice
tohoto prˇ´ıpadu pouzˇit´ı je na obra´zku 4.7.
Obra´zek 4.7: Dekompozice prˇ´ıpadu pouzˇit´ı ”Ukoncˇen´ı dne“
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4.3 Diagram entit a vztah˚u
Diagram entit a vztah˚u, ktery´ ted’ budu popisovat, naleznete v dodatku B. Diagram prˇesneˇ
odpov´ıda´ databa´zi aplikace a entity v neˇm jsou rozmı´steˇny tak, aby byly souvisej´ıc´ı entity
bl´ızko sebe. Nyn´ı se pokus´ım objasnit vy´znam vlastnost´ı a entit, u ktery´ch nen´ı zrˇejmy´.
Pro neˇktere´ entity jsem pouzˇil cˇeske´ na´zvy, protozˇe jsou snadneˇji zapamatovatelne´.
Nejsem si vsˇak jisty´, zda to bylo dobre´ rˇesˇen´ı.
4.3.1 Vlastnosti pouzˇ´ıvane´ ve v´ıce entita´ch
Na´sleduj´ıc´ı vlastnosti maj´ı stejny´ vy´znam pro vsˇechny entity, ktere´ je obsahuj´ı. Pokud je
vlastnost LOCKED nastavena na true (1), znamena´ to, zˇe byla dana´ entita zablokova´na.
Pokud je nastavena na true (1) vlastnost REJECT znamena´ to, zˇe je dana´ entita zaka´za´na.
Vlastnost CHYBY obsahuje vy´cˇet chyb, ke ktery´m dosˇlo prˇi importu entity ze souboru.
4.3.2 Entita FIRMS
Entita FIRMS prˇedstavuje pobocˇku firmy. Je to jen uka´zka, jak mu˚zˇe vypadat slozˇiteˇjˇs´ı
reprezentace pobocˇky pomoc´ı dvou parametr˚u:
• CUSTOMER ID nesouc´ı cˇ´ıslo za´kazn´ıka dopravce (tedy prˇepravce) a
• CUST DEP ID obsahuj´ıc´ı cˇ´ıslo depa, pod ktere´ prˇepravce spada´.
Vzhledem k tomu, zˇe data pro jednotlive´ za´kazn´ıky dopravce mus´ı by´t oddeˇlena, ma´ te´meˇrˇ
kazˇda´ entita v diagramu ciz´ı kl´ıcˇ FIR ID odkazuj´ıc´ı se na tuto entitu.
4.3.3 Entita POVOLENE MENY
Entita POVOLENE MENY nese informaci o tom, ktere´ meˇny jsou povolene´ pro dob´ırky
pro danou pobocˇku. Tato entita byla zavedena proto, zˇe se uka´zalo, zˇe neˇkterˇ´ı dopravci
podminˇuj´ı pouzˇ´ıva´n´ı zahranicˇn´ıch meˇn pro dob´ırky urcˇity´mi pravidly. Tato entita tedy
slouzˇ´ı k tomu, aby mohla by´t synchronizova´na povolen´ı mezi databa´z´ı dopravce a databa´z´ı
aplikace pro tisk etiket.
4.3.4 Entita NASTAVENI
Entita NASTAVENI slouzˇ´ı k ukla´da´n´ı nastaven´ı pro jednotlive´ pobocˇky. Vlastnosti s pre-
fixem POVOLEN umozˇnˇuj´ı zaka´zat danou funkcˇnost. Konkre´tneˇ odes´ıla´n´ı informacˇn´ıch
E-mail˚u prˇ´ıjemc˚um za´silek a importova´n´ı za´silek ze souboru. Vlastnosti s prefixem DA-
TAMAX se pouzˇ´ıvaj´ı pro nastaven´ı tiska´ren Datamax. Prefix HL znamena´ hlavn´ı adresa.
Ta bude na etiketa´ch pouzˇita jako adresa odesilatele. Prefix ZP znamena´ zpeˇtna´ adresa a
ta bude vytiˇsteˇna jako adresa prˇ´ıjemce na tak zvany´ch zpeˇtny´ch za´silka´ch. Zpeˇtna´ za´silka
je prˇibalena k odes´ılane´ za´silce a po dorucˇen´ı prˇ´ıjemci je prˇ´ıjemcem odesla´na na zvolenou
zpeˇtnou adresu1. Vlastnost EMAIL ODESILATELE je vyplneˇna prˇi odes´ıla´n´ı informacˇn´ıch
E-mail˚u jako adresa odesilatele. Tato vlastnost mus´ı by´t vyplneˇna, pokud je povoleno
odes´ıla´n´ı informacˇn´ıch E-mail˚u.
1veˇtsˇinou se jedna´ o fakturu, kterou prˇ´ıjemce prˇed odesla´n´ım podep´ıˇse
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4.3.5 Entita ZASILKY
Entita ZASILKY uchova´va´ informace o prˇipravovany´ch i vytiˇsteˇny´ch za´silka´ch. Nezˇ vysveˇtl´ım
vy´znam vlastnost´ı te´to entity, mus´ım vysveˇtlit operace se za´silkami, ktere´ byly po aplikaci
vyzˇadova´ny.
Vytva´rˇen´ı za´silek meˇlo umozˇnit vytvorˇen´ı neˇkolika stejny´ch za´silek najednou. Tyto
za´silky meˇly by´t samostatneˇ editovatelne´. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe se jedna´ o za´silku s dob´ırkou,
meˇly by´t i sva´za´ny dohromady jako jeden celek, aby bylo mozˇne´ prˇi tisku etiket vytisknout
i o kolika´tou za´silku z jake´ho celkove´ho mnozˇstv´ı se jedna´. Zat´ım uvedene´ podmı´nky by
ukazovaly na rˇesˇen´ı vytvorˇit entiteˇ vlastnost pocˇet kus˚u a v prˇ´ıpadeˇ jake´koli zmeˇny jednoho
z kus˚u jej z te´to sady vyjmout. Proble´m je vsˇak v tom, zˇe urcˇite´ zmeˇny jsou pro jednotlive´
za´silky ze sady povoleny, anizˇ by dosˇlo k vyloucˇen´ı ze sady. Konkre´tneˇ dojde k vyloucˇen´ı
ze sady, pokud se zmeˇn´ı variabiln´ı symbol, ulice, meˇsto nebo PSCˇ prˇ´ıjemce a v ostatn´ıch
prˇ´ıpadech z˚ustane za´silka v sadeˇ. T´ım pa´dem bylo nutne´ za´silky sva´zat na u´rovni databa´ze,
cozˇ jsem provedl prˇida´n´ım vlastnosti MASTER ID, ktera´ je ciz´ım kl´ıcˇem entity ZASILKY
a odkazuje se na prvn´ı za´silku ze sady. Entita obsahuje jesˇteˇ jeden odkaz na sebe a t´ım
je ZPETNA OD ID. Tento odkaz se pouzˇ´ıva´ pouze u zpeˇtny´ch za´silek a odkazuje se na
za´silku, do ktere´ ma´ by´t zpeˇtna´ za´silka prˇibalena. Jedna´ se o vztah 1:1 (za´silka nesmı´ obsa-
hovat v´ıce nezˇ jednu zpeˇtnou za´silku). Umı´steˇn´ı odkazu do zpeˇtne´ za´silky jsem volil proto,
abych mohl zadat pravidlo na smaza´n´ı zpeˇtne´ za´silky za´rovenˇ se za´silkou, ke ktere´ meˇla by´t
prˇipojena.
Vlastnost CODE TYPE nese typ za´silky vybrany´ z cˇ´ıseln´ıku TYP ZASILKY. Vlast-
nost ZAKAZNIK ID je pro budouc´ı pouzˇit´ı a momenta´lneˇ se pouze odkazuje na entitu
ZAKAZNIK, ktera´ byla pouzˇita jako sˇablona pro tuto za´silku. Vlastnost EMAIL obsahuje
adresu elektronicke´ posˇty, na kterou bude dorucˇen informacˇn´ı E-mail v prˇ´ıpadeˇ, zˇe obsluha
po odesla´n´ı za´silky do databa´ze dopravce tuto volbu vybere. Vlastnosti DATUM DOR OD
a DATUM DOR DO slouzˇ´ı pro vymezen´ı dne a denn´ı doby, ve ktere´ si prˇepravce prˇeje,
aby byla za´silka dorucˇena. Datum obou vlastnost´ı mus´ı by´t shodne´ a odpov´ıdat doprav-
cem stanoveny´m pravidl˚um. Cˇas ulozˇeny´ v teˇchto vlastnostech pak stanovuje cˇasove´ rozmez´ı
dorucˇen´ı za´silky ve vybrane´m dni. Vlastnost VYTISKNUTA se nastavuje na true (1) co nej-
pozdeˇji prˇed vytiˇsteˇn´ım a vlastnost DATUM ODS DB se nastavuje na cˇas odesla´n´ı za´silky
do databa´ze dopravce.
4.3.6 Entita CISELNE RADY
Entita CISELNE RADY umozˇnˇuje vyuzˇit´ı zabeˇhnute´ho syste´mu pro prˇideˇlova´n´ı cˇ´ısel za´silek,
ktere´ pouzˇ´ıva´ dopravce pro identifikaci za´silek. Ukla´daj´ı se do n´ı informace o rˇada´ch teˇchto
cˇ´ısel za´silek ve formeˇ pouzˇitelne´ pro snadne´ automaticke´ doplnˇova´n´ı ze syste´mu dopravce.
Tato entita se bude u r˚uzny´ch dopravc˚u liˇsit svy´m obsahem, podle toho, jaky´m zp˚usobem
dopravce rˇady prˇideˇluje. K prˇideˇlova´n´ı cˇ´ısel teˇchto rˇad pak bude slouzˇit databa´zova´ pro-
cedura volana´ z aplikace, ktera´ ma´ prˇesneˇ dane´ rozhran´ı.
V tomto prˇ´ıpadeˇ obsahuje entita identifikaci pobocˇky tak, jak ji pouzˇ´ıva´ dopravce (vlast-
nosti CUSTOMER ID a CUST DEP ID), typ za´silky, ke ktere´mu se vztahuje (vlastnost
CODE TYPE), rozsah cˇ´ısel v rˇadeˇ (od cˇ´ısla zadane´ho v PACKAGE ID FROM do cˇ´ısla
v PACKAGE ID TO) a posledn´ı pouzˇite´ cˇ´ıslo za´silky (vlastnost LAST USED).
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4.3.7 Entita CISELNIKY META
Entita CISELNIKY META obsahuje metainformace o cˇ´ıseln´ıc´ıch. Vytvorˇil jsem ji pro
usnadneˇn´ı pra´ce s mapova´n´ım cˇ´ıseln´ık˚u a hlavneˇ pro umı´steˇn´ı vsˇech potrˇebny´ch informac´ı
o cˇ´ıseln´ıc´ıch na jedno mı´sto, cozˇ usnadnˇuje jejich modifikaci. Kazˇdy´ cˇ´ıseln´ık ma´ sv˚uj rˇa´dek
v te´to entiteˇ.
Vlastnost NAZEV obsahuje na´zev, ktery´ je pouzˇ´ıva´n v aplikaci pro identifikaci cˇ´ıseln´ıku.
Vlastnost NAZEV TABULKY obsahuje na´zev tabulky v databa´zi, ve ktere´ jsou hodnoty
cˇ´ıseln´ıku ulozˇeny. Vlastnost ZOBRAZOVANY NAZEV obsahuje na´zev cˇ´ıseln´ıku, ktery´ je
v aplikaci zobrazova´n uzˇivateli. Vlastnosti SLOUPEC ID a SLOUPEC HODNOTA se odka-
zuj´ı na na´zvy sloupc˚u v tabulce cˇ´ıseln´ıku. Prˇicˇemzˇ SLOUPEC ID obsahuje na´zev sloupce
s prima´rn´ım kl´ıcˇem (naprˇ´ıklad ”CZ“) a SLOUPEC HODNOTA obsahuje na´zev sloupce
s textovou reprezentac´ı vy´znamu te´to hodnoty (naprˇ´ıklad ”Cˇeska´ Republika“). Vlastnosti
HAS LOCKED a HAS REJECT jsou nastaveny na true (1) u teˇch cˇ´ıseln´ık˚u, ktere´ obsa-
huj´ı ve svy´ch tabulka´ch i sloupec LOCKED respektive REJECT s vy´znamem, ktery´ jsem
popisoval v odd´ıle 4.3.1.
4.3.8 Entita MAPOVANI CISELNIKU a s n´ı souvisej´ıc´ı
Entita MAPOVANI CISELNIKU slouzˇ´ı k ukla´da´n´ı mapova´n´ı cˇ´ıseln´ık˚u. Vlastnost CIS META ID
se odkazuje na metainformace k cˇ´ıseln´ıku, ktery´ mapuje. Vlastnost NAZEV obsahuje zob-
razovany´ na´zev mapova´n´ı. Vlastnost POPIS mu˚zˇe obsahovat uzˇivatelsky´ popis mapova´n´ı.
Jednotlive´ prvky mapova´n´ı jsou pak ulozˇeny v entiteˇ PRVKY MAPOVANI CISELNIKU.
V te´ jsou pouze tyto vlastnosti:
• HODNOTA VE ZDROJI DAT, obsahuj´ıc´ı hodnotu v importovane´m souboru,
• HODNOTA V DATABAZI, obsahuj´ıc´ı hodnotu kl´ıcˇe cˇ´ıseln´ıku v databa´zi aplikace, a
• MAPOVANI CISELNIKU ID odkazuj´ıc´ı se na MAPOVANI CISELNIKU.
4.3.9 Entity IMPORT ZASILEK a IMPORT ZAKAZNIKU
Entity IMPORT ZASILEK a IMPORT ZAKAZNIKU obsahuj´ı nastaven´ı importu za´silek,
respektive za´kazn´ık˚u. Jak jsem jizˇ uvedl, kazˇda´ pobocˇka mu˚zˇe mı´t v´ıce teˇchto nastaven´ı. Po-
kud je vlastnost IMPORT S CHYBOU natavena na true (1), jsou importova´ny i rˇa´dky, prˇi
jejichzˇ importu dosˇlo k neˇjake´ chybeˇ a do sloupce CHYBA je u nich ulozˇen popis vznikle´
chyby. Vlastnosti s postfixem CISLO SLOUPCE obsahuj´ı cˇ´ıslo sloupce v importovane´m
souboru, ze ktere´ho se ma´ nacˇ´ıst hodnota do sloupce v c´ılove´ tabulce (ZASILKA, respek-
tive ZAKAZNIK). Hodnota se nacˇ´ıta´ do sloupce se stejny´m na´zvem, jako je zacˇa´tek na´zvu
vlastnosti prˇed zmı´neˇny´m postfixem. Obsah vlastnosti s prefixem DEFAULT je do tohoto
sloupce c´ılove´ tabulky ulozˇen, pokud dojde prˇi jeho prˇekladu k chybeˇ, na vstupu chyb´ı
nebo pro neˇj nebyla definova´na vlastnost CISLO SLOUPCE (je nastavena na -1). Vlast-
nosti s postfixem MAPOVANI CISELNIKU ID jsou pouze pro sloupce obsahuj´ıc´ı hodnotu
neˇktere´ho cˇ´ıseln´ıku a odkazuj´ı na mapova´n´ı, ktere´ se ma´ prˇi importu pouzˇ´ıt.
Z posledn´ıch trˇ´ı vlastnost´ı IMPORT DBF ID, IMPORT S ODDELOVACI ID a IM-
PORT S PEVNOU SIRKOU SLOUPCE ID mus´ı mı´t hodnotu jinou nezˇ null pra´veˇ jedna.
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4.3.10 Entity urcˇuj´ıc´ı typ importu
IMPORT DBF jen oznacˇuje, zˇe se bude importovat ze souboru DBF a nema´ zat´ım zˇa´dne´
pouzˇ´ıvane´ vlastnosti. IMPORT S ODDELOVACI a IMPORT S PEVNOU SIRKOU SLOUPCE
se pouzˇ´ıvaj´ı pro importy z textovy´ch soubor˚u. Oba obsahuj´ı
• vlastnost ENCODING, do ktere´ se ukla´da´ identifika´tor ko´dova´n´ı pouzˇ´ıvany´ v .NET,
• vlastnost ODDELOVAC RADKU, ktera´ rˇ´ıka´, jaky´m znakem jsou oddeˇleny rˇa´dky ve
vstupn´ım souboru (obvykle znak nove´ho rˇa´dku),
• vlastnost OREZAT BILE ZNAKY, kterou je potrˇeba nastavit na true (1), pokud
maj´ı by´t po nacˇten´ı sloupce ze zacˇa´tku a konce textu, ktery´ obsahuje, orˇeza´ny b´ıle´
znaky a
• vlastnost VYNECHAT PRVNI RADEK, ktera´, nastavena na true (1), zp˚usob´ı vy-
necha´n´ı prvn´ıho rˇa´dku, cozˇ je vy´hodne´, pokud prvn´ı rˇa´dek naprˇ´ıklad obsahuje na´zvy
sloupc˚u.
IMPORT S ODDELOVACI ma´ pak jesˇteˇ
• vlastnost ODDELOVAC SLOUPCU, ktera´ obsahuje znak, pouzˇity´ ve vstupn´ım sou-
boru pro oddeˇlen´ı sloupc˚u,
• vlastnost UNIKOVY ZNAK, ve ktere´ mu˚zˇe by´t uveden znak, ktery´ rusˇ´ı vy´znam
specia´ln´ıho znaku za n´ım a vlozˇ´ı ho na vy´stup (aby mohl by´t na vy´stup vlozˇen u´nikovy´
znak, mus´ı by´t na vstupu dvakra´t za sebou),
• vlastnost UVOZOVACI ZNAK, ktery´, pokud je zada´n, nen´ı prˇeda´va´n na vy´stup, ale
jake´koli znaky, ktere´ jsou mezi dveˇma uvozovac´ımi znaky, jsou prˇeda´ny na vy´stup
vcˇetneˇ prˇ´ıpadne´ho uvozovac´ıho znaku a
• vlastnost DVE UVOZOVKY JAKO JEDNA, kterou je mozˇne´ nastavit na true (1),
cozˇ zp˚usob´ı, zˇe dveˇ za sebou na´sleduj´ıc´ı uvozovky budou na vy´stup vypsa´ny jako
jedna a nebudou mı´t sv˚uj specia´ln´ı vy´znam.
IMPORT S PEVNOU SIRKOU SLOUCPE obsahuje nav´ıc
• vlastnost SIRKA SLOUPCE DEFAULT a SIRKA MEZERY DEFAULT, ktere´ defi-
nuj´ı sˇ´ıˇrku sloupce a mezery za n´ım ve vstupn´ım souboru pro vsˇechny sloupce, jejichzˇ
sˇ´ıˇrka a mezera nen´ı definova´na,
• vlastnost POVOLIT KONEC RADKU VE SLOUPCI, ktera´ mus´ı by´t nastavena na
true (1), pokud ma´ by´t umozˇneˇno importovat ze souboru, ve ktere´m je znak konce
rˇa´dku uvnitrˇ neˇktere´ho ze sloupc˚u.
Pro IMPORT S PEVNOU SIRKOU SLOUCPE bude take´ cˇasto definova´no neˇkolik entit
IMPORT SIRKY SLOUPCU obsahuj´ıc´ı informaci o sˇ´ıˇrka´ch sloupce a mezery pro sloupce,
jejichzˇ parametry neodpov´ıdaj´ı implicitn´ım.
Vı´ce o vy´znamu teˇchto polozˇek i s prˇ´ıklady je mozˇne´ nale´zt v dodatku A.
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4.3.11 Cˇ´ıseln´ıky
• Vlastnost EU v cˇ´ıseln´ıku ZEME je urcˇena pro budouc´ı pouzˇit´ı.
• Vlastnost COD v cˇ´ıseln´ıku MENY urcˇuje, zda dana´ meˇna mu˚zˇe by´t povolena pro
dob´ırku.
• Vlastnost COD v cˇ´ıseln´ıku TYP ZASILKY urcˇuje, zda je dany´ typ za´silky dob´ırkovy´,
to znamena´, zda ma´ by´t prˇi prˇeda´n´ı prˇ´ıjemci pozˇadova´na dob´ırka.
• Vlastnost OUTLAND v te´mzˇe cˇ´ıseln´ıku oznacˇuje, zda je dany´ typ za´silky urcˇen pro
prˇepravu do zahranicˇ´ı (hodnota true (1)) nebo zda slouzˇ´ı pouze pro vnitrosta´tn´ı
prˇepravu.
• Vlastnost POST v cˇ´ıseln´ıku PSC obsahuje na´zev posˇty a je urcˇena pro budouc´ı pouzˇit´ı.
• Cˇ´ıseln´ık PORTY obsahuje seznam port˚u podporovany´ch pro tisk.
• Cˇ´ıseln´ık TISKARNY obsahuje seznam tiska´ren podporovany´ch pro tisk, prˇicˇemzˇ






Vzhledem k tomu, zˇe jsem prˇed psan´ım te´to diplomove´ pra´ce neznal ASP .NET 2.0, ne-
pousˇteˇl jsem se prˇedem do na´vrhu trˇ´ıd uzˇivatelske´ho rozhran´ı a vytva´rˇel jsem nejprve per-
zistentn´ı trˇ´ıdy. Pro rozhran´ı s databa´z´ı a jako za´klad persistentn´ıch trˇ´ıd jsem musel pouzˇ´ıt
knihovnu libtools, ktera´ je licencovana´, a proto nen´ı soucˇa´st´ı odevzdane´ho zdrojove´ho ko´du.
V pr˚ubeˇhu vytva´rˇen´ı persistentn´ıch trˇ´ıd jsem se postupneˇ ucˇil pra´ci s ASP. Kdyzˇ uzˇ byla
veˇtsˇina persistentn´ıch trˇ´ıd hotova a meˇl jsem nastudova´ny za´klady ASP, zacˇal jsem hledat
mozˇnosti autentizace a autorizace v ASP. Rozhodl jsem se drzˇet se standardn´ıho prˇ´ıstupu
k autorizaci a vytvorˇit vlastn´ı implementaci standardn´ıho rozhran´ı autentizace, aby bylo
mozˇne´ mı´t v databa´zi ulozˇene´ uzˇivatele libovolny´m zp˚usobem. Jakmile bylo ja´dro auten-
tizacˇn´ıho modulu hotovo, implementoval jsem trˇ´ıdy slouzˇ´ıc´ı k importu dat z textovy´ch
soubor˚u a soubor˚u DBASE 4. Pak jsem zacˇal postupneˇ vytva´rˇet uzˇivatelske´ rozhran´ı podle
prˇipraveny´ch diagramu˚ prˇ´ıpad˚u pouzˇit´ı a prˇi tom jsem pokracˇoval v implementaci ostatn´ıch
soucˇa´st´ı. Vytvorˇil jsem neˇkolik vlastn´ıch serverovy´ch komponent, ktere´ meˇ sice sta´ly mnoho
sil, ale do budoucna uzˇ budu veˇdeˇt, jak na to, a vytva´rˇen´ı dalˇs´ıch komponent mi bude sˇetrˇit
pra´ci. Tento zp˚usob vy´voje aplikace jsem zvolil hlavneˇ proto, abych mohl pruzˇneˇ reagovat
na zmeˇny pozˇadavk˚u na aplikaci, ktere´ nebyly zpocˇa´tku zcela prˇesneˇ specifikova´ny.
V na´sleduj´ıc´ıch podkapitola´ch se budu zaby´vat podrobneˇji jednotlivy´mi fa´zemi im-
plementace. Vzhledem ke komplikovanosti problematiky pocˇ´ıta´m, zˇe ma´ cˇtena´rˇ alesponˇ
za´kladn´ı znalosti ASP, pokud chce vsˇem popisovany´m veˇcem porozumeˇt. Snazˇil jsem se
vsˇak, aby i neznaly´ problematiky z´ıskal alesponˇ neˇjakou prˇedstavu o ASP.
5.1 Knihovna libtools
Naucˇit se deˇlat s pomoc´ı te´to knihovny za´kladn´ı operace bylo jednoduche´. Hned prˇi prvn´ım
sezna´men´ı se mi nel´ıbilo, zˇe knihovna nepouzˇ´ıva´ atributy, cˇ´ımzˇ vznika´ redundance ko´du,
protozˇe na´zvy sloupc˚u v databa´zi mus´ıte zada´vat na v´ıce mı´stech nebo si pro neˇ vy-
tvorˇit promeˇnnou a tu pak vsˇude pouzˇ´ıvat. Tv˚urce knihovny mi sdeˇlil, zˇe atributy nejsou
pouzˇ´ıva´ny za´meˇrneˇ, aby knihovna pracovala rychleji, protozˇe zjiˇst’ova´n´ı atribut˚u je pomale´.
S t´ım jsem nesouhlasil, protozˇe se jednak u´daje z metadat mohly klidneˇ nacˇ´ıtat pouze
jednou a ulozˇit do vhodne´, rychle pracuj´ıc´ı struktury, a jednak i kdyby se toto neudeˇlalo,
.NET si zjisteˇne´ atributy automaticky ukla´da´ na urcˇitou dobu do cache. V prˇ´ıpadeˇ webove´
aplikace by se jen teˇzˇko mohlo sta´t, zˇe by byla tato cache vypra´zdneˇna. Nakonec jsem se
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rozhodnul s t´ımto nedostatkem nic nedeˇlat, protozˇe vytvorˇen´ı obalu trˇ´ıd, ktery´ by umozˇnil
pouzˇit´ı atribut˚u, by mi zabralo v´ıce cˇasu nezˇ poprat se s redundanc´ı.
Postupneˇ jsem libtools prˇi vytva´rˇen´ı trˇ´ıd zkoumal hloubeˇji a zjistil jsem, zˇe nema´ pod-
poru transakc´ı takovou, jak bych si prˇedstavoval a nepracuje nejle´pe s identitama1. Vytvorˇil
jsem proto obal p˚uvodn´ıch trˇ´ıd, ktery´ umozˇnil automaticke´ nahra´va´n´ı prima´rn´ıch kl´ıcˇ˚u do
noveˇ ulozˇeny´ch objekt˚u a pouzˇ´ıva´n´ı transakc´ı tak, aby bylo mozˇne´ zavola´n´ım jedne´ metody
prove´st zmeˇnu ve v´ıce tabulka´ch a nemuset se prˇi tom starat o transakce. Za´rovenˇ obal
umozˇnˇuje, aby byla transakce pro pra´ci s databa´z´ı nastavena jen jednou, a vsˇechny metody
pracuj´ıc´ı s databa´z´ı ji pouzˇ´ıvaj´ı, dokud nen´ı odpojena nebo ukoncˇena.
Pozdeˇji jsem zjistil, zˇe je na tom tato knivona pomeˇrneˇ sˇpatneˇ i co se ty´cˇe vy´konnosti,
protozˇe pro nacˇ´ıta´n´ı dat z databa´ze nepouzˇ´ıva´ DbDataReader, ktery´ je v C# nejryh-
lejˇs´ı v prˇ´ıstupu k databa´zi, ale DbDataAdapter v kombinaci s DataTable, cozˇ je mno-
hem na´rocˇneˇjˇs´ı nezˇ pouzˇ´ıvat DbDataReader a podle me´ho na´zoru pouzˇit´ı DbDataAdapter
ani v prˇ´ıpadeˇ implementace perzistentn´ı trˇ´ıdy neda´va´ smysl. Vysveˇtl´ım procˇ. O tom, zˇe
DbDataReader je rychlejˇs´ı sveˇdcˇ´ı i to, zˇe DbDataAdapter podle vsˇeho pouzˇ´ıva´ na pro-
veden´ı dotazu DbDataReader. Nav´ıc DbDataAdapter vytva´rˇ´ı DataTable, cozˇ je tabulka
prˇijaty´ch za´znamu˚. Libtools pak pracuj´ı tak, zˇe pouzˇ´ıvaj´ı zpozˇdeˇne´ nacˇ´ıta´n´ı dat z takto
vytvorˇene´ DataTable, i kdyzˇ by se data mohla mı´sto kop´ırova´n´ı do DataTable nahra´t
z DbDataReaderu prˇ´ımo do pezistentn´ıch objekt˚u. Tento proble´m se vsˇak ty´ka´ pouze
nacˇ´ıta´n´ı za´znamu˚, s t´ım, jak je implementova´n insert, update a delete, souhlas´ım. Jen
si mysl´ım, zˇe kdyzˇ uzˇ se pouzˇ´ıva´ DataTable pro nacˇ´ıta´n´ı dat z databa´ze, mohl si tv˚urce
mozˇna´ usˇetrˇit trochu pra´ce, kdyby ji pouzˇil i pro ukla´da´n´ı a zmeˇny v databa´zi. Nemusel
by pak vytva´rˇet vlastn´ı trˇ´ıdu pro sestavova´n´ı SQL dotaz˚u, protozˇe toto DbDataAdapter
v kombinaci s DataTable zvla´da´.
S knihovnou libtools jsem tedy nebyl moc spokojen, ale kv˚uli tomu, jak je implemen-
tova´na, a ne kv˚uli tomu, zˇe by sˇlo o neˇjaky´ nedostatek .NETu.
5.2 Autentizace a autorizace
Jak jsem se jizˇ zminˇoval, proble´m autorizace byl eliminova´n t´ım, zˇe zat´ım nejsou pozˇadova´ny
zˇa´dne´ role pro uzˇivatele a aplikace je fyzicky rozdeˇlena na dveˇ cˇa´sti. Autorizace t´ım pa´dem
spocˇ´ıva´ pouze v oveˇrˇen´ı, zda je uzˇivatel prˇihla´sˇen. Pokud je prˇi psan´ı webove´ aplikace v ASP
pouzˇit jeden z vestaveˇny´ch autentizacˇn´ıch modul˚u nebo se ze za´kladn´ı abstraktn´ı trˇ´ıdy
MembershipProvider odvod´ı vlastn´ı varianta pouzˇ´ıvaj´ıc´ı k prˇihla´sˇen´ı pouze jme´no a heslo
uzˇivatele, ASP programa´torovi usˇetrˇ´ı pra´ci. Lze pak pouzˇ´ıt vsˇechny stadartn´ı komponenty,
jako je naprˇ´ıklad
• Login (slouzˇ´ı pro prˇihla´sˇen´ı) a
• LoginName (zobrazuje jme´no prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele)
a take´ nastavova´n´ı prˇ´ıstupu k jednotlivy´m stra´nka´m prˇ´ımo v konfiguracˇn´ım souboru Web.config.
Dalˇs´ı vy´hodou z tohoto prˇ´ıstupu ja take´ to, zˇe ho zna´ snad kazˇdy´, kdo vyv´ıj´ı apliakce v ASP
a nen´ı pak proble´m se v aplikaci vyznat.
Ja´ jsem vsˇak potrˇeboval umozˇnit i prˇihlasˇova´n´ı nejen pomoc´ı uzˇivatelske´ho jme´na a
hesla, ale i pomoc´ı identifikace pobocˇky. Take´ jsem se chteˇl vyhnout pouzˇ´ıva´n´ı sessions,
protozˇe kladou podle me´ho na´zoru nemale´ na´roky na webovy´ server. Pro ten je mnohem
1tento na´zev se v MSSQL pouzˇ´ıva´ pro prima´rn´ı kl´ıcˇ s automatickou inkrementac´ı
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snazˇsˇ´ı pouzˇ´ıvat pro oveˇrˇova´n´ı autorizace sˇifrovane´ cookies. Ty v kombinaci s sˇifrovany´m
spojen´ım prˇina´sˇej´ı podle me´ho na´zoru dostatecˇnou u´rovenˇ zabezpecˇen´ı. V ASP je stan-
dardneˇ vyuzˇ´ıva´na autorizace pomoc´ı cookies, ktere´ umozˇnˇuj´ı vlozˇit kromeˇ jme´na a plat-
nosti prˇihla´sˇen´ı do sˇifrovane´ cookie i dalˇs´ı textovy´ u´daj. Bohuzˇel acˇkoli trˇ´ıda pro spra´vu
teˇchto cookies FormsAuthenticationTicket umozˇnˇuje pouzˇ´ıva´n´ı uzˇivatelsky´ch dat v coo-
kies, abstraktn´ı modul MembershipProvider ani komponenta Login s nimi neumı´ pracovat.
Na ostatn´ı funkcˇnost vsˇak jejich pouzˇit´ı nema´ vliv. Musel jsem tedy kromeˇ implementace a
rosˇ´ıˇren´ı MembershipProvider rozsˇ´ıˇrit take´ komponentu Login, aby bylo vsˇe funkcˇn´ı. Svou
za´kladn´ı trˇ´ıdu pro autentizaci a spra´vu uzˇivatel˚u jsem nazval ExtMembershipProvider a
odvodil z n´ı jednu dalˇs´ı pro kazˇdou cˇa´st aplikace. Moje trˇ´ıda pouzˇ´ıva´ jako sklad informac´ı
o uzˇivatel´ıch databa´zi, kde je prˇ´ıstup ke vsˇemu prova´deˇn prostrˇednictv´ım procedur. Na´zvy
procedur a jejich parametr˚u jsou definova´ny ve Web.config, takzˇe by meˇlo by´t snadne´ trˇ´ıdu
pouzˇ´ıt kdekoli, kde jsou informace o uzˇivatel´ıch v databa´zi. V dodatku B je take´ seznam
procedur, ve ktere´m vsˇechny procedury zacˇ´ınaj´ıc´ı UA (zkratka pro user authentication) jsou
ve Web.config napojene´ na ExtMembershipProvider. Do uzˇivatelsky´ch dat pak ukla´da´m
prima´rn´ı kl´ıcˇ pobocˇky a uzˇivatele pro usnadneˇn´ı prˇ´ıstupu k databa´zi. Prima´rn´ı kl´ıcˇe se vsˇak
v uzˇivatelske´m rozhran´ı nikde nezobrazuj´ı.
5.3 Tvorba uzˇivatelske´ho rozhran´ı
Tvorba uzˇivatelske´ho rozhran´ı v ASP je pomeˇrneˇ snadna´. ASP umozˇnˇuje vytvorˇit takzva-
nou master page (vzorovou stra´nku), ktera´ slouzˇ´ı jako sˇablona pro ostatn´ı stra´nky (jsou
v n´ı vyznacˇena mı´sta pro obsah, na ktere´ se pak jednotlive´ stra´nky odkazuj´ı). U´pravu
vzhledu zase usnadnˇuj´ı templates (sˇablony). Vy´beˇr komponent uzˇivatelske´ho rozhran´ı je
sice bohaty´, ale prˇesto jsem nakonec dveˇ vlastn´ı komponenty vytvorˇil. Prvn´ı byla jen jed-
noduchy´m rozsˇ´ıˇren´ım DropDownList umozˇnˇuj´ıc´ı nav´ıc automaticke´ prˇida´n´ı prvk˚u, ktere´
jsem nazval null (reprezentuje hodnotu null v databa´zi) a delete (indikuje, zˇe ma´ by´t
polozˇka smaza´na). Druhou komponentou byla dynamicka´ tabulka.
5.3.1 DynamicTable
Komponentu jsem nazval DynamicTable. Vytva´rˇel jsem ji kv˚uli snazsˇ´ımu a rychlejˇs´ımu
zada´va´n´ı hodnot do mapova´n´ı cˇ´ıseln´ıku a nastaven´ı importu s pevnou sˇ´ıˇrkou sloupce. Ta-
bulka slouzˇ´ı pro hromadnou editaci hodnot, proto nema´ moc smysl v n´ı zobrazovat cˇisty´
needitovatelny´ text. V aplikaci tedy obsahuje vy´hradneˇ pole pro zada´va´n´ı textu (ktera´ jsou
po nacˇten´ı zaplneˇna aktua´ln´ımi hodnotami) a roletova´ menu. Posledn´ı rˇa´dek te´to tabulky
je vzˇdy pra´zdny´ a kdyzˇ dostane focus, je pomoc´ı javascriptu zkop´ırova´n a vytvorˇen znova
jako dalˇs´ı rˇa´dek tabulky. Prˇi kop´ırova´n´ı se upravuj´ı identifika´tory jednotlivy´ch prvk˚u, aby
bylo ASP schopno prˇi post-backu tyto prvky rekonstruovat. Rˇ´ıka´m rekonstruovat i kdyzˇ
tyto prvky prˇi vytva´rˇen´ı stra´nky neexistovaly a to zcela za´meˇrneˇ. Chci t´ım zd˚uraznit to,
zˇe tabulka pracuje tak, aby si ASP myslelo, zˇe prvky na stra´nce uzˇ byly, protozˇe pokud by
tomu tak nebylo, stra´nka by hla´sila chybu, protozˇe by nechteˇla nacˇ´ıst data do komponent,
ktere´ nevytvorˇila. Aby se toto dalo prove´st musel jsem pro dynamickou tabulku vytvorˇit
lehce upravene´ komponenty, ktere´ potlacˇuj´ı hla´sˇen´ı o tom, zˇe p˚uvodneˇ na stra´nce nebyly. Je
to sice obcha´zen´ı bezpecˇnostn´ıho pravidla, ale pokud se tyto komponenty budou pouzˇ´ıvat
pouze v DynamicTable nebezpecˇ´ı nehroz´ı.
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5.3.2 AJAX
Prˇi vytva´rˇen´ı DynamicTable jsem pouzˇil neˇkolik funkc´ı z AJAXove´ knihovny vytvorˇene´ pro
.NET, ale ty nemeˇly s AJAXem nic spolecne´ho. Komponenty z AjaxControlToolkit jsem
zacˇal vkla´dat azˇ ke konci, kdy bylo hotove´ vsˇe potrˇebne´ pro chod aplikace a mi uzˇ nezby´valo
moc cˇasu, takzˇe jich je jen pa´r a ani jedna z nich nevyuzˇ´ıva´ asynchronn´ı prˇ´ıstup. Je sˇkoda, zˇe
mi to nevysˇlo, protozˇe jsem si o principech a vyuzˇit´ı AJAXu stihl hodneˇ nacˇ´ıst a v˚ubec jsem
to nepouzˇil. Pravdeˇpodobneˇ se pokus´ım prˇidat jesˇteˇ alesponˇ UpdatePanel do formula´rˇe pro
editaci a vytva´rˇen´ı za´silek. Pokud se uka´zˇe, zˇe tato verze ma´ sve´ uplatneˇn´ı a bude se da´le
vyv´ıjet, urcˇiteˇ se bude jedn´ım z my´ch c´ıl˚u vytvorˇit co nejv´ıce prvk˚u vyuzˇ´ıvaj´ıc´ıch AJAX,
protozˇe zvysˇuj´ı interaktivitu aplikace a usnadnˇuj´ı jej´ı pouzˇ´ıva´n´ı.
5.4 Hodnocen´ı ASP podle nabyty´ch zkusˇenost´ı
Mysl´ım, zˇe mus´ı by´t pro kazˇde´ho snadne´ naucˇit se pouzˇ´ıvat prˇipravene´ komponenty a in-
frastrukturu ASP. Pokud vsˇak chcete vytvorˇit vlastn´ı komponenty a vlastn´ı infrastrukturu
postavenou na te´, co je v ASP, mus´ıte pochopit mnoho vnitrˇn´ıch proces˚u. Po zkusˇenostech
s programova´n´ım aplikac´ı pro Windows jsem myslel, zˇe tvorba komponent pro ASP bude
snazsˇ´ı. Byla to naivn´ı prˇedstava. Opomenul jsem totizˇ to, zˇe model klient-server je slozˇiteˇjˇs´ı
nezˇ model beˇzˇne´ aplikace. V ASP je situace take´ komplikova´na t´ım, zˇe se komponenty snazˇ´ı
tva´rˇit, jakoby k zˇa´dne´ komunikaci mezi klientem a serverem nedocha´zelo, a to prostrˇednictv´ım
zmı´neˇne´ho post-back modelu a viewstate mechanizmu. Viewstate umozˇnˇuje prˇi post-backu
rekonstruovat p˚uvodn´ı komponenty, ktere´ pak podle toho vyvola´vaj´ı uda´losti a informuj´ı
o zmeˇna´ch sve´ho obsahu stejneˇ jako ovla´dac´ı prvky norma´ln´ı aplikace.
MSSQL je pro ASP .NET urcˇiteˇ nejlepsˇ´ı volba, protozˇe oba produkty jsou vytva´rˇeny
tak, aby spolu dobrˇe fungovaly.
5.5 Zdrojovy´ ko´d a licence
V dodatku C jsou ulozˇeny vsˇechny soubory se zdrojovy´mi ko´dy, ktere´ jsem vytvorˇil. Jen
neˇkolik soubor˚u v adresa´rˇi ISBussines nen´ı moje pra´ce. Prˇi implementaci vsˇak byla pouzˇita
knihovna ComponentOne a libtools, ktere´ jsou licencovane´ a nemohl jsem je proto prˇilozˇit.
Z tohoto d˚uvodu je prˇilozˇeny´ zdrojovy´ ko´d neprˇelozˇitelny´. Take´ nen´ı prˇilozˇen rozpracovany´
prvek ActiveX, slouzˇ´ıc´ı k tisku na specia´ln´ıch tiska´rna´ch, ktery´ jsem take´ nevytva´rˇel a nav´ıc
jesˇteˇ nen´ı kompletn´ı. Funkcˇn´ı aplikace bude nejme´neˇ do obhajoby te´to diplomove´ pra´ce
k dispozici na internetu. Jej´ı administracˇn´ı cˇa´st bude na URL http://www.digipartners.
cz/TiskEtiketAdmin/ a uzˇivatelska´ cˇa´st na URL http://www.digipartners.cz/TiskEtiket/.




Zpocˇa´tku jsem neveˇrˇil sve´mu konzultantovi, zˇe tato aplikace je pro programa´tora neznale´ho
ASP prac´ı na dva a p˚ul meˇs´ıce na plny´ u´vazek. Nakonec se uka´zalo, zˇe nebyl daleko od
pravdy. Vytvorˇit aplikaci bylo tedy na´rocˇneˇjˇs´ı, nezˇ jsem ocˇeka´val, a proto jsem nestihl
udeˇlat uzˇivatelske´ rozhran´ı podle svy´ch p˚uvodn´ıch prˇedstav. Aplikace je vsˇak funkcˇn´ı a
splnˇuje vsˇechny pozˇadavky. Chyb´ı pouze dokoncˇit ActiveX prvek slouzˇ´ıc´ı pro vy´stup na
tiska´rny etiket, to vsˇak nebyl mu˚j u´kol.
Nenapadaj´ı meˇ zˇa´dne´ dalˇs´ı funkce, ktere´ by bylo rozumne´ do aplikace, vzhledem k jej´ımu
u´cˇelu, prˇidat. Bylo by vsˇak vhodne´ vylepsˇit uzˇivatelske´ rozhran´ı, optimalizovat perzistentn´ı
trˇ´ıdy (pokud mozˇno nepouzˇ´ıvat libtools) a upravit aplikaci tak, aby velke´ mnozˇstv´ı za´silek
prˇ´ıliˇs nezateˇzˇovalo server (zat´ım se pocˇ´ıta´ s nasazen´ım pouze pro male´ prˇepravce, pokud
mezi nimi bude za´jem).
Aplikace jesˇteˇ nebyla nasazena do zkusˇebn´ıho provozu. Moje pra´ce je jizˇ sice hotova,
bohuzˇel vsˇak chyb´ı zmı´neˇny´ ActiveX. Druhy´m proble´mem je, zˇe se zkusˇebn´ım provozem
mus´ı souhlasit prˇedevsˇ´ım dopravce. Ten zat´ım pouze prˇisl´ıbil, zˇe se chce na tomto pod´ılet,
ale aplikaci jesˇteˇ pro zkusˇebn´ı provoz neschva´lil.
Dalˇs´ım c´ılem te´to pra´ce bylo, vytvorˇit strucˇny´ prˇehled technologi´ı, jazyk˚u a framework˚u
pouzˇ´ıvany´ch pro vy´voj webovy´ch aplikac´ı. Tento u´kol meˇ velmi obohatil, ale vzhledem
k pozˇadovane´mu rozsahu te´to cˇa´sti jsem se mu jizˇ nechteˇl v textu v´ıce veˇnovat. Po vy-
zkousˇen´ı pra´ce se trˇemi webovy´mi frameworky se uka´zalo, zˇe je slozˇiteˇjˇs´ı se naucˇit pracovat
s JSF a ASP nezˇ s frameworkem Symphony. JSF a ASP vsˇak prˇina´sˇej´ı vy´hody snazsˇ´ıho
vy´voje aplikac´ı pro ty, kterˇ´ı je jizˇ znaj´ı. Prˇi zkousˇen´ı JSF jsem narazil na proble´my se ser-
verem Tomcat, ktery´ obcˇas prˇestal reagovat nebo se v neˇm neprojevily provedene´ zmeˇny a
musel jsem jej restartovat. To vsˇak mohlo by´t neˇjakou chybou v konfiguraci. U ASP jsem
zˇa´dne´ proble´my se serverem nemeˇl.
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A.1.1 Obecne´ informace o aplikaci
Aplikace slouzˇ´ı k uchova´va´n´ı databa´ze klient˚u a za´silek, tiˇsteˇn´ı etiket na za´silky, odes´ıla´n´ı
informac´ı o odes´ılany´ch za´silka´ch do databa´ze dopravce, tiˇsteˇn´ı prˇej´ımac´ıch doklad˚u a in-
formova´n´ı prˇ´ıjemc˚u za´silek o expedici.
A.1.2 Informace o na´poveˇdeˇ
Na´poveˇda je rozdeˇlena na dveˇ cˇa´sti. V te´to cˇa´sti jsou obecneˇ popsa´ny funkce aplikace a
nast´ıneˇno pouzˇ´ıva´n´ı aplikace. Druha´ cˇa´st se pak zaby´va´ podrobny´m popisem funkcˇnosti
jednotlivy´ch formula´rˇ˚u dostupny´ch z menu aplikace.
A.2 Prˇehled funkc´ı aplikace
Prˇed t´ım, nezˇ je mozˇne´ aplikaci plneˇ vyuzˇ´ıvat, je nutne´ nastavit firemn´ı nastaven´ı a vytvorˇit
uzˇivatele aplikace v administracˇn´ı cˇa´sti. Prˇ´ıstup do administracˇn´ı cˇa´sti je mozˇny´ pouze se
znalost´ı firemn´ıho ko´du a hesla do aplikace.
A.2.1 Databa´ze za´kazn´ık˚u
Databa´ze za´kazn´ık˚u slouzˇ´ı ke snazsˇ´ımu vytva´rˇen´ı za´silek. Jedine´ prˇ´ıme´ vyuzˇit´ı informac´ı
o za´kazn´ıc´ıch v aplikaci je pro zkop´ırova´n´ı u´daj˚u o za´kazn´ıkovi do noveˇ vytva´rˇene´ za´silky.
Samozrˇejmeˇ je mozˇne´ vyuzˇ´ıt databa´zi za´kazn´ık˚u i jinak, protozˇe umozˇnuje vyhleda´va´n´ı,
trˇ´ıdeˇn´ı, zada´van´ı pozna´mek a ukla´da´n´ı kontaktn´ıch u´daj˚u. U´daje do databa´ze za´kazn´ık˚u je
mozˇne´ take´ importovat odesla´n´ım souboru v jednom z podporovany´ch forma´t˚u.
A.2.2 Databa´ze za´silek
Databa´ze za´silek udrzˇuje informace o prˇipravovany´ch i odeslany´ch za´silka´ch. Umozˇnˇuje
jejich tisk a odes´ıla´n´ı do databa´ze dopravce. K odeslany´m za´silka´m je pak mozˇne´ vytisknout
prˇej´ımac´ı doklady a informovat prˇ´ıjemce za´silek o expedici. Prˇej´ımac´ı doklady jsou vzˇdy
tiˇsteˇny pro za´silky odeslane´ do databa´ze dopravce v den tisku prˇej´ımac´ıch doklad˚u. Tote´zˇ
plat´ı i pro informova´n´ı prˇ´ıjemc˚u. Nen´ı nijak osˇetrˇeno, aby prˇ´ıjemci nebyli o dane´ za´silce
informova´ni dvakra´t nebo aby nebyl dvakra´t vytiˇsteˇn prˇej´ımac´ı doklad. Ocˇeka´va´ se, zˇe
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na konci pracovn´ıho dne jsou vsˇechny prˇipravene´ za´silky obsluhou aplikace odesla´ny do
databa´ze dopravce, vytiˇsteˇn potrˇebny´ prˇej´ımac´ı doklad a odesla´ny informace prˇ´ıjemc˚um.
A.2.3 Vstup dat
Aplikace umozˇnuje zada´va´n´ı za´kazn´ık˚u i za´silek do databa´ze bud’ rucˇneˇ nebo poloautoma-
ticky. Prˇi rucˇn´ım zada´va´n´ı jsou vsˇechny u´daje zada´va´ny do formula´rˇe pro vlozˇen´ı za´kazn´ıka
cˇi za´silky. Vı´ce informac´ı o rucˇn´ım zada´va´n´ı dat naleznete v na´poveˇdeˇ o jednotlivy´ch for-
mula´rˇ´ıch:
• formula´rˇ pro vytvorˇen´ı a editaci za´kazn´ıka,
• tabulka za´kazn´ık˚u,
• formula´rˇ pro vytvorˇen´ı, editaci a tisk za´silky,
• tabulka za´silek.
Poloautomaticky´m vkla´da´n´ım je mysˇleno importovan´ı u´daju ze soubor˚u v jednom z na´sleduj´ıc´ıch
forma´t˚u:
• soubor ve forma´tu DBASE4 (prˇ´ıpona *.dbf),
• tabulka s oddeˇlovacˇi (obvykle prˇ´ıpona *.csv),
• tabulka s pevnou sˇ´ıˇrkou sloupc˚u (obvykle prˇ´ıpona *.txt).
A.2.4 Importova´n´ı dat
Prˇed importem dat je nutne´ import nastavit. Nejprve je potrˇeba vytvorˇit mapova´n´ı pro
cˇ´ıseln´ıky.
Nastaven´ı mapova´n´ı cˇ´ıseln´ıku
Mapova´n´ı cˇ´ıseln´ıku obsahuje informace o tom, jaky´ vy´znam maj´ı hodnoty ve vstupn´ım
souboru. Mapova´n´ı se vytva´rˇ´ı pro cˇ´ıseln´ık typ˚u za´silek, meˇn a zemı´. Mapova´n´ı nen´ı nutne´
nastavovat, pokud odpov´ıda´ prˇednastavene´mu mapova´n´ı. Prˇednastavene´ mapova´n´ı typ˚u
za´silek ma´ na´zev ”-Typ za´silky-” a obsahuje tyto hodnoty:
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Hodnota v importovane´m souboru Vy´znam v cˇ´ıseln´ıku
1 Norma´ln´ı bal´ık
Norma´ln´ı bal´ık Norma´ln´ı bal´ık
2 Norma´ln´ı bal´ık - dob´ırka
Norma´ln´ı bal´ık - dob´ırka Norma´ln´ı bal´ık - dob´ırka
13 Soukroma´ adresa
Soukroma´ adresa Soukroma´ adresa
14 Soukroma´ adresa - dob´ırka
Soukroma´ adresa - dob´ırka Soukroma´ adresa - dob´ırka
7 Express
Express Express
8 Express - dob´ırka
Express - dob´ırka Express - dob´ırka
9 Export
Export Export
10 Export - dob´ırka
Export - dob´ırka Export - dob´ırka
Prˇednastavene´ mapova´n´ı meˇn ma´ na´zev ”-Ko´d meˇny-” a obsahuje tyto hodnoty:
Hodnota v importovane´m souboru Vy´znam v cˇ´ıseln´ıku
CZK Cˇeska´ koruna




Slovenska´ koruna Slovenska´ koruna
USD Americky´ dolar
Americky´ dolar Americky´ dolar
Prˇednastavene´ mapova´n´ı zemı´ ma´ na´zev ”-Ko´d zemeˇ-” a obsahuje tyto hodnoty:
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Pokud tedy hodnoty v importovane´m souboru odpov´ıdaj´ı hodnota´m uvedeny´m v ta-
bulka´ch nalevo a jejich vy´znam hodnota´m uvedeny´m napravo, nen´ı potrˇeba vytva´rˇet zˇa´dne´
mapova´n´ı cˇ´ıseln´ıku. Pokud ne, v´ıce o vytva´rˇen´ı mapova´n´ı se dozv´ıte v na´poveˇdeˇ k formula´rˇi
pro vytvorˇen´ı a editaci mapova´n´ı cˇ´ıseln´ıku. Mapova´n´ı cˇ´ıseln´ıku je po nastaven´ı mozˇne´ pouzˇ´ıt
v libovolne´m nastaven´ı importu.
Nastaven´ı importu
Dalˇs´ım krokem je nastaven´ı samotne´ho importu. To se prova´d´ı zvla´sˇt’ pro za´kazn´ıky a
zvla´sˇt’ pro za´silky a v obou prˇ´ıpadech se deˇl´ı na dveˇ cˇa´sti. Nastaven´ı forma´tu vstupn´ıch
dat a nastaven´ı, ktery´ sloupec ze vstupn´ıho souboru ma´ by´t namapova´n na kterou polozˇku
za´kazn´ıka cˇi za´silky. Podrobneˇjˇs´ı informace o nastaven´ı naleznete v na´poveˇdeˇ k formula´rˇi
pro vytvorˇen´ı a editaci nastaven´ı importu za´kazn´ıka a importu za´silky.
Import dat
Jakmile je nastavem import dat, je mozˇne´ toto nastaven´ı opakovaneˇ pouzˇ´ıvat pro impor-
tova´n´ı dat ve zvolene´m forma´tu. Po importu jsou vsˇechna data vlozˇena do databa´ze a je
zobrazen formula´rˇ se vsˇemi importovany´mi za´znamy a chybami, ke ktery´m prˇi importu
dosˇlo. Importovane´ za´znamy je mozˇne´ v tomto formula´rˇi smazat a upravovat. Vı´ce o im-
portu naleznete v na´poveˇdeˇ k formula´rˇi pro import za´kazn´ık˚u a za´silek.
A.3 Na´poveˇda k formula´rˇ˚um
Tato cˇa´st na´poveˇdy je cˇleneˇna stejneˇ jako menu aplikace. Pokud se ve formula´rˇi objev´ı ve
vy´beˇru polozˇka -nezada´no-, jej´ı zvolen´ı znamena´, zˇe do databa´ze nebude vlozˇena hodnota.
Pokud se ve formula´rˇi objev´ı ve vy´beˇru polozˇka -zrusˇit-, jej´ı zvolen´ı zp˚usob´ı neulozˇen´ı cele´ho
rˇa´dku do databa´ze. Pokud se nepodarˇ´ı prove´st neˇkterou z pozˇadovany´ch akc´ı, zobraz´ı se
pobl´ızˇ tlacˇ´ıtka, ktere´ ji vyvolalo, cˇerveneˇ text informuj´ıc´ı o vznikle´ chybeˇ. Pokud je akce
u´speˇsˇna´, dojde bud’ k prˇesmeˇrova´n´ı nebo je o tom uzˇivatel informova´n zobrazen´ım textu
pobl´ızˇ tlacˇ´ıtka, ktere´ akci vyvolalo.
A.3.1 Administracˇn´ı cˇa´st aplikace
Administracˇn´ı cˇa´st aplikace TiskEtiket slouzˇ´ı k vytva´rˇen´ı uzˇivatel˚u aplikace a zada´n´ı fi-
remn´ıho nastaven´ı.
Firemn´ı nastaven´ı
V cˇa´sti Parametry tiska´rny pro etikety se nastavuj´ı parametry tisku na tiska´neˇ datamax -
zat´ım neimplementova´no.
V cˇa´sti Povolen´ı lze obsluze povolit cˇi zaka´zat odes´ıla´n´ı E-mail˚u s informacemi o cˇ´ıslech
za´silek a dob´ırkove´ cˇa´stce prˇ´ıjemc˚um za´silek a importova´n´ı za´silek z datovy´ch soubor˚u.
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V cˇa´sti Adresa odes´ılatele 1 (hlavn´ı adresa) se vyplnˇuje adresa odesilatele, ktera´ bude
vytiˇsteˇna na etiketa´ch.
V cˇa´sti Adresa odes´ılatele 2 (zpeˇtna´ adresa) se vyplnˇuje adresa, ktera´ bude vytiˇsteˇna
jako adresa prˇ´ıjemce na zpeˇtny´ch za´silka´ch.
V cˇa´sti Email se vyplnˇuje E-mailova´ adresa, ktera´ bude pouzˇ´ıva´na jako adresa odesila-
tele v E-mailech odes´ılany´ch prˇ´ıjemc˚um za´silek.
Spra´va uzˇivatel˚u
Tento formula´rˇ se automaticky zobraz´ı po prˇihla´sˇen´ı do administracˇn´ı cˇa´sti aplikace. Je
mozˇne´ se k neˇmu take´ dostat kliknut´ım na polozˇku v menu. Formula´rˇ slouzˇ´ı k vytva´rˇen´ı
uzˇivatelsky´ch u´cˇt˚u pro firmu. Vsˇechny u´cˇty maj´ı stejna´ pra´va. Kazˇdy´ u´cˇet ma´ pouze
uzˇivatelske´ jme´no a heslo, ktere´ je mozˇne´ v kdykoli zmeˇnit. Vytvorˇeny´ u´cˇet nen´ı mozˇne´
smazat, pouze zamknout a zabra´nit tak prˇihla´sˇen´ı do aplikace. Pro prˇida´n´ı nebo zmeˇnu
hesla uzˇivatele stacˇ´ı pouze vyplnit uzˇivatelske´ jme´no a heslo a stisknout prˇ´ıslusˇne´ tlacˇ´ıtko
(prˇidat uzˇivatele nebo zmeˇnit heslo). Nad ovla´dac´ımi prvky pro prˇida´va´n´ı uzˇivatel˚u a zmeˇnu
hesla se zobrazuje seznam vsˇech uzˇivatel˚u, kterˇ´ı jizˇ byli vytvorˇeni.
A.3.2 Za´kazn´ık
Novy´ za´kazn´ık
Formula´rˇ slouzˇ´ı ke vlozˇen´ı nove´ho za´kazn´ıka do databa´ze. Vlozˇen´ı se provede po vyplneˇn´ı
u´daj˚u kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Vlozˇit. PSCˇ za´kazn´ıka je mozˇne´ bud’ vybrat z vy´beˇru nebo
vepsat do pole Vlastn´ı PSCˇ. Pole Vlastn´ı PSCˇ ma´ prˇednost prˇed vy´beˇrem, proto bude
v prˇ´ıpadeˇ vyplneˇn´ı obou hodnot ulozˇena hodnota z pole Vlastn´ı PSCˇ. Pokud nechcete PSCˇ
ulozˇit do databa´ze, mus´ıte nechat pra´zdne´ pole Vlastn´ı PSCˇ a ve vy´beˇru zvolit hodnotu
-nezada´no-.Pokud je ve firemn´ım nastaven´ı povoleno odes´ıla´n´ı E-mail˚u, pak bude po prove-
den´ı akce Odeslat mail za´kazn´ık˚um odesla´n za´kazn´ıkovi informacˇn´ı E-mail o expedovany´ch
za´silka´ch na adresu vyplneˇnou v poli E-mail. Pole Pozna´mka pro tisk na etiketeˇ se zobrazuje
pouze v prˇej´ımac´ıch dokladech. Pole Pozna´mka zat´ım nema´ v aplikaci vyuzˇit´ı a slouzˇ´ı cˇisteˇ
pro vasˇe u´cˇely. Pole Telefon pro SMS slouzˇ´ı cˇisteˇ pro vasˇe u´cˇely.
Seznam za´kazn´ık˚u
Formula´rˇ slouzˇ´ı k vyhleda´va´n´ı, zobrazova´n´ı a u´praveˇ u´daj˚u o za´kazn´ıc´ıch. Umozˇnˇuje rˇazen´ı
podle libovolne´ho sloupce a filtrova´n´ı zobrazovany´ch za´znamu˚. Rˇazen´ı se aplikuje po klik-
nut´ı na na´zev sloupce v tabulce za´kazn´ık˚u. Opeˇtovny´m kliknut´ım na stejny´ sloupec se obra´t´ı
smeˇr rˇazen´ı a trˇet´ım kliknut´ım se rˇazen´ı zrusˇ´ı. Filtrova´n´ı se nastavuje v cˇa´sti Filtr. Prˇi fil-
trova´n´ı se zobrazuj´ı pouze ty rˇa´dky splnˇuj´ıc´ı vsˇechny zadane´ podmı´nky. Filtry Firma, Ulice
a Meˇsto vyhleda´vaj´ı zadany´ text uvnitrˇ prˇ´ıslusˇne´ho sloupce. Filtr PSCˇ vyzˇaduje prˇesnou
shodu cele´ho PSCˇ (mezery jsou prˇi porovna´va´n´ı ignorova´ny). Filtr se aplikuje azˇ po kliknut´ı
na tlacˇ´ıtko Zobraz. Prˇi prova´deˇn´ı akc´ı v ra´mci formula´rˇe (listova´n´ı, rˇazen´ı) z˚usta´va´ ve filtru
hodnota, kterou jste do neˇj naposledy vepsali. Pokud jste tedy nestiskli tlacˇ´ıtko Zobraz,
nejsou ve filtru vyplneˇny hodnoty, podle ktery´ch je tabulka filtrova´na. Kazˇde´ho za´kazn´ıka
je mozˇne´ upravit nebo smazat z databa´ze kliknut´ım na prˇ´ıslusˇne´ tlacˇ´ıtko v tabulce.
Detail za´kazn´ıka Do tohoto formula´rˇe se dostanete ze seznamu za´kazn´ık˚u. Slouzˇ´ı k zob-
razen´ı u´daj˚u o za´kazn´ıkovi a jejich u´prava´m. Upravene´ u´daje je mozˇne´ ulozˇit kliknut´ım
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na tlacˇ´ıtko Ulozˇ. Kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Zpeˇt se vra´t´ıte do seznamu za´kazn´ık˚u bez ulozˇen´ı
zmeˇn. Vı´ce o polozˇka´ch v tomto formula´rˇi naleznete v na´poveˇdeˇ k formula´rˇi Novy´ za´kazn´ık.
Import za´kazn´ık˚u
Formula´rˇ slouzˇ´ı k importu u´daj˚u o za´kazn´ıc´ıch ze souboru v jednom z podporovany´ch
forma´t˚u. Obecne´ informace o importova´n´ı naleznete v prvn´ı cˇa´sti na´poveˇdy. Podrobneˇjˇs´ı in-
formace o nastaven´ı import˚u naleznete v popisu jednotlivy´ch formula´rˇ˚u. Pokud ma´te import
za´kazn´ık˚u nastaven, stacˇ´ı zvolit spra´vne´ nastaven´ı v poli Vyberte nastaven´ı, zvolit soubor
s importovany´mi daty v poli Vybrany´ soubor a kliknout na tlacˇ´ıtko Vlozˇ. Vstupn´ı soubor
bude zpracova´n a data vlozˇena´ do databa´ze budou zobrazena v tabulce pod formula´rˇem
vcˇetneˇ vy´pisu chyb, ke ktery´m v pr˚ubeˇhu importova´n´ı dosˇlo. Importovane´ za´znamy je pak
mozˇne´ mazat a editovat. Kazˇdy´ za´znam, ktery´ po editaci ulozˇ´ıte, je povazˇova´n za korektn´ı a
proto je z vy´pisu vyjmut. Kazˇdy´ za´znam, ktery´ nesmazˇete z˚ustane v databa´zi. Formula´rˇ take´
umozˇnˇuje zobrazen´ı zvolene´ho nastaven´ı kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Detail a vytvorˇen´ı nove´ho
nastaven´ı klinut´ım na tlacˇ´ıtko Nove´. POZOR!! Pokud pouzˇijete jedno ze zmı´neˇny´ch dvou
tlacˇ´ıtek, nedostanete se jizˇ k seznamu vsˇech importovany´ch za´znamu˚ a budete je muset
pracneˇji kontrolovat v seznamu za´kazn´ık˚u.
A.3.3 Za´silka
Nova´ za´silka
Formula´rˇ slouzˇ´ı ke vlozˇen´ı nove´ za´silky do databa´ze. Vlozˇen´ı se provede po vyplneˇn´ı u´daj˚u
kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Vlozˇit. Pole Doplnit adresu podle sta´vaj´ıc´ıho za´kazn´ıka umozˇnˇuje
vybrat si jednoho ze za´kazn´ık˚u ulozˇeny´ch v databa´zi a kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Zvolit vyplnit
vsˇechny aplikovatelne´ u´daje o za´kazn´ıkovi do noveˇ vytva´rˇene´ z´ısilky. Aplikovatelne´ jsou
u´daje se shodny´m na´zvem. PSCˇ za´silky je mozˇne´ bud’ vybrat z vy´beˇru nebo vepsat do pole
Vlastn´ı PSCˇ. Pole Vlastn´ı PSCˇ ma´ prˇednost prˇed vy´beˇrem, proto bude v prˇ´ıpadeˇ vyplneˇn´ı
obou hodnot ulozˇena hodnota z pole Vlastn´ı PSCˇ. Pokud nechcete PSCˇ ulozˇit do datba´ze,
mus´ıte nechat pra´zdne´ pole Vlastn´ı PSCˇ a ve vy´beˇru zvolit hodnotu -nezada´no-. Po zvolen´ı
typu za´silky je formula´rˇ prˇekreslen a zobraz´ı se pole odpov´ıdaj´ıc´ı zvolene´mu typu za´silky.
Vypln´ıte-li pocˇet kus˚u jiny´ nezˇ 1, vytvorˇ´ı se do databa´ze zvoleny´ pocˇet za´silek. Pole Telefon
pro SMS slouzˇ´ı cˇisteˇ pro vasˇe u´cˇely. Pokud je ve firemn´ım nastaven´ı povoleno odes´ıla´n´ı E-
mail˚u, pak bude po proveden´ı akce Odeslat mail za´kazn´ık˚um odesla´n prˇ´ıjemci informacˇn´ı
E-mail o expedovany´ch za´silka´ch na adresu vyplneˇnou v poli E-mail. Pole Pozna´mka pro tisk
na etiketeˇ se zobrazuje pouze v prˇej´ımac´ıch dokladech. Pole Za´kaznicka´ reference slouzˇ´ı pro
vlozˇen´ı vasˇeho cˇ´ısla za´silky (jedna´ se o nepovinnou hodnotu). Do pole Datum a cˇas dorucˇen´ı
mu˚zˇete vyplnit, v jakou dobu by za´silka meˇla by´t dorucˇena. Mus´ı to vsˇak by´t v pracovn´ı
den mezi 8:00 a 21:00 a cˇasovy´ interval pro dorucˇen´ı mus´ı by´t alesponˇ 2 hodiny.
Seznam za´silek
Formula´rˇ slouzˇ´ı k vyhleda´va´n´ı, zobrazova´n´ı, u´praveˇ u´daj˚u a tisku za´silek. Umozˇnˇuje rˇazen´ı
podle libovolne´ho sloupce a filtrova´n´ı zobrazovany´ch za´znamu˚. Rˇazen´ı se aplikuje po klik-
nut´ı na na´zev sloupce v tabulce za´kazn´ık˚u. Opeˇtovny´m kliknut´ım na stejny´ sloupec se obra´t´ı
smeˇr rˇazen´ı a trˇet´ım kliknut´ım se rˇazen´ı zrusˇ´ı. Filtrova´n´ı se nastavuje v cˇa´sti Filtr. Prˇi fil-
trova´n´ı se zobrazuj´ı pouze ty rˇa´dky splnˇuj´ıc´ı vsˇechny zadane´ podmı´nky. Filtr Cˇ´ıslo za´silky
i PSCˇ vyzˇaduj´ı prˇesnou shodu cele´ho sloupce. Filtr Vytvorˇeno od do zobrazuje jen za´silky
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vytvorˇene´ ve zvolene´m intervalu. Filtr se aplikuje azˇ po kliknut´ı na tlacˇ´ıtko Zobraz. Prˇi
prova´deˇn´ı akc´ı v ra´mci formula´rˇe (listova´n´ı, rˇazen´ı) z˚usta´va´ ve filtru hodnota, kterou jste
do neˇj naposledy vepsali. Pokud jste tedy nestiskli tlacˇ´ıtko Zobraz, nejsou ve filtru vyplneˇny
hodnoty, podle ktery´ch je tabulka filtrova´na. Kazˇdou za´silku je mozˇne´ upravit nebo smazat
z databa´ze kliknut´ım na prˇ´ıslusˇne´ tlacˇ´ıtko v tabulce. Zasˇkrta´vac´ı pol´ıcˇka nalevo v tabulce
slouzˇ´ı k vy´beˇru za´silek, pro ktere´ chcete vytisknout etikety. Po vybra´n´ı vsˇech za´silek k tisku
klikneˇte na tlacˇ´ıtko Vytisknout vybrane´ a bude zobrazen formula´rˇ pro tisk za´silek.
Detail za´silky Do tohoto formula´rˇe se dostanete ze seznamu za´silek. Slouzˇ´ı ke zobrazen´ı
u´daj˚u o za´silce, jejich u´prava´m a tisku etikety za´silky. Upravene´ u´daje je mozˇne´ ulozˇit klik-
nut´ım na tlacˇ´ıtko Ulozˇ. Kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Zpeˇt se vra´t´ıte do seznamu za´silek bez ulozˇen´ı
zmeˇn. Pokud chcete za´silku vytisknout, zvolte z vy´beˇru vedle tlacˇ´ıtka Tisk pozˇadovanou
tiska´rnu a klikneˇte na Tisk. Vı´ce o polozˇka´ch v tomto formula´rˇi naleznete v na´poveˇdeˇ
k formula´rˇi Novy´ za´kazn´ık.
Tisk vy´beˇru Formula´rˇ slouzˇ´ı k tisku etiket pro v´ıce za´silek. Umozˇnˇuje zkontrolovat, zda
opravdu vytisknout etikety vsˇem zvoleny´m za´silka´m (seznam se zobrazuje pod cˇa´st´ı Vy´beˇr
tiska´rny) a zvolit pozˇadovanou tiska´rnu z vy´beˇru. Tisk se provede kliknut´ım na tlacˇ´ıtko
Tisk.
Import za´silek
Formula´rˇ slouzˇ´ı k importu u´daj˚u o za´silka´ch ze souboru v jednom z podporovany´ch forma´t˚u.
Obecne´ informace o importova´n´ı naleznete v prvn´ı cˇa´sti na´poveˇdy. Podrobneˇjˇs´ı informace
o nastaven´ı import˚u naleznete v popisu jednotlivy´ch formula´rˇ˚u. Pokud ma´te import za´silek
nastaven, stacˇ´ı zvolit spra´vne´ nastaven´ı v poli Vyberte nastaven´ı, zvolit soubor s impor-
tovany´mi daty v poli Vybrany´ soubor a kliknout na tlacˇ´ıtko Vlozˇ. Vstupn´ı soubor bude
zpracova´n a data vlozˇena´ do databa´ze budou zobrazena v tabulce pod formula´rˇem vcˇetneˇ
vy´pisu chyb, ke ktery´m v pr˚ubeˇhu importova´n´ı dosˇlo. Importovane´ za´znamy je pak mozˇne´
mazat a editovat. Kazˇdy´ za´znam, ktery´ po editaci ulozˇ´ıte, je povazˇova´n za korektn´ı a proto
je z vy´pisu vyjmut. Kazˇdy´ za´znam, ktery´ nesmazˇete z˚ustane v databa´zi. Formula´rˇ take´
umozˇnˇuje zobrazen´ı zvolene´ho nastaven´ı kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Detail a vytvorˇen´ı nove´ho
nastaven´ı klinut´ım na tlacˇ´ıtko Nove´. POZOR!! Pokud pouzˇijete jedno ze zmı´neˇny´ch dvou
tlacˇ´ıtek, nedostanete se jizˇ k seznamu vsˇech importovany´ch za´znamu˚ a budete je muset
pracneˇji kontrolovat v seznamu za´silek.
A.3.4 Nastaven´ı
Nove´ nastaven´ı importu za´kazn´ık˚u
Formula´rˇ slouzˇ´ı k vytvorˇen´ı nove´ho nastaven´ı importu za´kazn´ık˚u. Drˇ´ıve, nezˇ zacˇnete nasta-
ven´ı vyplnˇovat, doporucˇuji prˇecˇ´ıst si obecne´ informace o importech v prvn´ı cˇa´sti na´poveˇdy.
Do pole Na´zev nastaven´ı vyplnˇte na´zev, ktery´ jednoznacˇneˇ identifikuje dane´ nastaven´ı,
protozˇe tento na´zev se jako jediny´ zobrazuje ve vy´beˇru nastaven´ı. V cˇa´sti Typ importo-
vane´ho souboru nejprve zvolte typ souboru z vy´beˇru a pak teprve vyplnˇujte ostatn´ı u´daje,
protozˇe po zmeˇneˇ typu souboru se zobraz´ı jine´ polozˇky k nastaven´ı. Pokud zasˇktnete Impor-
tovat i za´znamy s chybou, budou importova´ny i za´znamy, prˇi jejichzˇ importu dosˇlo k neˇktere´
z na´sleduj´ıc´ıch chyb:
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• neˇktery´ ze sloupc˚u nebyl ve vstupn´ım souboru nalezen,
• hodnotu v neˇktere´m ze sloupc˚u se nepodarˇilo prˇeve´st na spra´vny´ typ.
O teˇchto chyba´ch sice budete informova´ni, ale budete pak muset chybne´ za´znamy bud’
smazat nebo odstranit, cozˇ mu˚zˇe by´t prˇi veˇtsˇ´ım mnozˇstv´ı za´znamu˚ zdlouhave´.
Nastaven´ı importu souboru s pevnou sˇ´ıˇrkou sloupce Import souboru s pevnou
sˇ´ıˇrkou sloupce ocˇeka´va´ na vstupu textovy´ soubor, ve ktere´m je pouzˇit oddeˇlovacˇ na oddeˇlen´ı
rˇa´dk˚u a sloupce maj´ı pevny´ pocˇet znak˚u. V poli Encoding se vol´ı ko´dova´n´ı vstupn´ıho
souboru. Do pole Sˇ´ıˇrka sloupce defaultn´ı je vhodne´ zadat nejcˇasteˇjˇs´ı sˇ´ıˇrku sloupce. Ta pak
bude doplneˇna jako sˇ´ıˇrka vsˇech sloupc˚u, u ktery´ch nen´ı sˇ´ıˇrka zada´na v tabulce ve spodn´ı
cˇa´sti Parametr˚u souboru s pevnou sˇ´ıˇrkou sloupce. Pole Sˇ´ıˇrka mezery defaultn´ı ma´ stejny´
vy´znam jako prˇedchoz´ı pole, ale urcˇuje sˇ´ıˇrku mezery mezi sloupci, ktera´ se nema´ pocˇ´ıtat
jako obsah zˇa´dne´ho z nich (obvykle zˇa´dna´ mezera mezi sloupci nen´ı a by´va´ proto vyplneˇna
hodnota 0). Pokud nen´ı zasˇkrtnuto pole Povolit konec rˇa´dku uprostrˇed sloupce, zaka´zˇe se
import rˇa´dk˚u, u nihzˇ rˇa´dek koncˇ´ı uprostrˇed sloupce. Naprˇ´ıklad kdyzˇ ma´ rˇa´dek 100 znak˚u
a je nastaveno, zˇe kazˇdy´ sloupec ma´ 30 znak˚u, nebude rˇa´dek importova´n, protozˇe posledn´ı
sloupec ma´ 10 znak˚u mı´sto 30ti. V poli Oddeˇlovacˇ rˇa´dk˚u je potrˇeba bud’ vybrat znak,
ktery´m jsou ve vstupn´ım souboru oddeˇleny rˇa´dky nebo zvolit hodnotu Tisknutelny´ znak
ve vedlejˇs´ım poli a oddeˇlovacˇ zadat do pra´zdne´ho pole napravo. Pokud je zasˇkrtnuto pole
Orˇezat b´ıle´ znaky, budou orˇeza´ny b´ıle´ znaky (mezera, tabula´tor) na zacˇa´tku a na konci
textu kazˇde´ho sloupce. Pokud je zasˇkrtnuto pole Vynechat prvn´ı rˇa´dek, bude prvn´ı rˇa´dek
ze vstupn´ıho souboru vynecha´n. Tato volba se pouzˇ´ıva´, pokud prvn´ı rˇa´dek obsahuje na´zvy
sloupc˚u. V tabulce dole se vyplnˇuje sˇ´ıˇrka sloupce a mezery u sloupc˚u, jejichzˇ parametry se
neshoduj´ı s defaultn´ı sˇ´ıˇrkou sloupce a nebo defaultn´ı sˇ´ıˇrkou mezery.
Nastaven´ı importu souboru s oddeˇlovacˇi Import souboru s oddeˇlovacˇi ocˇeka´va´ na
vstupu textovy´ soubor, ve ktere´m je pouzˇit oddeˇlovacˇ na oddeˇlen´ı sloupc˚u a jiny´ oddeˇlovacˇ
na oddeˇlen´ı rˇa´dk˚u. V poli Encoding se vol´ı ko´dova´n´ı vstupn´ıho souboru. V poli Oddeˇlovacˇ
sloupc˚u je potrˇeba bud’ vybrat znak, ktery´m jsou ve vstupn´ım souboru oddeˇleny sloupce
nebo zvolit hodnotu Tisknutelny´ znak ve vedlejˇs´ım poli a oddeˇlovacˇ zadat do pra´zdne´ho
pole napravo. V poli Oddeˇlovacˇ rˇa´dk˚u je potrˇeba bud’ vybrat znak, ktery´m jsou ve vstupn´ım
souboru oddeˇleny rˇa´dky nebo zvolit hodnotu Tisknutelny´ znak ve vedlejˇs´ım poli a oddeˇlovacˇ
zadat do pra´zdne´ho pole napravo. V poli U´nikovy´ znak mu˚zˇete zadat znak, ktery´ rusˇ´ı
specia´ln´ı vy´znam na´sleduj´ıc´ıho znaku a vyp´ıˇse ho do vy´sledku. Pokud je potrˇeba vypsat
u´nikovy´ znak, mus´ı by´t v souboru dvakra´t za sebou. Pokud naprˇ´ıklad zvol´ım jako u´nikovy´
znak ’
’ a jako oddeˇlovacˇ sloupc˚u ’;’, pak dvojice znak˚u ’
;’ neukoncˇ´ı sloupec ale vyp´ıˇse do dane´ho sloupce ’;’. V poli Uvozovac´ı znak mu˚zˇete zadat
znak ktery´ je pouzˇit jako uvozen´ı rˇeteˇzce. Rˇeteˇzec zacˇ´ına´ a koncˇ´ı uvozovac´ım znakem.
V rˇeteˇzci je zrusˇen specia´ln´ı vy´znam vsˇech znak˚u kromeˇ uvozovac´ıho, ktery´ rˇeteˇzec ukoncˇuje.
Pokud je zasˇkrtnuto pole Dva uvozovac´ı znaky jako jeden jsou dva uvozovac´ı znaky za
sebou da´ny na vy´stup jako jeden uvozovac´ı znak (toto chova´n´ı je obvykle´ prˇi vy´stupu
z tabulkovy´ch procesor˚u).Pokud je zasˇkrtnuto pole Orˇezat b´ıle´ znaky, budou orˇeza´ny b´ıle´
znaky (mezera, tabula´tor) na zacˇa´tku a na konci textu kazˇde´ho sloupce. Pokud je zasˇkrtnuto
pole Vynechat prvn´ı rˇa´dek bude prvn´ı rˇa´dek ze vstupn´ıho souboru vynecha´n. Tato volba
se pouzˇ´ıva´, pokud prvn´ı rˇa´dek obsahuje na´zvy sloupc˚u.
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Nastaven´ı importu souboru ve forma´tu DBF Import souboru ve forma´tu DBF
ocˇeka´va´ na vstupu soubor ve forma´tu DBASE4. Pro tento druh importu zat´ım nejsou
zˇa´dna´ nastaven´ı.
Spolecˇne´ nastaven´ı pro vsˇechny typy souboru Pod specificky´m nastaven´ım pro
r˚uzne´ typy vstupn´ıch soubor˚u je nastaven´ı spolecˇne´. Zde se vyplnˇuj´ı cˇ´ısla sloupc˚u, na
ktery´ch jsou u´daje k nalezen´ı ve vstupn´ım souboru, defaultn´ı hodnoty, ktere´ jsou do da-
taba´ze vlozˇeny, pokud nen´ı zada´no cˇ´ıslo sloupce nebo dojde k chybeˇ prˇi importu dane´ho
sloupce, a mapova´n´ı, ktera´ se maj´ı pouzˇ´ıt pro cˇ´ıseln´ıky.
Seznam nastaven´ı importu za´kazn´ık˚u
Formula´rˇ obsahuje seznam vsˇech vytvorˇeny´ch nastaven´ı importu za´kazn´ık˚u. Umozˇnˇuje jejich
u´pravu (kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Upravit) a vy´maz (kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Smazat).
Detail nastaven´ı importu za´kazn´ık˚u Do tohoto formula´rˇe se dostanete ze seznamu na-
staven´ı importu za´kazn´ık˚u. Slouzˇ´ı ke zobrazen´ı nastaven´ı importu za´kazn´ık˚u a jeho u´prava´m.
Upravene´ nastaven´ı je mozˇne´ ulozˇit kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Ulozˇ. Kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Zpeˇt
se vra´t´ıte do seznamu nastaven´ı importu za´kazn´ık˚u bez ulozˇen´ı zmeˇn. Vı´ce o polozˇka´ch
v tomto formula´rˇi naleznete v na´poveˇdeˇ k formula´rˇi Nove´ nastaven´ı importu za´kazn´ık˚u.
Nove´ nastaven´ı importu za´silek
Formula´rˇ slouzˇ´ı k vytvorˇen´ı nove´ho nastaven´ı importu za´silek. Drˇ´ıve, nezˇ zacˇnete nastaven´ı
vyplnˇovat, doporucˇuji prˇecˇ´ıst si obecne´ informace o importech v prvn´ı cˇa´sti na´poveˇdy. Do
pole Na´zev nastaven´ı vyplnˇte na´zev, ktery´ jednoznacˇneˇ identifikuje dane´ nastaven´ı, protozˇe
tento na´zev se jako jediny´ zobrazuje ve vy´beˇru nastaven´ı. V cˇa´sti Typ importovane´ho
souboru nejprve zvolte typ souboru z vy´beˇru a pak teprve vyplnˇujte ostatn´ı u´daje, protozˇe
po zmeˇneˇ typu souboru se zobraz´ı jine´ polozˇky k nastaven´ı. Pokud zasˇktnete Importovat
i za´znamy s chybou, budou importova´ny i za´znamy, prˇi jejichzˇ importu dosˇlo k neˇktere´
z na´sleduj´ıc´ıch chyb:
• neˇktery´ ze sloupc˚u nebyl ve vstupn´ım souboru nalezen,
• hodnotu v neˇktere´m ze sloupc˚u se nepodarˇilo prˇeve´st na spra´vny´ typ.
O teˇchto chyba´ch sice budete informova´ni, ale budete pak muset chybne´ za´znamy bud’
smazat nebo odstranit, cozˇ mu˚zˇe by´t prˇi veˇtsˇ´ım mnozˇstv´ı za´znamu˚ zdlouhave´.
Nastaven´ı importu souboru s pevnou sˇ´ıˇrkou sloupce Import souboru s pevnou
sˇ´ıˇrkou sloupce ocˇeka´va´ na vstupu textovy´ soubor, ve ktere´m je pouzˇit oddeˇlovacˇ na oddeˇlen´ı
rˇa´dk˚u a sloupce maj´ı pevny´ pocˇet znak˚u. V poli Encoding se vol´ı ko´dova´n´ı vstupn´ıho
souboru. Do pole Sˇ´ıˇrka sloupce defaultn´ı je vhodne´ zadat nejcˇasteˇjˇs´ı sˇ´ıˇrku sloupce. Ta pak
bude doplneˇna jako sˇ´ıˇrka vsˇech sloupc˚u, u ktery´ch nen´ı sˇ´ıˇrka zada´na v tabulce ve spodn´ı
cˇa´sti Parametr˚u souboru s pevnou sˇ´ıˇrkou sloupce. Pole Sˇ´ıˇrka mezery defaultn´ı ma´ stejny´
vy´znam jako prˇedchoz´ı pole, ale urcˇuje sˇ´ıˇrku mezery mezi sloupci, ktera´ se nema´ pocˇ´ıtat
jako obsah zˇa´dne´ho z nich (obvykle zˇa´dna´ mezera mezi sloupci nen´ı a by´va´ proto vyplneˇna
hodnota 0).Pokud nen´ı zasˇkrtnuto pole Povolit konec rˇa´dku uprostrˇed sloupce, zaka´zˇe se
import rˇa´dk˚u, u nihzˇ rˇa´dek koncˇ´ı uprostrˇed sloupce. Naprˇ´ıklad kdyzˇ ma´ rˇa´dek 100 znak˚u
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a je nastaveno, zˇe kazˇdy´ sloupec ma´ 30 znak˚u, nebude rˇa´dek importova´n, protozˇe posledn´ı
sloupec ma´ 10 znak˚u mı´sto 30ti. V poli Oddeˇlovacˇ rˇa´dk˚u je potrˇeba bud’ vybrat znak,
ktery´m jsou ve vstupn´ım souboru oddeˇleny rˇa´dky nebo zvolit hodnotu Tisknutelny´ znak
ve vedlejˇs´ım poli a oddeˇlovacˇ zadat do pra´zdne´ho pole napravo. Pokud je zasˇkrtnuto pole
Orˇezat b´ıle´ znaky budou orˇeza´ny b´ıle´ znaky (mezera, tabula´tor) na zacˇa´tku a na konci
textu kazˇde´ho sloupce. Pokud je zasˇkrtnuto pole Vynechat prvn´ı rˇa´dek bude prvn´ı rˇa´dek
ze vstupn´ıho souboru vynecha´n. Tato volba se pouzˇ´ıva´, pokud prvn´ı rˇa´dek obsahuje na´zvy
sloupc˚u. V tabulce dole se vyplnˇuje sˇ´ıˇrka sloupce a mezery u sloupc˚u, jejichzˇ parametry se
neshoduj´ı s defaultn´ı sˇ´ıˇrkou sloupce a nebo defaultn´ı sˇ´ıˇrkou mezery.
Nastaven´ı importu souboru s oddeˇlovacˇi Import souboru s oddeˇlovacˇi ocˇeka´va´ na
vstupu textovy´ soubor, ve ktere´m je pouzˇit oddeˇlovacˇ na oddeˇlen´ı sloupc˚u a jiny´ oddeˇlovacˇ
na oddeˇlen´ı rˇa´dk˚u. V poli Encoding se vol´ı ko´dova´n´ı vstupn´ıho souboru. V poli Oddeˇlovacˇ
sloupc˚u je potrˇeba bud’ vybrat znak, ktery´m jsou ve vstupn´ım souboru oddeˇleny sloupce
nebo zvolit hodnotu Tisknutelny´ znak ve vedlejˇs´ım poli a oddeˇlovacˇ zadat do pra´zdne´ho
pole napravo. V poli Oddeˇlovacˇ rˇa´dk˚u je potrˇeba bud’ vybrat znak, ktery´m jsou ve vstupn´ım
souboru oddeˇleny rˇa´dky nebo zvolit hodnotu Tisknutelny´ znak ve vedlejˇs´ım poli a oddeˇlovacˇ
zadat do pra´zdne´ho pole napravo. V poli U´nikovy´ znak mu˚zˇete zadat znak, ktery´ rusˇ´ı
specia´ln´ı vy´znam na´sleduj´ıc´ıho znaku a vyp´ıˇse ho do vy´sledku. Pokud je potrˇeba vypsat
u´nikovy´ znak, mus´ı by´t v souboru dvakra´t za sebou. Pokud naprˇ´ıklad zvol´ım jako u´nikovy´
znak ’
’ a jako oddeˇlovacˇ sloupc˚u ’;’, pak dvojice znak˚u ’
;’ neukoncˇ´ı sloupec ale vyp´ıˇse do dane´ho sloupce ’;’. V poli Uvozovac´ı znak mu˚zˇete zadat
znak ktery´ je pouzˇit jako uvozen´ı rˇeteˇzce. Rˇeteˇzec zacˇ´ına´ a koncˇ´ı uvozovac´ım znakem.
V rˇeteˇzci je zrusˇen specia´ln´ı vy´znam vsˇech znak˚u kromeˇ uvozovac´ıho, ktery´ rˇeteˇzec ukoncˇuje.
Pokud je zasˇkrtnuto pole Dva uvozovac´ı znaky jako jeden, jsou dva uvozovac´ı znaky za
sebou da´ny na vy´stup jako jeden uvozovac´ı znak (toto chova´n´ı je obvykle´ prˇi vy´stupu
z tabulkovy´ch procesor˚u). Pokud je zasˇkrtnuto pole Orˇezat b´ıle´ znaky budou orˇeza´ny b´ıle´
znaky (mezera, tabula´tor) na zacˇa´tku a na konci textu kazˇde´ho sloupce. Pokud je zasˇkrtnuto
pole Vynechat prvn´ı rˇa´dek bude prvn´ı rˇa´dek ze vstupn´ıho souboru vynecha´n. Tato volba
se pouzˇ´ıva´, pokud prvn´ı rˇa´dek obsahuje na´zvy sloupc˚u.
Nastaven´ı importu souboru ve forma´tu DBF Import souboru ve forma´tu DBF
ocˇeka´va´ na vstupu soubor ve forma´tu DBASE4. Pro tento druh importu zat´ım nejsou
zˇa´dna´ nastaven´ı.
Spolecˇne´ nastaven´ı pro vsˇechny typy souboru Pod specificky´m nastaven´ım pro
r˚uzne´ typy vstupn´ıch soubor˚u je nastaven´ı spolecˇne´. Zde se vyplnˇuj´ı cˇ´ısla sloupc˚u, na ktery´
jsou u´daje k nalezen´ı ve vstupn´ım souboru, defaultn´ı hodnoty, ktere´ jsou do databa´ze
vlozˇeny, pokud nen´ı zada´no cˇ´ıslo sloupce nebo dojde k chybeˇ prˇi importu dane´ho sloupce,
a mapova´n´ı, ktera´ se maj´ı pouzˇ´ıt pro cˇ´ıseln´ıky.
Seznam nastaven´ı importu za´silek
Formula´rˇ obsahuje seznam vsˇech vytvorˇeny´ch nastaven´ı importu za´silek. Umozˇnˇuje jejich
u´pravu (kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Upravit) a vy´maz (kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Smazat).
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Detail nastaven´ı importu za´silek Do tohoto formula´rˇe se dostanete ze seznamu na-
staven´ı importu za´silek. Slouzˇ´ı ke zobrazen´ı nastaven´ı importu za´silek a jeho u´prava´m.
Upravene´ nastaven´ı je mozˇne´ ulozˇit kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Ulozˇ. Kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Zpeˇt
se vra´t´ıte do seznamu nastaven´ı importu za´silek bez ulozˇen´ı zmeˇn. Vı´ce o polozˇka´ch v tomto
formula´rˇi naleznete v na´poveˇdeˇ k formula´rˇi Nove´ nastaven´ı importu za´silek.
Nove´ mapova´n´ı cˇ´ıseln´ıku
Formula´rˇ slouzˇ´ı k vytvorˇen´ı nove´ho mapova´n´ı cˇ´ıseln´ıku. Drˇ´ıve, nezˇ zacˇnete nastaven´ı vyplnˇovat,
doporucˇuji prˇecˇ´ıst si obecne´ informace o importech v prvn´ı cˇa´sti na´poveˇdy. Do pole Na´zev
nove´ho mapova´n´ı cˇ´ıseln´ıku vyplnˇte na´zev, ktery´ jednoznacˇneˇ identifikuje dane´ nastaven´ı,
protozˇe tento na´zev se jako jediny´ zobrazuje ve vy´beˇru nastaven´ı. Pole Popis mapova´n´ı
cˇ´ıseln´ıku slouzˇ´ı jen jako kra´tka´ pozna´mka, ktera´ se zobrazuje pouze v detailu mapovani
ciselniku. V cˇa´sti Vy´beˇr cˇ´ıseln´ıku nejprve zvolte cˇ´ıseln´ık z vy´beˇru a pak teprve vyplnˇujte
cˇa´st Vyplneˇn´ı prˇ´ıslusˇny´ch hodnot k mapova´n´ı cˇ´ıseln´ıku, protozˇe po zmeˇneˇ cˇ´ıseln´ıku bude
zmı´neˇna´ cˇa´st vymaza´na. V cˇa´sti Vyplneˇn´ı prˇ´ıslusˇny´ch hodnot k mapova´n´ı cˇ´ıseln´ıku se
vyplnˇuj´ı jednotlive´ hodnoty ve vstupn´ım souboru a jim na´lezˇ´ıc´ı vy´znam. Veˇnujte pros´ım
pozornost pozna´mce na zacˇa´tku te´to cˇa´sti na´poveˇdy.
Seznam mapova´n´ı cˇ´ıseln´ık˚u
Formula´rˇ obsahuje seznam vsˇech vytvorˇeny´ch mapova´n´ı cˇ´ıseln´ık˚u pro cˇ´ıseln´ık zvoleny´ ve
vy´beˇru Vy´beˇr cˇ´ıseln´ıku. Umozˇnˇuje jejich u´pravu (kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Upravit) a vy´maz
(kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Smazat).
Detail mapova´n´ı cˇ´ıseln´ıku Do tohoto formula´rˇe se dostanete ze seznamu mapova´n´ı
cˇ´ıseln´ık˚u. Slouzˇ´ı ke zobrazen´ı mapova´n´ı cˇ´ıseln´ıku a jeho u´prava´m. Upravene´ mapova´n´ı
je mozˇne´ ulozˇit kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Ulozˇ. Kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Zpeˇt se vra´t´ıte do se-
znamu mapova´n´ı cˇ´ıseln´ık˚u bez ulozˇen´ı zmeˇn. Vı´ce o polozˇka´ch v tomto formula´rˇi naleznete
v na´poveˇdeˇ k formula´rˇi Nove´ mapova´n´ı cˇ´ıseln´ıku.
Zmeˇna hesla
Tento formula´rˇ umozˇnˇuje zmeˇnu hesla prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele. Pro kontrolu je potrˇeba vy-
plnit Stare´ heslo: a dvakra´t Nove´ heslo:. Heslo je zmeˇneˇno po kliknut´ı na tlacˇ´ıtko Zmeˇnit
heslo.
A.3.5 Ukoncˇen´ı dne
Tato cˇa´st menu obsahuje u´kony, ktere´ jsou obvykle prova´deˇny na konci pracovn´ıho dne.
Prˇenos za´silek
Formula´rˇ slouzˇ´ı k vy´beˇru za´silek k prˇenosu do databa´ze dopravce. Kalenda´rˇe v cˇa´sti Vy´beˇr
dne vytiˇsteˇn´ı urcˇuj´ı, kdy byly vytiˇsteˇny za´silky, ktere´ se maj´ı zobrazit v tabulce pro vy´beˇr
za´silek na odesla´n´ı. Po vybra´n´ı za´silek jsou tyto odesla´ny kliknut´ım na tlacˇ´ıtko Odeslat
oznacˇene´ do databa´ze dopravce.
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Sestavy - Prˇej´ımac´ı doklad vsˇech bal´ık˚u
Kliknut´ım na tuto polozˇku menu se vygeneruje prˇej´ımac´ı doklad vsˇech za´silek prˇeneseny´ch
dnes do databa´ze dopravce.
Sestavy - Prˇej´ımac´ı doklad dob´ırkovy´ch bal´ık˚u
Kliknut´ım na tuto polozˇku menu se vygeneruje prˇej´ımac´ı doklad vsˇech dob´ırkovy´ch za´silek
prˇeneseny´ch dnes do databa´ze dopravce.
Odeslat mail za´kazn´ık˚um
Kliknut´ım na tuto polozˇku menu se odesˇlou E-maily vsˇem prˇ´ıjemc˚um za´silek, jejichzˇ za´silka
byla dnes prˇenesena do databa´ze dopravce.
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Dodatek B
Diagram entit a vztah˚u
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Zde bude umı´steˇn diagram.
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Dodatek C
CD se zdrojovy´m ko´dem
K diplomove´ pra´ci je prˇilozˇeno i CD se zdrojovy´m ko´dem aplikace a touto prac´ı v digita´ln´ı
podobeˇ. Aplikaci nen´ı mozˇne´ prˇelozˇit, protozˇe jsem k n´ı nemohl prˇilozˇit licencovanou kni-
hovnu pro vytva´rˇen´ı pdf sestav ComponentOne a knihovnu libtools pouzˇitou pro persistenci
dat.
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